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En kvalitativ studie av digitalisering og identitetsarbeid 
i skolen
Formålet med denne studien var å undersøke hvordan bruk av IKT endrer
premissene for elevenes dannelsesprosesser i skolen. Datamaterialet består av
kvalitative intervju med elever og lærere, innholdsanalyse av dokumenter og
litteraturstudie av forskning. Analysene av dataene resulterte i de fire artiklenes
funn:
1. Artikkel 1 etterlyser en tydeligere bestilling til skolene når det gjelder deres
mandat i utvikling av digitale ferdigheter, kompetanse, kritisk refleksjon og
dannelse.
2. Artikkel 2 avdekker at det ikke eksisterer en tydelig forståelse av digital
dannelse og skisserer fire områder som kan ligge til grunn for arbeidet med
digital dannelse.
3. Artikkel 3 viser at digitalt arbeid i skolen skaper muligheter for å håndtere
konflikter og mobbing mellom elever. Lærerne opplever at hovedvekten av
ansvaret for elevenes digitale handlinger på fritiden er hos de foresatte.
Samtidig viser det tredje funnet at grensen mellom elevers sosiale kontekst og
skolens kontekst kan være et potensial i arbeid med digital dannelse.
4. Artikkel 4 viser at elevene opplever et rigid system når det gjelder bruk av IKT
på skolen der de ikke har medbestemmelse eller valgmuligheter når det gjelder
bruk av programmer, verktøy eller bruk av spill. Elevene opplever de digitale
grensene som ulike når det gjelder bruk av IKT på fritiden og på skolen.
Diskusjonen er utført ved å benytte et analyseverktøy som bygger på kategorial
dannelse, formal dannelse, material dannelse, selvdannelse og etisk dannelse.
Et hovedfunn som er gjort i avhandlingen er at dannelsesbegrepet må rekon-
strueres i skolen slik at demokrati og utdanning i skolen kan vektlegge elevenes
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Sammendrag 
Avhandlingens overordnede hensikt er å bidra til en større forståelse av hvordan barn og 
unges identitetsutvikling endres av digitaliseringen i skolen. Studiens fokus er derfor på 
lærernes dannelsesmandat og vektlegger spesielt utvikling av elevenes selvstendige tenkning 
og kritiske refleksjon (Kunnskapsdepartementet, 1998, 2017d). Jeg ønsker å rette søkelyset 
mot hva som skjer når skolene introduserer digitale verktøy i undervisningen og hvordan 
dette utfordrer arbeidet med elevenes dannelsesprosesser. Jeg er særlig interessert i å 
drøfte elevenes rolle i dette arbeidet med tanke på at de er beskrevet som digitalt innfødte 
(Prensky, 2001, 2012), og hvordan dette endrer forutsetningene for elevenes læring. Med 
denne avhandlingen ønsker jeg derfor å bidra med kunnskap om hvordan skolen kan forstå 
digital dannelse og hvordan dette bidrar til endringer i identitetsarbeidet med elevene. De 
empiriske undersøkelsene er gjort ut ifra tre ulike metodiske innfallsvinkler i (1) 
innholdsanalyse av dokumenter og diskusjon av kompetanse og dannelsesbegrepet, (2) 
litteraturgjennomgang på digital dannelse og (3) kvalitative intervjuer med elever og lærere. 
Funnene fra de tre innfallsvinklene er formidlet i studiens fire artikler (Gran, 2016, 2018, 
2019; Gran, Petterson, & Mølstad, 2019).  
Teoretisk er studien basert på dannelsesteori (Klafki, 2001a), samtidig som 
demokratiforståelsen er inspirert av Dewey (2008). Vitenskapsteoretisk er avhandlingen 
forankret i en hermeneutisk tilnærming (Gadamer & Holm-Hansen, 2012). Avhandlingen 
henter også støtte fra et fenomenologisk perspektiv. Dette bidrar til å gi en forståelse av 
praksisen rundt digital dannelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). I min studie er det lærere og 
elever sammen med forskningstekster og dokumenter som utgjør det empiriske grunnlaget 
for forståelsen av fenomenet digital dannelse. Funnene som er gjort i artikkelen 3 viser at 
lærerne forflytter en del av det digitale dannelsesoppdraget til de foresatte og søker tilflukt 
bak at de digitale handlingene elevene kan bli involvert i foregår utenfor skoletiden. Med 
andre ord indikerer de overordnede funnene et gap mellom elevenes og lærernes forståelse 
av bruk av IKT og dannelse, noe som viser til utfordringer i både identitets- og 





The thesis` overall purpose is to contribute with an understanding of how children and 
youths´ identity work is changing in conjunction with the digitalization of the school. The 
focus of the study is on the teachers Bildung mandate and emphasizes the development of 
the students` independent thinking and critical reflection (Kunnskapsdepartementet, 1998, 
2017d). In this study I focus on what happens when schools are introduced to digital tools in 
the teaching and how this challenges the identity work with the students. I discuss the 
student role in this work considering that they are described as digital natives (Prensky, 
2001, 2012) and how this changes the conditions for the students´learning. Whith this thesis 
I contribute with knowledge on how the school can understand digital Bildung and how this 
changes the identiy work with the students. The empirical studies are conducted with three 
different approaches in (1) contentanalysis of coduments and discussion of the Comptence 
and Bildung concepts, (2) a literature review on digital Bildung and (3) qualitative interviews 
with students and teachers. The three aproaches are expressed in the study´s four articles 
(Gran, 2016, 2018, 2019; Gran, Petterson & Mølstad, 2019b).  
 
Theoretically the study is based on Bildung theory (Klafki, 2001a), while the understanding of 
Democracy is inspired by Dewey (2008). The thesis is based on an hermeneutic approach 
(Gadamer & Holm-Hansen, 2012). In addition, the study leans on a phenomenological 
understanding of science. This contributes to an understanding on the practice around 
digital Bildung (Alvesson & Sköldberg, 2008). The empirical basis in my study of digital 
Bildung is from teachers and students together with research and documents. The findings 
show that teachers transfer a part of the digital Bildungmandate to the parents of the 
students and seek comfort in the digital actions of the students mostly being outside of 
school hours. The study indicates a gap between students and teachers in their 
understanding of information technology and digital Bildung, revealing challenges in identity 









Verdens første robot med statsborgerskap, Sophia, ønsker seg barn (Frøjd, 2017). Nesten 
alle tiåringer i Norge har mobil og de bruker over to timer daglig på mobil og sosiale medier. 
Videre har 13 % av barn og unge i alderen 13 til 18 år det siste året sendt nakenbilder av seg 
selv til andre, og hvorav 37% av jentene har følt seg presset til å gjøre dette (Medietilsynet, 
2018). Dette er bare noen av de digitale utfordringene som har bidratt til min motivasjon for 
å skrive om digital dannelse. Flere unge mennesker sier at de føler seg mer sosialt isolerte jo 
mer tid de bruker på internett (Primack mfl., 2017). Som et motsvar til denne utviklingen 
vedtok den franske nasjonalforsamlingen en lov som forbød bruk av mobiltelfon i 
grunnskolen; loven gjelder foreløpig ikke ungdomsskole og videregående skole. På samme 
tid leder Norge an i digitaliseringskappløpet og er for eksempel i full gang med å 
implementere IPad for alle i mange kommuner (Berrem, Gulbrandsen, Elgaard, & Krumsvik, 
2018). Eldre lærere stilles til veggs overfor elevers høye digitale kompetanse og skoleledere 
vet ikke hvordan de skal kunne manøvrere skuten inn i den digitale rikdommen som nå 
finnes i skolen (Egeberg, Hultin & Berge, 2016). Det stilles flere krav til elevers digitale 
kompetanse og deres evne til å kommunisere skal styrkes (European Commission, 2018). 
Sammen med min forkjærlighet til digitale verktøy utgjør dette utgangspunktet for mine 
undersøkelser av digital dannelse. 
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Denne avhandlingen utforsker digital dannelse som sosialt fenomen i skolen og på hvilke 
måter elevenes dannelsesprosesser endrer seg som følge av teknologiens inntreden i skolen 
(Gunstein Egeberg, Hilde Hultin, & Berge, 2016b; Krumsvik, Berrum, & Jones, 2018; 
Kunnskapsdepartementet, 2017a). Digital dannelse er i denne studien undersøkt fra et 
forskningsperspektiv (Bundsgaard, 2017; Gran, 2018; Letnes, 2014; Nyboe, 2009; Sando, 
2014; Willbergh, 2008b), gjennom dokumentanalyser (Gran, 2016) og intervjuer med lærere 
og elever. Det er begrenset kunnskap på feltet digital dannelse, fra før og de studiene som er 
utført på fenomenet består av undersøkelser fra barnehagefeltet (Letnes, 2014; Sando, 
2014), av digital dannelse i skolen i sammenheng med barns aktiviteter på fritiden (Nyboe, 
2009), av digital dannelse med utgangspunkt i filosofi og etikk (Willbergh, 2008b) og 
undersøkelser av digital dannelse med vekt på hvordan man som oppdragere skal møte 
utfordringer med barn og unges digitale bruk (Bundsgaard, 2017). Denne studien belyser 
digital dannelse fra en norsk kontekst samtidig som det er inkludert perspektiver på 
dannelse ved bruk av IKT fra andre skandinaviske land, Europa og USA (Bergander, 2015; 
Drotner, 2018; Frantzen & Schofield, 2018; Vettenranta, Erstad, & Erichsen, 2007). Innen 
eksisterende forskning er det også godt dokumentert hvordan digital læring utvikler seg i 
klasserommet og sammenhengen mellom bruk av IKT, digital kompetanse og læring 
(Krumsvik mfl., 2013). Derimot er det få studier som undersøker digital dannelse i skolen og 
hvordan dannelsesprosessene endres ved bruk av IKT.  
 
Studiens fire artikler handler om digital dannelse fra tre forskjellige innfallsvinkler for å øke 
forståelsen for digital dannelse (Gran, 2016, 2018, 2019; Gran, Petterson, & Mølstad, 2019). 
Studien drøfter med bakgrunn i funnene fra de fire artiklene hvordan digital dannelse endres 
som følge av at skolene blir mer og mer teknologirike. Teknologirike skoler er i denne 
studien skoler som har tatt i bruk iPad til alle elevene, er positive til teknologi og forsøker å 
leve opp til digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen (Kunnskapsdepartementet, 
2017a, s. 22). I undersøkelser av sammenhengen mellom digitalisering og utdanningskvalitet 
er det funnet stor enighet blant ulike aktører og Kunnskapsdepartementet om at 
digitalisering styrker profesjonsrelevans og studentaktiviteter (Aagaard, Lund, Lanestedt, 




1.1 Formål og forskningsspørsmål  
Formålet med denne studien er å undersøke hvordan bruk av IKT endrer premissene for 
elevenes dannelsesprosesser i skolen. Dette gjøres ved å diskutere digital dannelse og om 
dette fenomenet er i overensstemmelse med dagens kunnskapssyn. Med dette belyser jeg 
hvordan det arbeides med dannelse i kunnskapssamfunnet (Frønes, 2010) og hvordan dette 
kan innvirke på elevenes læringsutbytte. Dette innebærer å undersøke hvordan dannelse 
forstås i forhold til skolens mandat og hvilke endringer kunnskapssamfunnet fører med seg 
for skolens framtid (NOU: 2015).  
 
For å kunne gi en beskrivelse av digital dannelse var det nødvendig å undersøke dannelse og 
hvordan dannelsesprosessene endres, utvikles og utfordres i dagens digitale samfunn. 
Avhandlingens overordnede problemstilling er derfor: Hvordan forstås digital dannelse i den 
teknologirike skolen? For å operasjonalisere den overordnede problemstillingen vil tre 
forskningsspørsmål bli besvart ved hjelp av artiklene: 
 
1. Hvordan forstås digital dannelse i lys av skolens styringsdokumenter?  
2. Hvordan forstås digital dannelse fra et forskningsperspektiv? 
3. Hvordan forstås digital dannelse fra elever og læreres perspektiv? 
 
Empirien som er innhentet for å besvare forskningsspørsmålene er publisert i fire artikler. 
Den første artikkelen er tilbakeskuende og danner et bilde av sammenhengen mellom 
begrepene dannelse og kompetanse. Dannelsesbegrepet knyttes i artikkel 1 til høyere 
ordens tenkning og elevenes metakognitive læring (Gran, 2016). Med høyere ordens 
tenkning refereres det her til tenkning om tenkning eller elevenes kunnskap om egne 
kognitive ferdigheter (NOU 2014, s. 37). Metakognisjon forbindes i denne studien med kritisk 
vurdering av kommunikasjon og analyse av mulige utfall og konsekvenser av ulike handlinger 
(Flavell referert til i NOU 2014, s.36). Noe som handler om at eleven skal kunne ta kloke og 
gjennomtenkte avgjørelser i livet. Sammenhengen mellom problemstillinger, empiriske data 
og hovedfunn i denne studien er beskrevet i tabell 1 under og danner grunnlaget for 





 Problemstilling  Empirisk data Hovedfunn 
Artikkel 1:   
«Sammenhengen mellom 





dannelse og kompetanse 
forstås i et allment 
skoleperspektiv? 
Styringsdokumenter, 
læreplaner og et utvalg av 
forskningslitteratur om 
dannelse og kompetanse. 
Sammenhengen mellom dannelse og 
kompetanse er tettere forbundet enn det som 
er formidlet om begrepene i norske 
styringsdokumenter. Undersøkelser av 
sammenhengen mellom dannelse og 
kompetanse avdekker et behov for å 
kontekstualisere dannelse.  
 
Artikkel 2: 







Hvordan forstås digital 
dannelse? 
Doktoravhandlinger (19), 
fagfellevurderte bøker (12) 
og fagfellevurderte artikler 
(24).  
Det finnes ikke en tydelig forståelse av digital 
dannelse i forskningslitteraturen. 
Forbindelseslinjene mellom 
styringsdokumenter og den daglige læringen 
vektlegger ikke selvdannelsen hos individene. 
Artikkel :3 
“Digital Bildung from a 
teacher´s perspective”. 
How do teachers 
understand the 
phenomenon of digital 
Bildung? 
Intervju med 12 lærere fra 
fire teknologirike skoler.   
Lærere plasserer hovedansvaret for digital 
dannelse hos de foresatte og viser til at de 
fleste digitale hendelsene foregår utenfor 
skolen. Elevenes sosiale livs kontekst og 
skolekontekst er et stort uutnyttet potensial i 





Teaching and Learning 
with ICT. 
How do students in 
Norwegian schools 
understand digital Bildung? 
Fokusgruppe intervju med 
elever. 3 grupper på 3 trinn 
på 4 skoler, 36 elever i alt.  
 
Elevene opplevede få områder med mulighet 
for å regulere egen læring. Digital dannelse 
forstås som noe begrenset, innrammet og 
kontrollert av lærerne som først og fremst 
dreier seg om undervisning og ikke om læring.  
 
1.2 Digital dannelse  
Digital dannelse er satt sammen av begrepene digital og dannelse, og forstås her som et 
sosialt fenomen. Samfunnsendringene skjer raskt og fremtiden er uforutsigbar samtidig som 
de globale utfordringene påvirker alle områder i samfunnet. Relevansen av å undersøke 
dannelse i en digital kontekst henter støtte fra studier som viser at en tredjedel av de som er 
i arbeid i Norge kan oppleve automatisering eller digitalisering av sine arbeidsoppgaver i 
fremtiden (Kunnskapsdepartementet, 2017b). Videre er for eksempel personvernloven 
strammet inn for å beskytte individene på digitale arenaer (Personopplysningsloven, 2018), 
og det er et fokus på at ytringsfriheten skal ivaretas i samfunnet. I dette ligger det at 
privatsfæren skal være en frihetssfære beskyttet fra inngrep og innsyn fra det offentlige, noe 
som også gjelder for eksempel overvåkning. Her understrekes det at dannelsesprosessene 
ikke ville kunne utføres om dette myndiggjøringsformålet ikke var sikret (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, 2016, s. 201). Elevenes dannelsesprosesser er i denne 
avhandlingen utforsket innenfor et digitalt og voksende kunnskapssamfunn, hvor det er 
forventet at eleven skal utvikle digital kompetanse for å kunne være del av en demokratisk 
og deltakende kultur (Berrum et al., 2018; Søby, 2005; Kunnskapsdepartementet, 2017d). 




Læring på tvers av kontekster er en grunnleggende tanke i denne avhandlingen med vekt på 
hvordan elevene kan bidra i utviklingen av kunnskapssamfunnet. Det er interessant å se på 
elevenes bidrag med tanke på hvordan resultater fra teknologisk innovasjon har skapt 
interesse for å undersøke relasjonene mellom kontekster og ulike sider ved læringen (Erstad 
mfl., 2016). 
 
Hele utdanningsløpet endres ved bruk av IKT i undervisningen og studenter i høyere 
utdanning ønsker mer bruk av multimodale presentasjoner enn det som møter dem i dag 
(Skaar & Krumsvik, 2015). Abrams (2009) viser potensialet i digital læring ved å studere tre 
videregående video gamere som har store akademiske fordeler av videospilling. Elevene var i 
stand til å kontekstualisere akademisk informasjon ved hjelp av sin kompetanse innen 
videospill og kunne derfor gjøre læringsmateriellet personlig (Abrams, 2009). Elevenes roller 
har endret seg fra å være konsumenter av digitalt innhold og kunnskap til selv å bli digitale 
produsenter som hver og en har en iPad eller andre digitale verktøy tilgjengelig (Johnson 
mfl., 2015). På samme tid kjenner lærerne en usikkerhet overfor hvordan de skal bruke 
digitale verktøy i arbeidet med elevene (Ström, 2018) og det er en utfordring hvordan den 
nye generasjonen skal oppdras til for eksempel dybdelæring og kritisk tenkning (Bundsgaard, 
2017; Kunnskapsdepartementet, 2017d). Lærerne trenger en forståelse for hvilke muligheter 
de har til enten å reprodusere sosiale forskjeller eller forberede og styrke elevene for 
fremtiden (Bach, Wolfson, & Crowell, 2018). Denne studien dreier seg ikke om selve 
digitaliseringen av skolen, men om samtidens diskusjon om dannelsesoppdraget som i dag 
påvirkes av de digitale mulighetene med nye kommunikative former (Haue, 2003), og i 
retning av spørsmålet om en global læreplan for samarbeid innen bærekraftig utdanning i en 
digital generasjon (Caniglia mfl., 2018; Erstad, 2015). Digital dannelse forstås derfor i denne 
avhandlingen både som en overordnet kulturell dannelse samtidig som det også er de 
prosessene elevene står i når de blir stilt ovenfor ulike situasjoner i forbindelse med bruk av 
digitale verktøy, sosial medier, kommunikasjon med andre og applikasjoner3 (Gran, 2018).  
 




1.2.1 Dannelsesoppdraget  
Dannelsesprosessene til elevene avhenger av at de tilegner seg kunnskap om egen og andres 
kultur (Helskog, 2011). Dette er viktig for å kunne danne elevene slik at de forstår 
konsekvensen av ulike handlinger og opparbeider en bevissthet rundt egne valg. I møte med 
utallige påvirkningskanaler og risikoer i dagens samfunn er det av avgjørende betydning at 
barn og unge utvikler en kritisk evne til å reflektere over seg selv og samfunnet rundt seg. 
Helskog (2011) mener det er mulig å møte utfordringer i fremtiden med spørsmål om sosial 
dannelse og intellektuell dannelse. Dannelsen foregår ifølge dette perspektivet i det levende 
møtet mellom mennesker i dialogen ansikt til ansikt eller hjerte mot hjerte et, uttrykk 
Helskog har hentet fra Pestalozzi (Helskog, 2011). I denne studien knyttes dannelse til 
skolens dannelsesoppdrag4 og forstås med den nye overordnede delen av læreplanens fokus 
på demokrati (Kunnskapsdepartementet, 2017d).  
Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis. Opplæringen 
skal fremme oppslutning om demokratiske verdier og demokratiet som styreform. Den skal gi elevene 
forståelse for demokratiets spilleregler og betydningen av å holde disse i hevd. Å delta i samfunnet 
innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier som gjensidig respekt, 
toleranse, den enkeltes tros- og ytringsfrihet og frie valg. Demokratiske verdier må fremmes gjennom 
aktiv deltakelse i hele opplæringsløpet. 
(Kunnskapsdepartementet, 2017d, s. 9) 
 
Dannelsesoppdraget eller samfunnsmandatet lærere og skoler er gitt har fått en presisering 
med demokratiets betydning. Det understrekes at demokratiet skal gjennomføres i hele 
opplæringsløpet ved at elevene skal være aktive deltakere. I sin avhandling om demokratisk 
medborgerskap i norsk skole har Stray (2009a) vist til det paradoksale i at 
samfunnsmandatet på den ene siden er individuelt basert, mens det på den andre siden 
handler om elevenes deltakelse i samfunnsinstitusjonen som en felles kultur. Intervjuene 
med elever i denne studien viste et behov for å inkludere den demokratiske delen av 
dannelsen hos barn og unge (Gran, Petterson, & Mølstad, 2019). Undersøkelser av norske 
skoleungdommers forståelse av demokrati har vist at norske elevers tillit til demokratiske 
institusjoner er gjennomgående høy bortsett fra deres tillit til politiske partier (Fjeldstad, 
Lauglo, & Mikkelsen, 2009).  
 




Når jeg refererer til dannelsesoppdraget 5 i denne avhandlingen mener jeg det formelle 
oppdraget som er gitt læreren både via ny overordnet del av læreplanen, generell del, 
formålsparagrafen og opplæringsloven (Kunnskaps-, utdannings- og 
forskningsdepartementet, 1993; "Forskrift til opplæringslova," 1999; 
Kunnskapsdepartementet, 1998, 2017d). Det formelle dannelsesoppdraget er ytterligere 
beskrevet i §9.a, aktivitetsplikten (Lovdata, 2017b). I denne nye reguleringen er det 
understreket et oppdrageransvar som plasseres på fellesskapet ved at:  
«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skole miljø, og gripe 
inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.» 
(Lovdata, §9.a-4, 2017) 
 
Aktivitetsplikten fremhever at alle voksenpersonene på skolen har et ansvar i forhold til at 
elevene ikke krenkes, mobbes, blir utsatt for vold eller trakasseres.  
 
Dannelsen i dagens samfunn preges av barn og unges bruk av digitale verktøy både i 
skoletiden og på fritiden (Egeberg, Hultin, & Berge, 2016a; Fjørtoft, Thun, & Buvik, 2019). 
Digital native eller digitalt innfødte, er et begrep som tidlig ble introdusert om dagens unge 
teknologisk motiverte introdusert av Mark Prensky (2001). En del kritikk er reist i henhold til 
beskrivelsen av dagens unge og hvor digital innfødte de er i virkeligheten (Thomas, 2011, 
Ståhl, 2017). Med andre ord er det mulig å finne en middelvei mellom den tradisjonelle 
fortellingen med enten en fullstendig aksept av det digitale eller en total avvisning av de 
digitalt innfødte (Thomas, 2011). Skolens syn på det digitale er som oftest enten positivt eller 
negativt, hevder Drotner (2018). Hun mener vi kun reagerer i tilfeller som når 1005 danske 
ungdommer anklages for å spre barneporno via Facebook Messenger, et syn på det digitale 
som i stor grad fokuserer på forløpet og overtredelser av lover her og nå (Drotner, 2018). Til 
forskjell fra det tradisjonelle samfunn er det i det digitale samfunn det virtuelle som har 
styringen. Dannelse er på denne måten forbundet med de artefaktene individene bruker til å 







1.2.2 Dannelse i Norge 
Premissene for dannelse endres både verdimessig, kulturelt og etter i hvilken grad man har 
tilgang til impulser av ulike slag via digitale medier hevder Briseid (2008). Skole- og 
dannelseshistorien er relevant her fordi skolen er en av de sterkeste premissleverandørene 
når det gjelder barn og unges dannelsesprosesser. Etter at kirken mistet sin posisjon som 
oppdragene institusjon i Norge er det i dagens samfunn skolen og barnehagen som har 
denne rollen i samarbeid med hjemmet (Kunnskapsdepartementet, 1998). Dannelse i det 
postmoderne samfunn handler om en kategorisering og utvelgelse av den faglige kanonen 
(Eckhardt, 2004). Avhandlingens artikkel 2 viser til teknologirealisme i utdanning i det 
postmoderne samfunn hvor lærerens oppgave er å forenkle en komplisert verden og hjelpe 
elevene i å forstå hvordan de selv skal kunne gjøre begrunnede valg blant all informasjonen 
som vil møte dem (Gran, 2018).  
 
En neo-humanistisk ide om dannelse er beskrevet av Løvlie som en forventning om en 
dannelse som kan bidra til en kritisk forståelse av utdanning i det postmoderne samfunn 
(Gran, 2018). Selv om dannelse har en fremhevet og sentral plass i Prinsipper for læring, 
utvikling og danning (Kunnskapsdepartementet, 2017d), er det allikevel usikkert hva slags 
dannelsesteori som ligger til grunn i den nye læreplanen. Allmenndannelse i den generelle 
del av læreplanen har vært den gjeldende verdioverbygningen for læreplanen i norsk skole 
siden 1993 med det integrerte mennesket som ideal (Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet, 1993). Dybdelæring er også et begrep som nå er aktuelt i den nye 
overordnede delen av læreplanen og skal bidra til at elevers læring ikke er på et overflatisk 
nivå. Dybdelæring kan gi grunnlag for viktige kompetanser og bidra til den samfunnsmessige 
dannelsen (Gilje, Landfald, & Ludvigsen, 2018). Den teknologiske utviklingen fører til at vi i 
dag enkelt har tilgang til informasjon uavhengig av tid og sted. Dybdelæring er også viktig for 
elevenes læring i en rask utvikling som stadig bidrar til at fremtidens kompetanser og 
kunnskaper er uvisse. Dybdelæring kan imøtekomme denne utviklingen fordi den handler 
om å utvikle en rik forståelse av begreper og sammenhenger6 (Gilje mfl., 2018, Ludvigsen, 
2015). Kunnskapssamfunnet er her og nå, eller som Daniel Bell deklarerte allerede i 1973, er 







Dannelsesbegrepet7 hører både etymologisk og historisk til det tyske begrepet Bildung som 
utviklet seg fra slutten av 1700 tallet og stod i kontrast til den adelige kulturen. Forskjellen lå 
i at Bildung begrepet introduserte selvdanning, mens den adelige kulturen handlet om å 
dannes i bilde idealer (Eckhardt, 2004). Artikkel 1 i denne studien undersøker hvordan 
begrepene dannelse og kompetanse medvirker både i individets utvikling og dets ansvar for 
egen selvbestemmelse (Gran, 2016). Kunnskap om sammenhengen mellom dannelse og 
kompetanse kan bidra i forståelse av elevenes utvikling av selvbilde som en del av et 
fellesskap der målet er å ta vare på hverandre. Mangelfull progresjon i videregående 
opplæring var et fokus etter innføringen av Reform 94. Anbefalingene etter Reform 94 var at 
selv om denne reformen innførte et økt teorikrav og på denne måten kunne bidra til flere 
tapere i skolen, så ble det etter dette en økt satsing på at flere og flere skulle oppnå 
kompetanse gjennom videregående opplæring. Det er i tillegg en bevissthet rundt de som 
ikke oppnår denne kompetansen og som står i fare for å bli stigmatisert og få en svakere 
posisjon i arbeidsmarkedet (Støren, Skjersli, & Aamodt, 1998).  
 
Dannelse er den kategorien som ligger nærmest demokratisk medborgerskap i skolen, 
hevder Stray (2009) i sine undersøkelser om demokrati. Medborgerskap er i den norske 
diskursen redusert til å være en underkategori av grunnleggende ferdigheter. Avhandlingens 
artikkel 2 inkluderer ikke studier rettet mot digitale ferdigheter i seg selv, men formidler 
riktignok at elevene skal være medvirkende borgere i form av å bli digitale borgere (Gran, 
2018). Lærerne i avhandlingens artikkel 3 bekrefter at de er opptatt av elevers sosiale 
ferdigheter, de har elevenes dannelse med seg ved at de har det i ryggmargen, men de 
snakker ikke eksplisitt om arbeid med å utvikle demokratiske borgere. Undersøkelsene av 
demokratisk arbeid hos Stray (2009) viser på sin side at den norske diskursen etter 
innføringen av Kunnskapsløftet ikke er knyttet til demokratisk medborgerskap, men i større 
grad til elevenes prestasjoner. De norske styringsdokumentene bygger på andre diskurser 
enn den internasjonale kunnskaps- og utdanningspolitiske diskurs når det gjelder 
medborgerskap (Stray, 2009).  
 
 
7 Dannelse var ikke et ord som ble benyttet på 1500 – 1600 tallet. Derimot brukte de ord som danlighed som i 




1.2.2.1 Norsk skolehistorie med blikk på dannelse 
Utviklingen av norsk skole har skiftet mellom liberalistiske og sosialdemokratiske ideer og 
har beveget seg fra en enhetsskole til en kunnskapsskole (Thuen, 2010). Hartvig Nissen var 
en av flere ressurssterke personer som etablerte Selskapet for folkeopplysningens fremme i 
1851 som kjempet for folkeopplysning (Roos, 2019 ). Folkeopplysningsselskapet hadde et 
mål om å opplyse folket. Hartvig Nissen og Selskapet for folkeopplysningens fremme kan 
oppfattes som en opposisjon mot arbeiderforeningens arbeid, der et av de viktigste målene 
deres var å ta til orde for en annen form for demokrati mer påvirket av Grundtvig enn den 
som Marcus Thrane og hans tilhenger hadde kjempet for (Roos, 2016). Thrane og hans 
arbeiderforeninger fremhevet en demokratisk bevegelse som kjempet for folkets rett til å 
stemme og opplysning til alle. Som en direkte opposisjon til hans arbeid med 
foreningsvirksomhet vokste det frem en retning i folkeskolen som representerte en annen 
tilnærming til demokratiet. Betydningen av dette kan man eksempelvis se i mottiltak som ble 
gjort fra myndighetenes side, nettopp fordi de oppfattet Thrane som en trussel mot 
samfunnets orden, og ikke ønsket revolusjonstendenser slik som det hadde vært på 
kontinentet (Roos, 2018). Thrane argumenterte for at et embete ville hindre allmueskolens 
utvikling og spesielt om skoledirektørembetene tilsatte bare prester (Roos, 2019 ). 
Demokratisk styring står i sentrum for stortingsrepresentant Søren Jaabæk8 og det handlet 
for han om å la folket få den primære styringsrett. Han ønsket at kirkens totale innflytelse 
skulle fjernes. Gjennom konflikten mellom de to konkurrerende dannelsessyn på midten av 
1800-tallet utkrystalliserer det seg en dannelsesforståelse som peker fremover mot det 
dannelsessyn som skolen er bygd på i dag (Roos, 2016). Av interesse for denne studien er det 
historiske tilbakeblikket på en kampånd drevet mot et demokrati for folket. Fellesskolen og 
bestrebelser mot demokrati kom senere i utvikling fra sosialstaten til dagens velferdsstat, 
noe som er beskrevet i fire epoker fra 1800-tallet til 2010 av Thuen (2010).  
1.2.3 Elevperspektiv på dannelse 
Elevperspektivet på dannelse er sentralt i denne studien fordi elevene fremheves som aktive 
deltakere i det globale kunnskapssamfunnet (Dons, 2014; Erstad et al., 2016). Dette kan også 
beskrives med et aktørperspektiv på barn og unge med fokus på deres virkelighets-
oppfatninger og deres mestringsstrategier.  
 




Elevene er aktører i eget liv og kan med dette perspektivet skape mening i sin tilværelse. 
Innenfor et aktørperspektiv utgjør elevenes virkelighetsoppfatning grunnlaget for de 
handlingene elevene velger (Nordahl, 2010). Denne studien inkluderer intervjuer med elever 
for å forstå digital dannelse fra deres perspektiv (Gran, 2019b; Gran et al., 2019). 
 
Elevene vektlegges med dette som medforfattere i den erfarte læreplan (Gundem, 1983). Et 
fokus på elevene støttes også av Dale, Engelsen og Karseth (2011a) som etterlyser et 
systematisk arbeid rundt utvikling av autonome, selvstendige, reflekterte demokratiske 
elever for å kunne imøtekomme intensjonen i Kunnskapsløftet, noe som også er et argument 
for å undersøke hvordan lærere forstår digital dannelse. Den tradisjonelle dannelsens 
innhold avgjøres, som didaktikken, innenfor skolens kontekst for å skape en målrettet 
kunnskap og gjøre selvrealisering hos elevene mulig. Innholdet i dannelsen åpner opp for 
bredden av muligheter gjennom refleksjon og interaksjon. Undersøkelser av den digitale 
skolehverdagen ut ifra et elevperspektiv kan vise hvordan elevene får mulighet til å bruke 
den digitale plattformen som noe mer enn et skriveverktøy og et elektronisk arkiv (Igland, 
2019). Igland (2019) introduserer i sin studie av elevenes nye muligheter for deltakelse og 
læring begrepet klasseromsoverskridende handlingsrom. Dette beskriver hun som at det 
fysiske klasserommet flyttes utover det rommet elevene deltar i ved lærerstyrt undervisning. 
Det inkluderer også elevenes kommunikasjon via digital teknologi i virtuelle rom. Den 
klasserombaserte kommunikasjonen utvides også i en asynkron forståelse ved at den kan 
fortsettes hjemme eller mens elevene er på farten. Mulighetene ved et overskridende 
handlingsrom, hevder Igland (2019, s.29) kan bidra til en utvikling mot en mer åpen og 
fleksibel delings- og samarbeidskultur. 
1.3 Systemskifte i skolens kunnskapssyn 
Lærere er tidligere beskrevet som bærere av kultur og dannelse mens det i dagens samfunn 
er stort fokus på undervisningsekspertise og profesjonalisering av læreryrket. Betingelsene 
for lærerrollen er endret, og endringene knyttes gjerne til resultatene fra PISA-
undersøkelsene og andre internasjonale tester. Skolen befinner seg innenfor et systemskifte 
der det de senere årene har blitt lagt mer vekt på produksjon av kunnskap, effektivitet og 




Slagstad (2018) spisser debatten ved å hevde at norsk skole lenge har vært underlagt OECD 
og at Ludvigsen-utvalget på denne måten ikke kunne ha tilført noe nytt i sin utredning om 
fremtidens skole. Allikevel er dette perspektivet hos Slagstad (2018) noe unyansert da det i  
Kunnskapsløftet også blant annet er inkludert et økt fokus på fagspesifikk kompetanse, 
kompetanse i å lære, kommunisere, samhandle og delta i tillegg til å utforske og skape 
(Regjeringen, 2006).  
 
Fagfornyelsens innføring av fagovergripende temaer som livsmestring, folkehelse og 
demokrati fra høsten 2020 løfter frem igjen bevisstheten rundt dannelsesoppdraget i skolen 
(Kunnskapsdepartementet, 2017d). Disse tverrfaglige temaene i tillegg til dybdelæring har 
som målsetting å fremme læring, dannelse og en mulighet til å mestre fremtiden for norske 
elever (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 7). Karseth og Sivesind (2009) beskriver et skifte 
fra mandat til kontraktstyring i skolen der skolen tradisjonelt sett har vært begrunnet ut fra 
et formelt samfunnsmandat til i dag å drives av læreplaner som er gitt autoritativ status. 
Læreplanene er bindeleddet mellom politikk, forvaltning og skole. Her må det understrekes 
at bruk av læreplaner for å styre skoler ikke er en ny tanke, noe Tyler (2013) tidlig la 
premissene for i sitt rammeverk for læreplan utvikling.  
1.3.1 Lærerrollen i dagens skole  
Lærerrollen står ved et veiskille i skolehistorien hvor systemet skal tilrettelegge for 
kvalitetsutvikling gjennom åpenhet og dialog om skolens virksomhet (Dahl, 2016). 
Kvalitetsvurderingssystemet omfatter nasjonale prøver, kartleggingsprøver, 
eksamensresultater, brukerundersøkelser og internasjonale undersøkelser, i tillegg til 
Skoleporten der data publiseres om skolene (Dahl, 2016, s. 70). Kompetansemålene og 
kunnskapsløftets intensjon innehar ikke en spesifisert beskrivelse av dannelse (Dale mfl., 
2011a; Regjeringen, 2006). Lærere har i tillegg vanskeligheter med å balansere resultatfokus, 
læringstrykk og læringsutbytte på den ene siden og de menneskelige aspektene ved 
utvikling, slik som dannelse, demokratifokus og den generelle delen av læreplanen på den 
andre siden (Aasen, 2012). Samtidig vises det i evalueringene av Kunnskapsløftet at 
læreplanen ikke reduserer kunnskapskompleksiteten og at læreplanen viderefører en 
overflatisk tilnærming til vurdering og læring (Prøitz, 2016; Utdanningsdirektoratet, 2012a). 




Derimot er det funnet at styringssignalene i Kunnskapsløftet er for vage når det gjelder 
grunnleggende ferdigheter. Skolene må selv også koble sammen kunnskap om 
læringsutbytte, vurderingspraksis og læreplanarbeid. Konklusjonen i underveisrapporten 
understreker at det er uklare forbindelseslinjer mellom styringsnivåene, noe som bidrar til at 
lærernes forståelse av eget yrke utfordres (Møller, Prøitz, & Aasen, 2009).  
1.3.2 Kunnskapssyn i endring  
Forholdet mellom kunnskap og dannelse i skolen er preget av at begge begrepene er vage og 
brukes upresist både faglig og folkelig (Hovdenak, 2012). Kunnskapsutveksling, ny 
kommunikasjonsteknologi og mer kontakt mellom land er en del av endringene som har 
kommet etter at verden de senere årene har blitt mer og mer globalisert (Hagtvet & 
Ognjenovic, 2011). Østerud (Utdanningsnytt, 2006) beskriver den nye kunnskapen som en 
performativ ressurs som kun vil vise sin verdi i praktiske sammenhenger der den 
etterspørres. Dette er et funksjonelt kunnskapssyn som har dominert reformene på 1990 
tallet (Utdanningsnytt, 2006). Hele det norske utdanningssystemet skulle reformeres i løpet 
av 1990-tallet, først gjennom endringer i høyere utdanning og deretter i generell del og til 
slutt Reform 94 for videregående og 97 for grunnskolen (Nilsen & Sønneland, 2010). 
Kunnskap, oppdragelse, pedagogikk og didaktikk må eksistere i samspill med hverandre, 
hevdet Dale (1992). Kunnskapsoversikter og ekspertutvalgs rapporter er i dag en større del 
av samfunnet enn tidligere (Nordenbo, Søgaard Larsen, Ttiftikci, & Østergaard, 2008b). 
Stortingsmelding 6 beskriver kunnskap som å gi individene mulighet til å utvikle sine egne 
evner og er avgjørende for samfunnets utvikling og den demokratiske utviklingen 
(Kunnskapsdepartementet, 2019). En kunnskapsoversikt over lærerkompetanser er et 
eksempel på dette (Nordenbo, Søgaard Larsen, Ttiftikci, & Østergaard, 2008a). Denne 
kunnskapsgjennomgangen viste at læreren bør inngå i en sosial relasjon til den enkelte elev 
og at læreren bør ha en relasjon til alle elevene i klassen for å lykkes med læring. Dette skal 
læreren mestre samtidig som han er en synlig leder over tid i klasserommet og som legger til 
rette for undervisning ut ifra didaktisk kunnskap (Nordenbo mfl., 2008a). Det som særlig 
presiseres i denne kunnskapsoversikten er at: «Kompetanse omfatter kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger som kan bidra til å løse problemer eller utføre oppgaver» 





Kunnskapssenteret har blant annet publisert en forsknings oversikt over effektene IKT har på 
læringsutbytte. Oversikten undersøker om IKT bidrar positivt på elevenes læringsutbytte og 
om det er særlige fag som tjener på IKT-bruk i skolen. Områdene som særlig trekkes frem i 
denne kunnskapsoversikten er sammensatt læring eller blended learning, vurdering og 
tilbakemelding og utdanningspsykologi (Morgan, Morgan, Johansson, & Ruud, 2016). 
Morgan mfl. (2016) finner en liten, men positiv innflytelse på elevenes læringsutbytte ved 
bruk av IKT i klasserommet.  
 
Den internasjonale forskningen er spesielt påvirket av metaanalysene utført av Hattie 
(2009), noe som har vært en milepæl innenfor utdanningsforskning. Hattie (2009) forsøker å 
gi et svar på hva som fungerer best for å heve elevenes læringsutbytte. I effektbeskrivelsene 
i hans metaanalyser er elevenes selvregulering og vurdering for læring to fenomen som er 
funnet å innvirke mest på elevenes læringsutbytte (Hattie, 2009). Senere presiserer Hattie 
(2015) hva som er den største barrieren for skolens mulighet til å øke elevenes læring. Han 
argumenterer for en modell for samarbeid mellom lærere som løsningen på the engagement 
problem9. Metaanalysene til Hattie har fått sterk kritikk og Eacott (2017) er en av de som 
stiller spørsmål ved den internasjonale intervensjonen som evidensbasert forskning 
oppfordrer til. Han argumenterer for at australske skoleledere for tiden har «submitted to 
the cult of the guru» (Eacott, 2017). Her mener Eacott at den australske skolediskusjonen har 
terminert i en dialog om Hatties resultater fra metaanalysene. Eacott (2017) understreker at 
det ikke er et angrep på Hatties arbeid, men en redegjørelse for hvordan samfunnet har 
kommet til det punkt at man ukritisk kan akseptere evidensbasert forskning på denne 
måten. Petterson mfl. (2018) trekker på sin side frem en historisk linje fra hvordan tall har 
vokst frem til å ha en fremtredende rolle i hvordan man skal fortelle sannheten om 
skoledrift, lærere, elever og deres relasjon til samfunnet. De problematiserer i hvilken grad 
skoler styres av tallene fra ulike testresultater (Petterson mfl., 2018).  
 
Kunnskap har tradisjonelt blitt sett på som en gitt størrelse og som noe som befant seg et 
sted og som kunne avdekkes (Strømnes, 1993). Historisk kan Norge etter 1800-tallet deles i 
tre ifølge Slagstad (2018); skolestaten, velferdsstaten og konkurransestaten.  
 





Skolestaten viser til en skole atskilt fra en kirke-skole og henviser til skoleloven fra 1860 sin 
innvirkning på den skolen vi kjenner i dag. Utdanningspolitikken var en del av 
velferdsstatsprosjektet enhetsskolen som skulle gi like muligheter for alle og som vokste 
frem etter krigen. I enhetsskolen er det innebygd en forpliktelse til dannelsesarbeid og et 
humanistisk perspektiv på læring (Haue, 2004; Thuen, 2008; Ziehe, 2003). Velferdsstaten 
utviklet seg etter 1945 i etterkrigstiden og denne perioden var preget av en tredje 
vitenskapelig kultur, den samfunnsvitenskapelige. På denne tiden ble landet styrt etter 
eksperter og deres kunnskaper. Pedagogikken ble en sentral styringsdisiplin der skolereform 
var det som drev det utdanningspolitiske arbeidet (Slagstad, 2018). Slagstad benytter 
begrepet konkurransestaten for å beskrive det norske skolesystemet som vokste frem på 
1990-tallet hvor offentlige institusjoner, i tråd med hans argumentasjon, styres etter 
tenkning fra det private næringslivet og New public management-prinsipper (Busch & 
Vanebo, 2001; Slagstad, 2018). New public management har hatt innvirkning på vår nære 
skolehistorie etter at internasjonale undersøkelser som PISA viste oppsiktsvekkende lave 
resultater for de norske elevene (Dahl, 2016). De siste PISA-resultatene (Jensen mfl., 2019) 
viser en tilbakegang i norske elevers prestasjoner både i lesing og i naturfag. Derimot er det 
også vist at det i Norge er mindre sammenheng mellom elevers hjemmebakgrunn og deres 
skoleprestasjoner enn i de fleste andre land. Norge gir en mer likeverdig utdanning til elever 
uavhengig av bakgrunn. Kunnskapsløftets fundamentale grep var endring av styringen av 
skoler basert på prinsipper hentet fra New public management. Skoleeiere og lærere fikk 
innenfor denne styringen større handlingsrom på samme tid som resultatene var det de 
skulle måles etter (Dahl, 2016). Fokuset på prøver og evalueringer har altså økt drastisk og 
dette har hatt implikasjoner for styring, ledelse og læring i skolen (Sivesind, 2013). 
Samfunnet har utviklet et større fokus på skolens kunnskapsnivå, noe som er et resultat av 
skolepolitiske debatter og internasjonale resultater (Bakken & Elstad, 2012; OECD, 2001). 
PISA og andre internasjonale undersøkelser er blitt OECDs viktigste instrument for å 
håndtere utdanningsspørsmål og innebærer at kjernen for utdanning er økonomisk teori 
anvendt på utdanningspolitiske spørsmål (Fosse & Hovdenak, 2014; Sivesind & Elstad, 2010).  
 
Norge har brukt en statlig styringsmodell for utforming av policydokumenter i motsetning til 




Resultatet av disse valgene som er tatt i hvordan skolen styres er at man i Norge har fått en 
sterkere innvirkning fra en politisk ideologi i utformingen av styringsdokumenter. Finland har 
tilkjent stor autonomi til lærerprofesjonen og gitt lærerne medbestemmelsesrett mens man 
i Norge har tatt utgangspunkt i politisk tenkning (Roos & Trippestad, 2015a). Når det gjelder 
dannelsestenkningen i skolen har den til tider blitt plassert på sidelinjen i Norge ved at 
fokuset har vært på de faglige prestasjonene til elevene, mens det nå med både ny 
overordnet del og fagfornyelse kan sies at dannelsen har fått en sterkere posisjon i skolen 
(Kunnskapsdepartementet, 2017d).   
1.3.3 Kunnskap i læreplanene 
Norske læreplaner er grunnlaget for en rekke skolereformer gjennom store deler av 1900- 
tallet (Sivesind, 2013). Skolens læreplanhistorie i nyere tid kan føres tilbake til Normalplanen 
av 1939. Senere, i 1960 kom læreplan for 9-årig skole, som resulterte med Lov om 9-årig 
grunnskole, av 1969, der pliktig skolegang ble utvidet til 9 år. Mønsterplanen fra 1974 la 
etter dette grunnlaget for den norske skolen. Denne planen anerkjente lærerens autoritet til 
å gjøre egne vurderinger i henhold til hva som skulle være innholdet i undervisningen. 
Tidligere hadde lærerne benyttet instrumentelle metoder og derfor introduserte denne 
reformen noe nytt ved at de selv kunne få velge hva som skulle være fokuset i læreplanen. 
Den neste læreplanen var Mønsterplanen av 1987 (heretter kalt M87) som understreker 
ansvaret som var lagt til det lokale nivået i skolen hos utdannere. Denne reformen 
understreket i tillegg skolenivået som viktig. Utdanningens sentrale plass i 
kunnskapssamfunnet er noe som også har ført til et konstant press når det gjelder mer 
styring og innføringen av M-87 var den siste deltakerdemokratiske reformen i skolen. Denne 
reformen hadde innflytelse på nasjonale fagråd, offentlige høringer, lærerråd, 
læreplanarbeid og forsøksordninger (Roos & Trippestad, 2015b). Før 90- talls reformene 
hadde man ikke analysert M-87 i særlig grad og kunne ikke si noe om endringene som 
læreplanen hadde ført til. Fra 1990 til 1995 fikk utdanningseksperter større innflytelse på 
skolen til fordel for sterke politiske sentre. Dette var et skifte som etablerte en ide om en 
sterkere stat som ble kombinert med sosial styring og sosial demokratisk trygghet for staten. 
De fleste utdanningssystemene var endret gjennom flere utdanningsreformer i løpet av 





Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L9710 ga prosjektarbeidet en stor plass som 
arbeidsmetode noe som stod i motsetning til et instrumentalistisk syn på kunnskap og 
målstyring. I den instrumentelle forståelsen av kunnskap er læreren en formidler av 
udiskutabel kunnskap og elevene er passive mottaker (Utdanningsnytt, 2006). Gudmund 
Hernes11 var en tydelig statsråd og med han kom innføringen av målstyringsreformene i 
skolen. Hernes etterlyste en endring mot et samlet perspektiv hvor resultatvurdering og 
oppfølging av virksomheten er sentral (Roos & Trippestad, 2015b). 
  
Hernes´ reformering av videregående opplæring, ungdomsskole, grunnskole og barnehagene 
på rekord tid ble utført med begrenset kunnskap. Myndighetene hadde på denne tiden lite 
kunnskap om de ulike skoletypene (Trippestad, 2014). Kunnskapsløftet ble introdusert etter 
at kun ett kull passerte under L-97 noe som innebar at man ikke hadde fått prøvd ut L97 i 
tilstrekkelig grad. Det er derfor vanskelig å skulle si hva som er sikre effekter av M-87, R-94, 
L-97 samt alle reformer i høyere utdanning. Det var en tendens til at man satte i gang 
reformer for landet med visjoner og ideer om hvordan skolen skulle utvikles uavhengig av 
om ideene var gode eller ikke (Roos & Trippestad, 2015b). Kunnskapsløftet beskriver den 
mest markante utdanningsreformen for grunnutdanningen i Norge på 2000- tallet (Sivesind, 
2013), mens Reform 97 viste at skolen ikke hadde lykkes i å realisere idealet om en 
opplæring som var tilpasset hver enkelt elev (Utdannings- og forskningsdepartementet, 
2004). Det er gjennomført flere evalueringer av Kunnskapsløftet og disse viser at LK06 er en 
dreining fra strukturerende innholdsmomenter for hva som velges i undervisningen til sider 
ved elevers læring som kan observeres og vurderes (Dale mfl., 2011a).  
 
Kunnskapssynets endringer som har foregått de senere årene er utgangspunktet for artikkel 
1 med et skrifte fra et kunnskapsfokus til fokus på kompetanse (Gran, 2016). Noe det er stilt 
spørsmål ved i debatten er om lærerne stilles overfor en oppgave de ikke har forutsetninger 
for å mestre når det gjelder den nye teknologien (Gustavsson, 1998, s. 16). 
  
 
10 Utdannings- og forskningsdepartementet (1996) 
11 Da Gro Harlem Brundtland dannet sin tredje regjering 1990, fikk Hernes posten som statsråd i Kirke-, 






Norsk skolediskurs har i stor grad handlet om manglende ferdigheter eller for lave resultater 
på ulike tester som påstås å måtte heves for å skape mer kvalitet i utdanningen (Roos, 2016). 
Spesielt Hattie (2009) sine resultater om hva som fungerer i klasserommet har hatt en stor 
innvirkning på skole diskusjonen og det har med Kunnskapsløftet vært en dreining tilbake til 
individuell læring og fokus på den enkeltes innlæring fremfor fellesskapets læring 
(Regjeringen, 2006). Den type forskning som Hattie representerer er kritisert, og til tross for 
at det er store mengder data som innhentes, er det usikkert i hvor stor grad de kan benyttes 
til å trekke generelle slutninger (Kvernbekk, 2018). Samfunnet er i endring både sosialt, 
kulturelt og teknologisk, noe som bringer frem en rekke problemstillinger når det gjelder 
skole og dermed også til hvordan dannelsesmandatet eller samfunnsmandatet skal tolkes 
(Briseid, 2008). I lys av at avstandene i verden er blitt mindre, er det stilt spørsmål ved om 
staten alene er tilstrekkelig til å løse de virkelig store problemene i verden (Karseth, Møller, 
& Aasen, 2013).  
 
1.4 Studiens kontekstuelle plassering 
Denne studien er de opptatt av de prosessene barn og unge går igjennom både alene og 
sammen med andre i løpet av skoletiden med vekt på hvordan IKT innvirker på deres 
utvikling og dannelse. Et premiss for denne studien er beskrevet med Østeruds (2007) 
forståelse av lærere og skolelederes roller i en verden der kunnskapen utvikles fra å være 
kun statisk kunnskap til dynamisk kompetanse. Det som er relevant for denne avhandlingen 
er hvordan dannelsesprosessene hos de unge foregår i samspill med samfunnet og bruk av 
digitale verktøy (Østerud, 2007). I denne forbindelsen er det beskrevet et systemskifte i 
utdanningspolitikken ved at samfunnet blir mer komplekst og mangfoldig samtidig som den 
skal legge til rette for livslang læring (Østerud, 2007). Den norske skolekonteksten beskrives i 
denne avhandlingen ved å presentere to perspektiver på digital dannelse:  
1. Digital dannelse i styringsdokumenter  
2. Digital dannelse i fagfornyelsen og overordnet del av læreplan 
 
Det første perspektivet på digital dannelse er hentet fra ulike styringsdokumenter fra de to 
siste tiårene, mens det andre perspektivet er hentet fra fagfornyelsen og den overordnede 




1.4.1 Digital dannelse i stortingsdokumenter 
I de gjeldende læreplanene beskrives dannelse i sammenheng med både sosial læring, 
grunnleggende ferdigheter og utvikling av et allmenndannet menneske 
(Forskningsdepartementet, 1993; Kunnskapsdepartementet, 2017d; Regjeringen, 2006). I 
Læreplanverket for den 10-årige skolen (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemenet, 
1996) er dannelse et tydelig trekk og formidlet i form av det allmenndannede mennesket i 
generell del (Kirke-, utdannings- og forskningdepartementet, 1993). Den generelle delen av 
læreplanen ble værende den gjeldende under innføringen av Kunnskapsløftet (Regjeringen, 
2006), i tillegg til prinsipper for opplæringen og fagplanene. Dannelsesbegrepets plass har 
forandret seg i de siste to læreplanene for grunnskole og tilhørende stortingsmeldinger 
(Fauskevåg, 2012). Kunnskapsløftet skiftet fokus fra læring for fellesskapet til læring for 
individet med vekt på økt læringsutbytte for den enkelte elev (Kunnskapsdepartementet, 
2008). Samtidig er også grunnopplæringens mandat ytterligere konkretisert gjennom 
kompetansemålene i de ulike læreplanene for fag (Kunnskapsdepartementet, 2008).  
 
Dannelse har i de siste årene blitt tydeligere inkludert i stortingsmeldinger og læreplaner. Et 
eksempel på dette er dannelse beskrevet som skolens oppdrag i stortingsmelding 11 om 
lærerrollen som knyttes til både sosial mestring og selvstendighet (Kunnskapsdepartementet 
,2008). Dannelse er samme sted også beskrevet som en prosess der det veksles mellom 
individuell og kollektiv læring, mens læringen skjer gjennom refleksjon 
(Kunnskapsdepartementet, 2008). Fenomenet digital dannelse kan derimot argumenteres 
for å for å være en del av læreplanen og styringsdokumentene for den norske skole på tross 
av at det eksplisitt ikke er nevnt (European Commission, 2018; Kunnskapsdepartementet, 
2017d; Søby, 2003). Både fra et internasjonalt perspektiv og fra det norske læreplanverket 
(European Commission, 2018; Kunnskapsdepartementet, 2017d; Utdanningsdirektoratet, 
2012b) er det et fokus på elevers demokratiske kompetanse, digital dømmekraft og kritisk 
tenkning. I en utredning for ITU12, skiller Søby (2005) mellom digital dannelse og 
allmenngyldig dannelse fra den generelle del av læreplanen (Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet, 1993). Innenfor den digitale kompetansen er selvrefleksjon, digital 
dannelse og kreative innfallsvinkler til læring og kunnskap viktig for elevenes læring (Søby, 
2005).  
 




I diskusjonen om læreplanens endrede kunnskapssyn stiller Karseth og Engelsen (2007) 
spørsmål ved om hvordan dannelsesmål og dannelsesprosesser skal kunne nås og prioriteres 
når fokuset i læreplanen er på de grunnleggende ferdighetene. Dannelsesbegrepet er også 
diskutert i den offentlige debatt eksempelvis av Dannelsesutvalget (Bostad, 2009b), hvor 
verdier er knyttet til økonomi og effektivitet, tellekanter og målrasjonalitet, noe som slår 
tilbake på dannelse som lite verdifullt. Det er behov for en allmenndannelse for vår tid, et 
rom for refleksjon som bidrar til at individene utvider sitt syn og ser sammenhenger som 
formidles i kunnskapen og med utsikter mot fremtiden (Bostad, 2009a).   
 
Dannelse er tydelig beskrevet i stortingsmeldingen om lærerrollen ved at faget pedagogikk 
og elevkunnskap som skal gi studentene en forutsetning for å håndtere samfunnets 
dannelsesoppdrag (Kunnskapsdepartementet, 2008), mens i strategien for lærerutdanning 
frem til 2025 er ikke begrepet dannelse nevnt og det er heller ikke tydelig formidlet hva som 
er lærerens viktigste rolle fremover (Kunnskapsdepartementet, 2017c). Den nasjonale 
strategien for lærerutdanningen har derimot fire overordnede mål frem mot 2025 som alle 
tydelig søker inn mot både effektivitet, faglig krevende og kunnskapsbaserte utdanninger. 
Arbeidet med strategien for lærerutdanningen har involvert aktører fra universitets- og 
høyskolesektoren og barnehage- og skolesektoren (Kunnskapsdepartementet, 2017c). 
Perspektiv på effektivisering strider imot Straumes (2011) forslag om å bruke Honneths 
anerkjennelsesteori inn i en flerkulturell lærerutdanning for å danne lærerstudentene. 
Straume argumenterer for at bruk av dannelsesteori vil samsvare med den nye 
rammeplanen for lærerutdanningens dannelsesmål. Analyser av kunnskapsløftets 
implementering viser at overgangen fra innholdsorienterte læreplaner til 
kompetansebaserte læreplaner er en utfordring. Synet på kunnskap i generell del samsvarer 
ikke med Kunnskapsløftets kunnskapssyn (Dale, Engelsen & Karseth, 2011b).  
 
Lærerens rolle i det digitale samfunn er å ta i bruk digitale verktøy, utvikle egne ferdigheter 
og samtidig utvikle en kompetanse i å veilede elevene i deres bruk av digitale verktøy 
(Kelentric, Helland, & Arstrop, 2017). Lærerens kompetanse skal bidra i elevenes digitale 
dannelsesreise i et samfunn hvor IKT er på agendaen og skal bidra til en enklere hverdag og 
økt produktivitet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016; 




I rammeverket for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDk) er digital dannelse 
definert som:  
Digital dannelse er en prosess der et menneske former sin identitet i en digital kontekst. Det innebærer 
å aktivt utvikle sin sosiale, kulturelle og praktiske kompetanse i samspill med de digitale omgivelsene 
og å kunne knytte egne digitale erfaringer til verden omkring seg. Det innebærer også̊ en personlig 
modning som setter den enkelte i stand til å handle i tråd med sosiale forventninger og etiske normer i 
en digital kultur, samt å reflektere kritisk og fatte veloverveide og selvstendige beslutninger. 
(Utdanningsdirektoratet, 2018) 
En utvidelse av digitale ferdigheter har tilkommet nå de senere årene med begrepet 
Profesjonell digital kompetanse, (PfDK) som utvider lærerens krav til digitale ferdigheter og 
bruksområder i form av hvordan digital kompetanse skal benyttes profesjonelt i møte med 
elevene (Kelentric et al., 2017; Kunnskapsdepartementet, 2017c). Digital dannelse er i denne 
beskrivelsen både å arbeide med elevenes fellesselskap og skape samspill mellom elevenes 
digitale erfaringer og digitale kompetanse.  
 
Digital kompetanse er internasjonalt definert som bevisst, kritisk bruk av 
informasjonssamfunnets teknologi for både arbeid, fritid, læring og kommunikasjon 
(European Commission, 2006). I flere styringsdokumenter kobles digital kompetanse til 
livslang læring (DeSeCo, 2005; Kunnskapsdepartementet, 2012). EUs nye handlingsplan for 
digital utdanning fokuserer blant annet på elevenes evne til å uttrykke seg og engasjere seg i 
samfunnet (European Commission, 2018).  
1.4.2 Digital dannelse i fagfornyelsen og overordnet del av læreplan 
Med den nye fagfornyelsen er dannelse en høy prioritet og eksplisitt uttrykt i et eget 
kapittel, Prinsipper for læring utvikling og danning, i ny overordnet del av læreplanen. 
Dannelsesoppdraget er understreket ved at opplæringslovens § 1.1. er gjengitt i dette 
verdiløftet og understreker forbindelsen mellom dannelse og lærelyst som skolens ansvar 
(Kunnskapsdepartementet, 2017d). Fagfornyelsen (2019) har for eksempel i norsk faget 
inkludert et dannelsesperspektiv ved eksplisitt å knytte fenomenet til læreplanen:   
Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal 
gi elevene tilgang til kulturens tekster, sjangre og språklige mangfold og skal bidra til at de utvikler 
språk for å tenke, kommunisere og lære. Faget norsk skal ruste elevene til å delta i demokratiske 
prosesser og skal forberede dem på et arbeidsliv som stiller krav om variert kompetanse i lesing, 
skriving og muntlig kommunikasjon. 




Norskfaget fremmes med dette i henhold til dannelses- og identitetsutviklingen hos elevene 
og inntar igjen en plass i skolen som sterk kulturbærer. Det som derimot er nytt er det 
demokratiske perspektivet på elevenes deltakelse i skolen som skal være med og sikre dem 
en plass i samfunnet. Dannelsesoppdraget er også beskrevet blant annet i 
samfunnsfagplanen (Utdanningsdirektoratet, 2019) ved at elevene skal få mulighet til å 
utforske egen identitet og det samfunnet de er en del av både nasjonalt og globalt. Begrepet 
digital dannelse er ikke er benyttet i den nye overordnede delen, men relateres implisitt til 
de grunnleggende ferdighetene og digitale ferdigheter spesielt. Et nytt perspektiv er også 
gitt ved at den nye overordnede delen skisserer forbindelseslinjene mellom elevenes 
danningsprosesser, elevenes ulike kontekster for læring og det kulturelle mangfoldet de er 
en del av (Kunnskapsdepartementet, 2017d).  
1.4.3 Tilknytning til BUK –forskningsprogrammet 
Denne avhandlingen søker i likhet med visjonen i forskningsprogrammet Barn- og unges 
deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) å bidra innenfor forskning på barn og unges 
utvikling i dagens og morgendagens samfunn (BUK, 2010). Studien av digital dannelse er 
spesielt relevant for barn og unge i fremtidens teknologiske, raskt utviklende og innovative 
samfunn. Spesielt relevant for dette doktorgradsprogrammets forskningsfundament er 
utvikling av identitet og en helhetlig forståelse av hvordan barn og unges læring foregår i det 
digitale (Søby, 2003). Jeg støtter meg i utgangspunktet til Søby (2003) som forklarer 
fenomenet digital dannelse som å omfatte og kombinere barn og unges ferdigheter, 
kvalifikasjoner og kunnskaper og anvendelse av disse. Samtidig er det en debatt om 
forståelsen av dannelsesbegrepet som et kollektivt begrep og et individuelt med fokus på en 
«jeg – kultur». Innenfor BUK doktorgradsprogrammet er barn og unges deltakelse og 
kompetanse utvikling et prioritert område. Forskningsprogrammet er bygd opp rundt en 
tilnærming til barn og unges deltakelse i ulike praksiser og ulike definisjoner. Dette 
inkluderer ikke minst barns opplevelse, behov, verdier og interesser relatert til deltakelse, 
kunnskap- og kompetanseutvikling. I BUK-forskningsprogrammet er det i tillegg et fokus på 
kompetanseutvikling innenfor praksiser og på tvers av disse (BUK,2010).  
 
Forskningsprogrammet anerkjenner barn og unges utvikling som en del av en materiell, 
sosial og en sosiokulturell kontekst og utvikling må studeres ut fra et syn på praksis og 




Denne avhandlingen imøtekommer de sentrale målsetninger for BUK-forskningsprogrammet 
ved å bidra til å utvikle ny kunnskap og forståelse av både digital dannelse som fenomen, 
med innblikk i lærere og elevers perspektiv på fenomenet. Særlig relevant for 
forskningsprogrammet er arbeidet som er gjort i artikkel 4 med vekt på elevenes forståelse 
av digital dannelse (Gran, Petterson & Molstad, 2019) hvor artikkelens målsetting er å 
formidle elevenes stemme og deres forståelse av egen bruk av IKT i læring og dannelse. 
Avhandlingen legger også vekt på å avdekke ulike forutsetninger som må være på plass for å 
kunne arbeide med elevenes dannelsesprosesser i et digitalt samfunn, noe som sammen 
med den øvrige forskningen i BUKs program skaper ny, helhetlig og tverrfaglig kompetanse 
for barn og unges deltakelse i fremtiden (BUK, 2010).  
 
1.5 Oppbygning av avhandlingen 
Denne avhandlingen er bygd opp av sju kapitler bestående av innledning, 
litteraturgjennomgang og teori, redegjørelse for metode, funn i de fire artiklene, drøfting og 
en avsluttende konklusjon. Innledningskapitlet består av en redegjørelse for formål og 
forskningsspørsmål. Kapittel to er en innramming av forskning på dannelse sett i lys av IKTs 
utvikling og disse virkemidlenes inntreden i barn og unges utvikling, læring og 
dannelsesprosesser. Teoretisk er denne avhandlingen fundert i dannelsesteori (Humboldt, 
2000; Klafki, 2001a), Deweys (2008) demokratiforståelse, og identitetsutvikling (Honneth, 
2008). Metodekapitlet beskriver datainnsamlingens tre kvalitative metoder innholdsanalyse, 
litteraturstudie og kvalitativt forskningsintervju som tilsammen utgjør en triangulering av 
datamaterialet (Cohen mfl., 2015). Kapittel fem er en sammenfatning av funnene i artiklene, 
mens kapittel seks drøfter digital dannelses brytning mot dagens kunnskapssyn med 
utgangspunkt i avhandlingens funn. Kapittel sju tydeliggjør avhandlingens konklusjon og 
kunnskapsbidrag. For å besvare den overordnede problemstillingen er det nødvendig å 
gjennomgå dannelsesbegrepet fra et historisk perspektiv, dette for å legge grunnlaget for 
hvordan dannelse forstås i denne studien. Videre er det nødvendig å gi et historisk riss av 
hvordan dannelsesforståelsen har utviklet seg. Dette vil så benyttes for å drøfte hvorvidt 
digital dannelse brytes mot dagens kunnskapssyn. Studien fokuserer på samspillet mellom 
skole og fritid, oppvekst og dannelse med vekt på hvordan elevers kompetanse kan 
forberede dem til livslang læring (Markussen, 2019, s. 69).
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2. Litteraturgjennomgang  
Dette kapitlet er avhandlingens kunnskapsgrunnlag og søker å dokumentere konsepter 
rundt fenomenet digital dannelse hentet fra forskning som kan bidra til diskusjonen om 
digital dannelse (Sequeira, 2015). Kapitlet er derfor en bearbeidelse og videreføring av 
artikkel 2 som er en litteraturstudie av digital dannelse frem til 2016 (Gran, 2018). I det 
følgende introduseres først forskning på digital dannelse i en norsk kontekst og deretter 
redegjøres det for forskning på digital dannelse i en skandinavisk og internasjonal kontekst. 
Til slutt skisseres denne studiens plassering innenfor forskningsfeltet basert på empirien i de 
fire artiklene og forskningsspørsmålene.  
 
Digital dannelse er beskrevet som en visjon og en målsetting for satsingen på digital 
kompetanse som alle utdanningsinstitusjoner skal etterstrebe (Søby, 2003). Barn og unge 
som vokser opp i dag opplever en sterk påvirkning fra internett og det digitale samfunn som 
innvirker på deres oppvekst, kunnskap, dannelse og demokratiske deltakelse (Løvskar, 
2019). Utgangspunktet for denne forskningsgjennomgangen er beskrivelsen av digital 
dannelse som handler om å tenke og forstå seg selv i en digital kontekst (Gran, 2018). Digital 
dannelse er ikke en adskilt identitet, det er å bli dannet som menneske både gjennom det 
digitale og gjennom det tradisjonelle samfunnet utenfor den digitale konteksten.  
 
2.1 Digital dannelse i norsk kontekst 
Empirisk forskning på digital dannelse i en norsk kontekst består i hovedsak av forskning i 
barnehage eller forskning utført fra et filosofisk-etisk perspektiv (Letnes, 2014; Sando, 2014; 
Willbergh, 2008a). Letnes (2014) undersøker digital dannelse i barnehagen og studerer barns 
multimodale uttrykk. Funnene til Letnes (2014) er ordnet i fem hovedmomenter som hun 
presenterer i en modell om barns multimodale fortelling. De fem hovedmomentene er 
forberedelse, kunstmøte, dreiebok, redigering og re- presentasjon som alle er med og viser 
hvordan barn skaper mening i møte med ulikt materiale. Disse momentene sammenstilles i 
en transformasjonssirkel som Letnes bruker som grunnlag og struktur for å diskutere empiri 
og teori i sin studie. En situert meningsskaping danner grunnlaget for barnas kategoriale 




Utfordringen i Letnes (2014) sin presentasjon av digital dannelse ligger i de fem 
hovedmomentene fordi disse er situert i et brukerperspektiv av digitale ferdigheter. Hun 
poengterer at den situerte meningsskapingen legger til rette for at verden åpnes for barnet 
og barnet åpnes for verden. Ved å skape mening i situasjonen hvor barnet er til stede, 
tilrettelegger man for barnets kategoriale dannelse. Med dette som utgangspunkt kan 
barnet utvikle kategorier som kan benyttes til å kunne erfare verden og handle i den (Letnes, 
2014). De fem hovedmomentene og den kontekstuelle erfaringen hvor barnet benytter 
multimodalt verktøy for å skape mening inkluderer ikke barnets ulike kontekster. En annen 
studie av barns fortellinger om lek er tydelige på at leken inspireres av den konteksten de 
ferdes i både hjemme og i barnehagen (Alvestad, Jernes, Knaben, & Berner, 2017). De viser 
til at sammenhengen mellom lek og medier ikke er et stort tema innen forskningen. Funnene 
deres avdekker en diskrepans mellom barnas og barnehagelærernes kunnskap om moderne 
medier (Alvestad et al., 2017). 
 
Digital dannelse i barnehagen er også studert av Sando (2014) og han fokuserer på barns 
digitale spill. Han definerer digital dannelse som den digitale kompetansen et individ må 
tilegne seg for å være kompetent innenfor etisk refleksjon omkring IKT. Sando knytter digital 
dannelse til barns etiske digitale bruk med vekt på antikkens paideia-begrep og 
humanistenes antikke idealer. Han vektlegger spesielt begrepene praktisk dømmekraft, 
moralske regler og fornuft. Begrepet dannelse problematiseres i samtiden ved at dannelse 
ikke har fått noen tydelig konsensus i dagens samfunn (Sando, 2014). Digitale verktøys 
betydning for å fremme barns lek og læring trekkes frem og det understrekes at bruk av IKT 
ikke skal være instrumentelt, men at elevene skal kunne analysere og reflektere kritisk over 
etiske utfordringer som dukker opp ved bruk av digitale verktøy. I videreføringen av dette 
kan vi se at elevene i avhandlingens artikkel fire fortalte om strenge regler for bruk av 
mobiletelefoner i løpet av skoletiden, men de innrømmet at de var kreative og fant nye 
løsninger for å kunne unngå disse reglene. Flere av elevene fortalte også at de tok med egne 
datamaskiner slik at de kunne spille på disse selv om det ikke var lov å bruke mobiltelefonen 
eller iPad. Etiske utfordringer oppleves i møte med dataspill som i økende grad blir brukt i 
undervisning (Abrams, 2009; Bourgonjon, 2015). For at teknologi skal kunne oppstå som et 
samspill mellom forståelse og behov, må tilbakeholdenhet komme inn som en regulator, 




Digital dannelse er hos Sando (2014) begrunnet teoretisk som en digital etisk 
dannelsesprosess som ikke bør overlates til tilfeldighetene og som i barnehagene bør 
iverksettes bevisst som dannelsesprogram. Han er tydelig på at digital dannelse bør 
tilrettelegges for i barnehagen og i utdanningen av barnehagelærere. Dette er et perspektiv 
på digital dannelse som gir tydelige signaler om at det er et fenomen som må styres og at 
det legges føringer for hvordan man jobber med dette i skolen, noe lærerne i artikkel 3 også 
etterlyste sammen med utvikling av egen digitale kompetanse (Gran, 2019). Dette samsvarer 
med tidligere undersøkelser som viser hvor viktig det er at lærere må få ekstra veiledning, 
videreutdanning og støtte av kollegaer når det gjelder deres egen digitale kompetanse 
(Krumsvik, 2011).   
 
Mimesis, antikkens begrep for etterligning benyttes av Willbergh (2008a) for å undersøke 
digital dannelse. Mimesisbegrepet betyr imitasjon, representasjon eller et portrett av noe 
(Willbergh, 2008b). Willbergh (2008b) avdekker et perspektiv som forskning på digitale 
læremidler ikke har avdekket, nemlig at selve fremvisningen som læreren utfører i 
undervisningen trenger et nytt begrepsapparat for utforskning. I artikkel 3 beskrev lærerne 
sine erfaringer med IKT i undervisningen og det ble stilt spørsmål ved deres digitale 
kompetanse. De fleste av informantene fortalte at deres egen digitale kompetanse ikke var 
tilstrekkelig eller god nok til å kunne utføre det som var forventet av dem i klasserommet for 
eksempel ved bruk av iPad (Gran, 2019). Willbergh (2008b) har en ny måte å se læreren på 
ved at han er en som driver hermeneutiske prosesser og som stadig tolker meningen i det 
som vises frem til elevene. Læreren modellerer for eksempel ved å benytte teknologisk hjelp 
og bidrar samtidig med at teknologien blir undervisning og en medskaper av mening. Det 
avgjørende i møte med elevene blir at læreren iscenesetter noe som er meningsfylt og at 
læreren tar aktive grep om de digitale medienes estetikk og rammer dette inn for å kunne 
bidra i elevenes dannelse (Willbergh, 2008a). Når lærerne ble spurt om deres forståelse av 
digital dannelse i artikkel 3, refererte de ikke til seg selv som rollemodeller innen digital 
dannelse og de anså dette ansvaret som i hovedsak å ligge hos de foresatte (Gran, 2019). 
Willbergh (2015) foreslår å revidere dannelsesbegrepet og hevder dette vil bidra til at 
elevene blir bedre forberedt på kunnskapssamfunnets behov for tilegnelse av en høyere 





2.1.1 Digital læring og teknokulturell dannelse 
Digital dannelse har i flere år blitt behandlet fra et læringsperspektiv av blant andre Erstad 
(2005), Løvlie (2003) og Krumsvik, Egelandsdal, Sarastuen, Jones, and Eikeland (2013). To 
sterke premissholdere på feltet om digital dannelse er Erstad og Løvlie. Fauskevåg (2018) 
diskuterer begge disse pedagogenes bidrag og etterlyser det normative perspektivet på 
digital dannelse hos dem begge. Et normativt dannelsesbegrep forklares ved å vise til at 
dannelse er noe mer enn mestring av informasjon og intens kommunikasjon slik han hevder 
Erstad og Løvlie vektlegger (Fauskevåg, 2018). Erstad (2007) definerte tidlig digital dannelse 
slik:  
Digital dannelse fungerer som en overordnet refleksjon om konsekvensene av den digitale utvikling for 
individ, kollektiv, samfunnet og kulturen. Det handler om å fungere optimalt i kunnskapssamfunnet og 
kunne forholde seg til de teknologiske rammer som preger vår kultur 
                  (Erstad, 2007, s. 52) 
Digital dannelse er trukket frem som en bredere kulturell kompetanse med vekt på digital 
utvikling for individet både i samfunnet og kulturen rundt elevene (Erstad, 2005, 2007). 
Refleksjonen over konsekvensene av en digital utvikling er trukket frem i Erstads (2005) 
definisjon av digital dannelse. Målsettingen med digital dannelse er beskrevet som å fungere 
optimalt i kunnskapssamfunnet og å kunne forholde seg til de teknologiske rammene som 
samfunnet består av (Erstad, 2005). Erstad inkluderer en helhetlig tilnærming som setter oss 
i stand til å reflektere rundt den innvirkningen IKT har på kommunikativ kompetanse, sosial 
kompetanse og elevenes kritiske holdninger. Han etterlyser et fokus på å orientere seg i 
samtidskulturen og å fungere demokratisk på ulike læringsarenaer (Erstad, 2005). Selv om 
Erstad tidlig har et fokus på digital dannelse, mangler det en klar distinksjon på begrepene 
digital kompetanse og digital literacy. Nesten ti år senere setter Erstad (2015) sammen fem 
dimensjoner for å kunne vise hvordan ulike aspekter ved mediaforståelse er en del av 
skolebasert læring. Her relaterer Erstad (2015) digital dannelse til de overordnede 
utfordringene som er en del av den digitale kulturen. Dette handler om å fungere optimalt i 
en mediekultur og et kunnskapssamfunn og å være i stand til å ta avgjørelser som er viktige 





Teknokulturell dannelse13 er beskrevet av Løvlie (2003) som en dannelse i det teknologiske 
samfunn og er noe annet enn en boklig danningskultur som hadde vokste frem på 1800- 
tallet.  
[...] Teknokulturell danning er et forsøk på å beskrive danning i et postmoderne, teknologisk samfunn 
[...]Teknokulturell danning tar avskjed med motsetningene mellom natur og kultur, menneske og 
maskin [...]. 
               (Løvlie, 2003) 
Dannelsens dynamikk foregår i grensesnittet som menneskene blir stilt ovenfor og dette gir 
en utvidet kvalitativ beskrivelse av vennskap, kjærlighetsforhold, omsorgsforhold og 
samarbeidsforhold, hevder Erstad (2003). Teknologien vil bli oppfattet som en trussel før 
den overtas som kultur, mener Løvlie (2003). Menneskene tar først i bruk teknologien uten å 
tenke over at de for lengst er blitt teknokulturelle individer. Dette ser vi tydelig i hvordan 
lærerne i artikkel 3 opplever skolens innføring av digitale verktøy og sin egen rolle i dette 
(Gran, 2019). Løvlie (2003) argumenterer for at dannelse innenfor den digitale konteksten 
eller kyborgen reduseres til å analysere selvet og verden. Den teknokulturelle vendingen 
handler om å dannes i et grensesnitt mellom individet og den digitale verden (Løvlie, 2003). 
Identitet i denne forståelsen er noe annet enn en egenskap ved individet, men er heller det 
utsatte forholdet mellom selvet og verden (Løvlie, 2003).  
 
Sammenhengen mellom bruk av digitale verktøy og elevenes læringsutbytte er undersøkt av 
Krumsvik mfl. (2013) og i deres intervjuer av lærere er digital dannelse det femte nivået av 
digital kompetanse. Studien understreker også at den digitale dannelsen av elevene er 
lærernes ansvar (Krumsvik mfl.., 2016). Engen, Giæver, og Mifsud (2015) på sin side studerer 
forskjellene mellom hvordan skoler underviser digital kompetanse og læreres utdanning som 
viser en svak forbindelse mellom læreplaner og de premissene som ligger til grunn for bruk 
av digital kompetanse i lærerutdanningen. I en kritisk refleksjon over digital kompetanse i 
skole og lærerutdanning støtter Johannesen, Øgrim, og Giæver (2014) seg til Søby og 
Buckingham sin forståelse av digital dannelse og beskriver denne som for smal.  
 
13Den teknokulturelle dannelsen beskrevet hos Erstad er benyttet av flere (Krumsvik, Jones, Øfstegaard, & 
Eikeland, 2016) og Krumsvik mfl. (2016) henviser også til Løvlies holistiske forståelse av hvordan barn og unge 




2.1.2 Digitale kontekster  
Læring på tvers av kontekster er i et stort nordisk nettverk trukket frem som å være viktig for 
fremtidig læring (Erstad mfl., 2016). I tråd med dette beskriver Bjørgen (2014) et behov for å 
rette fokuset mot hvordan elever fortolker digitale praksiser i skolen i forhold til i fritiden. 
Sin forståelse av digital dannelse henter hun hos Erstad der hun kobler ferdigheter og 
dannelse sammen som en bredere kulturell kompetanse (Bjørgen, 2014). Bjørgen (2014) 
dokumenterer positive effekter av elevers bruk av IKT på fritiden og på skolen. Hun 
argumenterer videre for at skolen i større grad må speile hvordan barn består av sine 
kompetanser, erfaringer og forventinger i overgangen mellom fritid og klasserom. Hun peker 
på at skolen kan hjelpe elevene til å forstå hvordan egne fortolkninger av praksiser og 
kontekster kan få betydning for hva de engasjerer seg i. Hun forklarer hvordan man kan 
knytte sammen identitet og literacy praksiser i de relasjonene som skapes ved å delta i 
digitale aktiviteter (Bjørgen, 2014).  
 
Dannelse som et politisk begrep er et element i undersøkelsene til Straume (2013). Dannelse 
er noe mer enn å være et speilbilde av en tid, et sted, skikker og normer. Samtidig som 
samfunnet skapes i det uendelige finnes det nå også et uendelige antall danningsidealer som 
forandrer seg innenfor samfunnets brytninger (Straume, 2013). Dannelse deles hos Straume 
i to ved at man dannes til å bli et subjekt i en kultur og det kan dreie seg om dannelse som 
en norm i samfunnet. Dannelse som norm har stått sentralt i utvikling av presse og 
kringkasting. Folkeopplysning som viktigste mål og dannelse kan ikke løsrives fra sosialisering 
(Straume, 2010). Kompleksiteten i dagens samfunn er noe Straume (2013) forklarer at 
forandrer seg innenfor samfunnets brytninger. Relatert til denne avhandlingens artikler viser 
lærerne i sine svar i artikkel 3 at de har en dannelsesforståelse som ligger tett opptil den 
klassiske dannelsen når de snakker om det allmenndannede mennesket og at perspektivene 




2.1.3 Digital identitetsutvikling  
Læring knyttes til identitet og elevenes lærende liv på tvers av kontekster og kommunikative 
kompetanser ved å benytte ulike kulturelle verktøy (Erstad, 2015). Identitetsdannelse er 
tradisjonelt forstått gjennom nasjonal historie, kristendom og morsmål og denne forståelsen 
står i motsetning til det som er nødvendig i et samfunn bestående av alt annet enn 
«norskhet» dersom man ser verdiene i et flerkulturelt samfunn (Briseid, 2008). Skolens 
utfordringer beskrives av Briseid (2008) i møte med de unges nye kommunikative 
fellesskap14 som ofte er unndratt innsyn fra voksne. Briseid (2008) reflekterer over hva slags 
danningsbegrep som skal kunne møte disse utfordringene og viser til Ziehe sitt alternativ i at 
skolen må møte de unge med alternativer til deres personlige livsverdener. Dannelse er med 
dette perspektivet ikke noe som skjer i grensesnittet mellom individet og den teknologiske 
verden. Det er pedagogene som har ansvaret for å la elevene møte alternative livsforståelser 
i de ulike livsverdenene de befinner seg i (Briseid, 2008). Demokrati er det sentrale 
oppdrageridealet vi har hatt siden 1850-tallet i norsk skole og målet i Briseid (2012) sin 
artikkel er å synliggjøre ulike demokratiforståelser i utvalgte læreplaner etter 2. verdenskrig 
og hvordan demokratioppdragelsen blir vektlagt i læreplanene. Artikkel 4 i denne 
avhandlingen retter fokus på flere forbedringer som kan gjøres når det gjelder bruk av IKT i 
skolen og fokus på demokrati og identitetsarbeid er inkludert i disse (Gran, Petterson & 
Mølstad, 2019). En annen studie viser også at flesteparten av lærerne ønsker å fokusere på 
kritisk tenkning, men at de ikke får det til (Folkenborg, 2010).15  
 
Subjektets likevekt etterlyses i møte med verden av Eckhardt (2004) mens det samtidig gis et 
nyansert bilde gitt av dannelsens dialektikk eller motsetningene i forbindelse med dannelse 
av Foros (2012) som beskriver konjunkturene rundt dannelse. Foros (2012) viser til Helen 
Key som beskrev nåtiden som barnets århundre bestående av reformpedagogikk, progressiv 
pedagogikk og dialogpedagogikk med fokus på barnets selvstendighet og aktiviteten i 
læringsprosessen. Samfunnet i dag er overtatt av næringsbehovet og den politiske arena 
hvor den skolepolitiske debatt peker ut kursen for skolen, noe som hovedsakelig har dreid 
seg om å heve kunnskapsnivået (Foros, 2012).  
 
14 Via mobiltelefoner, Facebook, SMS og andre apper 
15  80 % av norske ungdomsskolelærere fra 150 skoler sier at deres demokratiopplæring legger størst vekt på 
kunnskapsformidling, mens opplæring i kritisk tenkning, demokratisk deltakelse og verdier til sammen bare 




2.1.4 Konsekvenser av IKT bruk    
Digitale forstyrrelser er en del av forskningsfeltet og i en studie av to skoler i Norge 
undersøkes elevenes bruk av mobiltelefon i løpet av skolehverdagen. Digitale forstyrrelser er 
dokumentert som en følge av den teknologiske utviklingen i en studie av en skole i Norge 
(Fritze, Haugsbakk, & Nordkvelle, 2017).16 Fritze mfl. (2017) understreker at det ikke er en 
løsning å fjerne teknologien, men man kan heller bistå elevene i hvordan de skal styre 
digitale fristelser og bruke teknologien i læringen. Hovedproblemet mener de er det tapte 
potensialet for både skole og elever som ligger i den ikke utnyttede faglige bruken av 
teknologi (Fritze et al., 2017). Elevene i de høyere klasser utviste en viss skepsis til reglene, 
skriver forfatterne, mens de hevder at de fleste elevene opplevde positive effekter ved ikke 
å kunne benytte mobilen i skoletiden. De konkluderer med at elevene kan oppleve en 
skolehverdag fri for digitale trusler og skolen kan bruke dette til å fremme elevenes 
refleksjoner over mobilbruk, noe de hevder kan bistå i arbeidet med en digital dannelse 
(Fritze et al., 2017). En studie som vil kunne brukes til å motsi dette argumentet er 
undersøkelser av foreldres regulering av barnas mobilbruk utført av van Kruistum & van 
Steensel (2017). De beskriver tre ulike måter foreldre kan regulerer barns digitale bruk på 
ved å utnytte foreldres tause kunnskap. De skisserer tre verdier som foreldrenes kan benytte 
når det gjelder å veilede sine barn i den digitale verden. Disse er kvalifikasjon, dannelse og 
helse. Her avdekker van Kruistum og van Steensel at sinne og mistro er de sterkeste 
følelsene som assosieres med de fundamentale verdiene av balanse og beskyttelse i den 
digitale konteksten, der essensen er at foreldre tilegner seg ulike måter å veilede sine barn 
på fordi de støtter seg til forskjellen verdier og følelser (van Kruistum & van Steensel, 2017).  
 
Tendensen innen forskningen på digital dannelse er at det dokumenteres en motsigelse 
mellom barn og unges kunnskap om moderne medier og de pedagogisk ansattes 
kompetanse (Alvestad mfl., 2017). Kongsgården (2018) finner store sprik i hvordan lærere 
møter de digitale utfordringene og hevder det handler om lærernes perspektiv på læring og 
hvordan de forholder seg til egen undervisning og grad av elevinvolvert læring.  
 
16Tidligere har Fritze, Haugsbakk og Nordkvelle (2016) gitt et annet perspektiv på danningsprosessene i den 
teknologiske tid der de benytter det visuelle vendepunkt og begrepet visuell Bildung. Begrepet begrunnes i 






Betingelsene for deltakelse endres gjennom bruk av digitale verktøy og det er funnet 
indikasjoner på at elevenes autoritet og myndighet styrkes ved bruk av IKT i læringen, noe 
som også viser at lærerne og elevene har mye å bidra med i den digitale dannelsen av 
elevene (Siddiq, 2016). Det er bred enighet om at digital dømmekraft ikke bare handler om å 
kunne holde seg innenfor lovene og forstå personlivets fred også i det digitale (Engen, 
Giæver, & Mifsud, 2017. Demokratiet trekkes frem av flere som å ha en stor betydning for 
dannelsesarbeidet og elevenes engasjement (Stray, 2009). Frantzen & Schofield (2018) 
argumenterer for et mer nyansert pedagogisk fagspråk som kan bidra til å kunne se og 
analysere hva de digitale mediene betyr for menneskenes demokratiske utvikling. 
 
2.2 Digital dannelse i skandinavisk og internasjonal litteratur 
Dannelse i etterkrigstiden mistet sin sentrale betydning som levende ideologiske begrep på 
kulturens og på utdannelsens område i det svenske samfunn (Gustavsson, 1998). 
Dannelsestankens potensial beskrives av Gustavsson (1998) i den frie prosess og i et forbilde 
som kan tolkes ulikt og gis ulikt innhold. Dannelse, læring og kunnskap tar ifølge ham 
utgangspunkt i det subjektive og personlige, samtidig som han hevder det personlige er for 
snevert utgangspunkt for læring. Om vi utelukkende befant oss i det kjente og nøyde oss 
med det, ville vi ikke lære noe nytt. Kunnskap og læring er en relasjon mellom det 
hverdagslige og det nye, det ukjente og det fremmede. Dette er med hans tanker formålet 
med dannelse og kan forstås som en bevegelse hvor mennesket bryter opp fra hverdagen og 
beveger seg ut i det ukjente for så å vende hjem igjen til seg selv med nye erfaringer 
(Gustavsson, 1996).  
2.2.1 Digital literacy og digital kompetanse 
Buckingham (2006) utarbeider et teoretisk rammeverk rundt digital literacy og argumenterer 
for en definisjon av fenomenet som går utover noen av de tilnærmingene som er tatt i bruk 
innen informasjonsteknologi i utdanning. Med dette understreker han at digital media ikke 
kan anses som kun informasjon eller teknologi og hevder dette endrer innholdet i digital 
literacy. Rammeverket Buckingham (2006) benytter for å beskrive digital dannelse er basert 
på fire nøkkel begrep fra media utdanningen, nemlig representasjon, språk, produksjon og 
tilhørere. Literacy begrepet viser til en bredere form for opplæring innen media som ikke er 
forbeholdt tekniske ferdigheter. Det inneholder derimot et humanistisk konsept som er i 




Digital literacy er et begrep som benyttes internasjonalt og en studie ser på hvordan barn i 
forskjellige grupper organiserer sine kulturer og interagerer med andre barn (Bergander, 
2015). Dette er en videoetnografisk studie som undersøker interaksjon i grupper av barn i 
alderen 10-13 år og deres bruk av digitale medier i fritiden. Barn i to ulike grupper utviklet 
forskjellige type tekniske og sosiale literacy kompetanser som trekker på deres erfaringer, 
hobbyer og deltakelse i lokale praksiser. Gjennom deltakelse styrkes barnas relasjoner og 
hvordan de organiserer sine parallelle kulturer.   
  
Digital dannelse ble introdusert av Drotner (2018) allerede for over 25 år siden. Hun viser til 
en sexvideo med en 15-åring som ble delt via Facebooks Messengers- tjeneste for å 
eksemplifisere hvordan spredning av filmer som dette kan klassifiseres som barneporno.17 
Den digitale bruken hos barn og unge oppfattes enten i et negativt lys eller et veldig positivt 
lys. Det må alvorlige hendelser til før det blir satt i gang systematisk arbeid rundt digital 
dannelse (Drotner, 2018). Digital dannelse er hos Nyboe (2009) beskrevet ved å koble 
digitale ferdigheter og digital kompetanse, og fremhever den funksjonelle dimensjonen. 
Nyboe (2009) benytter Erstad sin forståelse av digital dannelse for å beskrive koblingen 
mellom digitale ferdigheter, kompetanse og individets identitetsutvikling som ses i 
sammenheng med det å forstå seg selv og sin omverden i et større kulturelt perspektiv 
(Nyboe, 2009, s. 15). Digital mediert kommunikasjon i dagens samfunn preger intime 
forhold, livsstil, politikk, overvåkning, økonomi og krig, fremhever Drotner (2018). Hun 
poengterer at den digitale kommunikasjonen allerede endrer måter vi skaper og deler 
kunnskap på og påpeker at det ikke finnes noen særegne former som kan kalles digital 
dannelse eller digital kompetanse (Drotner, 2018).  Digital dannelse beskrives av Hansen 
(2018) ved å stille kritiske spørsmål til hvordan fenomenet bidrar til opplysning, 
myndiggjøring, kritisk tenkning og demokratisk dannelse. Digital dannelse anvendes hos 
Hansen for å beskrive aktuelle behov og tendenser og han viser også hvor aktuelt dette ble 
på 2000-tallet når kompetansebegrepet ble knyttet til digital dannelse. Hansen (2018) viser 
til Balterzens rapport som er en analyse av teknologibegreper i skolefeltet (Balterzen, 2007). 
Balterzen (2007, s. 16) undersøker digital dannelse i sammenheng med 
kompetansebegrepet, noe jeg viderefører i min artikkel 1 (Gran, 2016).  
 




2.2.1 Selvbestemmelse  
Selvbestemmelse er inkludert i perspektivet på allmenndannelse og er sammen med 
medbestemmelse og solidaritetsevne fremhevet av Bundsgaard (2017) i hans beskrivelse av 
digital dannelse. Bundsgaard viser hvordan fenomenet digital dannelse kan forstås av 
lærere, foreldre og andre innen utdanningssystemet. Bundsgaard (2011) argumenterer for at 
sosiologiske og kulturelle analyser av det postmoderne samfunn, undersøkelser og 
anbefalinger er relevante og klargjørende, men at de befinner seg på et allmenndidaktisk 
nivå, og det kan være vanskelig å komme fra det generelle nivået til en konkret praksis i 
skolen. Artikkel 3 viser at lærere etterlyser en bedre forståelse av sitt oppdrag når det 
gjelder fenomenet digital dannelse og at det nettopp er vanskelig for dem å komme fra det 
generelle nivået til en konkret praksis i skolen. De uttrykker for eksempel at det er vanskelig 
å unngå at elever bruker apper de ikke skal etter skoletid, og de viser til at elevene har egne 
brukere på iPaden og med dette står fritt til å laste ned andre apper utenfor skoletiden, noe 
som er de foresattes ansvar (Gran, 2019). Bundsgaard (2011) viser til LK06 og trekker frem 
Østeruds kritikk av læreplanen som har et positivistisk syn på kunnskap som gjeldende i 
stedet for å forstå kunnskap sosiokulturelt. Kritikken henger sammen med Østeruds 
beskrivelse av de tiltak som er gjort innen nyere sosiologisk og sosiokulturell forskning i 
samfunnet, praksis og læring (Bundsgaard, 2011). Hovedpoenget i Bundsgaards artikkel er at 
det er vanskelig å se denne forbindelsen fra de generelle, overordnende formål som er 
formulert av både allmenndidaktikeren i dannelsesteorier og av politikere i 
formålsparagrafer til de kompetansemål som nå finnes både i LK06 og i den danske 
læreplanens Fælles Mål 2009. Med dette stiller han et relevant spørsmål ved det gapet som 
har oppstått mellom formål og kompetansemål både i Norge og Danmark (Bundsgaard, 
2011).  
2.2.2 Digital kameratkultur  
Digital deltakelse er et annet fenomen som er undersøkt i en video etnografisk studie av to 
ungdomsgrupper og deres digitale mediebruk i fritiden (Ryberg & Georgsen, 2010). Studien 
viser at barn utvikler forskjellige former for teknisk og sosial literacy kompetanse som 
trekker veksler på deres erfaringer, hobbyer og deltakelse i lokale praksiser. Barn og unges 
digitale deltakelse styrkes og det gjelder også hvordan de organiserer kameratkulturen 




Demokratisk deltakelse og myndighet undersøkes nærmere av Vestergaard og Hedegaard- 
Hansen (2018) i deres kritiske undersøkelser av den digitale revolusjons konsekvenser. De 
poengterer at fremfor tilegnelse av innhold og pensum og dannelse til demokrati og kritisk 
bevissthet, fokuserer det nye pedagogiske paradigmet på kompetansemål og tilegnelse av 
målbare ferdigheter (Vestergaard & Hedegaard-Hansen, 2018). Et eksempel på det digitale 
teknologiske-dystopiske potensial er det sosiale vurderingssystem som er beskrevet av 
Vestergaard og Hedegaard-Hansen (2018) der de viser til et slags overvåkningssystem som er 
satt i verk i Kina. Dette systemet er blitt obligatorisk for alle borgere og virksomheter i Kina 
innen 2020. Alle borgere og virksomheter får opprettet en poengkonto for hvert nivå av 
tilfredsstillelse som vil kunne gi et enkelt tall på om man er til å stole på (Vestergaard & 
Hedegaard-Hansen, 2018). Her er det fullautomatiserte prosesser som tar imot og behandler 
gigantiske mengder data, som registreres og leveres av alt fra banker, butikker og 
transportsystemer, sosiale medier, e-post-konto og fysiske overvåkningskameraer forbundet 
med ansiktsgjenkjenning av borgere. Dette blir en enorm datainnsamling. Googles 
økonomer snakker på sin side av verden om de store muligheter som finnes i Big data og 
massive algoritmer. Den store frykten fremstilles som faren for en overvåkningskapitalistisk 
samfunnsmodell med totalitære trekk (Vestergaard & Hedegaard-Hansen, 2018). 
Datafisering er et annet fenomen som påvirker dagens samfunn ved at man begynner å bli 
mer bevisst på å oppfatte data på en annen måte enn man gjør i humaniora (Hansen, 2018). 
Dette kan gjøres om til kvantitativ behandling og samkjøring av data på tvers av domener. 
Hansen (2018) argumenterer for at datafiseringen er nøkkelproblemet for den digitale 
dannelse.  
 
2.3 Oppsummering  
Forskning på digital dannelse i den norske konteksten består i hovedsak av forskning i 
barnehager og det finnes ingen studier om digital dannelse i skolen. Det er derimot skrevet 
en del om både digital kompetanse, digitale ferdigheter og digital læring. Denne delen har 
vist til gevinster ved å la elever lære på tvers av kontekster og et manglende fokus på digital 
identitetsutvikling. Digital dannelse kan med dette settes i sammenheng med både elevenes 
evne til å reflektere over seg selv i og utenfor digitale kontekster samtidig som det også er 




Dette kapitlet løfter frem digital refleksjon og digital inkludering som analytiske begrep. 
Digital refleksjon viser til et behov for forskning som handler om noe mer enn et 
brukerperspektiv ved digital læring og digital dannelse. Dette handler om en tydeliggjøring 
av digital kompetanse og lærernes profesjonelle digitale kompetanse. Det er behov for en 
arena der elevene forventes å reflektere over egne erfaringer og egen digital bruk. 
Interessefeltet vil med dette bevege seg utenfor begrep som digital kompetanse, digital 
etikette, nettikette og digital dømmekraft. Digital inkludering viser til et behov for å løfte 
frem perspektiv relatert til mobbing og utestengelse slik at man som elev eller lærer ikke er 
ekskludert fra digitale arenaer. Det kan også være relatert til ulike aktører og hvordan de kan 
inkluderes ved bruk av digital læring. Digital inkludering av alle elever handler også om 
inkludering av ulike aktører som bidrar i elevenes ulike livs erfaringer. Det eksisterer lite 
forskning på for eksempel samspillet mellom lærere og elever, lærere og foresatte og 
mellom skole og hjem når det handler om digital dannelse.  
 
Forskning på digital dannelse i skandinavisk og internasjonal kontekst trekker paralleller til 
utviklingen som har foregått i Norge. I Sverige dokumenteres en tapt interesse for dannelse i 
etterkrigstiden der det mistet sin sentrale betydning som ideologisk begrep (Gustavsson, 
1998). Samuelsson (2014) benytter definisjonen av digital dannelse som vi finner hos Erstad 
og viser med dette at det digitale forskningsfelt kan utvikles og forstås på tvers av 
kontekster. Det er tydelig å se at sammenhengen mellom det digitale feltets utvikling i 
Danmark og Norge påvirker hverandre på ulike måter. Flere av de danske bidragsyterne 
henviser til både Erstad og Balterzen fra den norske forskningskonteksten på digital 
dannelse. Generelt handler digital dannelse både i Danmark, Norge og Sverige mye om bruk 
av IKT og relateres til både arbeidsmetoder og didaktikk. Det som derimot er spesielt 
relevant for denne studien fra den danske konteksten, er eksempelvis Ryberg og Georgsen 
(2010) som vektlegger barn og unges digitale deltakelse med tanke på å styrke barnas 
relasjoner, og de foreslår i tillegg å organisere kameratkulturer. Digital deltakelse er med 
dette oppdaget som et analytisk begrep det er et behov for å forske mer på. Generelt er 




3. Teoretiske perspektiver  
Avhandlingen er vitenskapsteoretisk forankret i en hermeneutisk tenkning med vekt på 
forståelse av digital dannelse som fenomen ut ifra tolkninger gjort i litteraturgjennomgang 
og i intervjuer med elever og lærere om IKT-bruk og dannelsesprosesser. Diskusjonene i de 
fire artiklene benytter analytiske begrep hentet fra dannelsesteoretikere som Klafki (2001b), 
Humboldt (2000), Honneth ( 2008) og Dewey (2008). Oppbygningen av det teoretiske 
rammeverket i denne avhandlingen består derfor av dannelsesteori inspirert av disse 
analytiske begrepene, i tillegg til en hermeneutisk-vitenskapelig forankring og en 
redegjørelse av kunnskapssynets utvikling og endring. For å synliggjøre spenningene mellom 
styring og danning benytter jeg Hovdenak (2012) som undersøker relasjonen mellom ulike 
kunnskapsformer. Hovdenak beskriver dannelse og kunnskap som uløselig knyttet sammen, 
noe som innebærer at også utdanning og dannelse er tett forbundet. Forbindelsen mellom 
dannelse og kunnskap og denne studiens fokus på teknologisk utvikling er et bidrag som 
møter behovet for å synliggjøre utviklingen av kunnskapssynet gjennom tidene. På bakgrunn 
av dette presenteres dannelse i dette kapitlet ved en gjennomgang av ulike dannelsesbegrep 
før det gis en beskrivelse av dannelsens utvikling i Norge med fokus å skolens posisjon og 
plass i samfunnet. Redegjørelsen for dannelsen i Norge er inkludert for å forstå grensesnittet 
som en videreutvikling av det klassiske dannelsesbegrepet (Løvlie, 2003).  
 
3.1 Vitenskapsteoretisk utgangspunkt  
Forståelsen av hvordan man kan skape kunnskap om et fenomen er i denne avhandlingen 
knyttet til en hermeneutisk tenkning (Gadamer, 2012). Hermeneutikkens innhold kan deles i 
det å uttrykke, forklare og fortolke, og er forstått som en systematisk teori om tolkning og 
forståelse av tekster. Den hermeneutiske fortolkningen beskriver en dialog mellom to 
subjekter om en felles interesse knyttet til et fenomenologisk perspektiv (Kögler, 2014). 
Dialogen er i denne studien mellom meg og de enkelte lærerne som er intervjuet og hver 
fokusgruppe av elever som fremstår som en enhet. Kögler (1996) beskriver individets kritiske 
selv og argumenterer for at en forskningsprosess kan ses som en dialog mellom teori og 
praksis med det felles mål om å arbeide mot en sammenheng og bedre forståelse av praksisen. 





Hermeneutisk fortolkningslære er diskutert av flere og Habermas og Gadamer har hatt sterk 
innflytelse på disse diskusjonene. Jeg vil derfor i det følgende synliggjøre forskjellene i 
diskusjonene deres rundt hermeneutikken (Krogh, 2014). Habermas18 forstod 
hermeneutikken ut ifra et filosofisk grunnlag (Krogh, 2014). Debatten mellom Gadamer og 
Habermas dreide seg om at Gadamer på sin side advarer Habermas mot at det som kan virke 
som en grunnleggende enighet i virkeligheten kan være et resultat av makt og annen 
påvirkning (Krogh, 2014). Hos Habermas finner man den kritiske hermeneutikken. Habermas 
var en av de fremste positivismekritikerne som snakket om behovet for kritisk refleksjon 
rundt vitenskapen og dens forhold til samfunnet. Uenigheten mellom Habermas og Gadamer 
lå i hermeneutikkens krav om å være universell (Krogh, 2014). Gadamer hevdet vi kun kan 
forstå en tekst når vi gjør oss selv til en del av det felles målet det kommer ifra. Gadamer 
fremhever historien som det sentrale og individet som mindre sentralt. Sannhet om seg selv 
forstår man først gjennom og som en del av sosiale enheter vi lever i. Hovedsakelig forstår vi 
kun gjennom våre fordommer sett i sammenheng med det sosiale øyeblikket vi er en del av 
(Benton & Craib, 2011). Gadamer (2012) bygde sin forståelse av hermeneutikken på å 
benytte Heidegger sin opprinnelige filosofiske forståelse av fortolkning i Sein und Zeit. 
Gadamer gir ikke en beskrivelse av sitt syn på hermeneutikken, men problematiserer 
forståelsen og gir eksempler på hvordan han mener menneskelig forståelse oppstår og 
utvikler seg, og hvordan forståelse i det hele tatt er mulig (Krogh, 2014).  
 
3.2 Dannelse  
Elevers dannelsesprosesser er i avhandlingens artikkel 1 sett i sammenheng med høyere 
ordens tenkning og metakognitive prosesser som har avgjørende betydning for elevers 
utvikling (Gran, 2016). Dannelsens motsetninger handler om spenningen som ligger mellom 
det formale, det som handler om individets selvutvikling og det materiale, individets 
tilegnelse av samfunnets kulturgoder. På tross av dannelsens oppblomstring fremholder 
Foros (2012) at vi sjelden diskuterer dannelsens innhold og retning. Dannelse handler om 
grunnelementene i menneskets forståelse av seg selv og menneskenes forståelse av verden 
og samfunnet (Hovdenak, 2012). Videre er Paideia, Bildung og folkedannelse alle begreper 
som gir perspektiver på dannelse fra ulike historiske epoker (Straume, 2013).  
 
18 Habermas kom fra Frankfurterskolene, en annen tradisjon enn Gadamer, en radikal gruppe filosofer og 




Paideia er et begrep opprinnelig fra antikken (700 f.Kr- 500 e.Kr), Bildung (ca. 1750 -1850) 
stammer fra Humboldt og folkedannelsen (ca.1780- 1870) er hentet fra Grundtvigs 
folkeopplysningsrevolusjon (Straume, 2013). Disse blir i det følgende presentert for å ramme 
inn forståelsen av dannelse i denne avhandlingen, og er perspektiver som også er benyttet i 
utvikling av intervjuguide både i artikkel 3 og 4 (Gran, 2019, Gran, Petterson & Mølstad, 
2019).  
3.2.1 Paideia 
Paideia kommer fra det greske enkylios paideia og var den første forståelsen av fenomenet 
dannelse som knyttes til menneske- og samfunnsidealet. Idealet ungdom skulle formes etter 
var kalos kapathos – det skjønne og det gode (Eckhardt, 2004; Straume, 2013). Grekerne var 
de første som så på oppdragelse som en bevisst forming av individet i bildet av et ideal. 
Grekerne var ikke seg selv bevisst dette idealet, men Jaeger er en av de som har forsøkt å gi 
en beskrivelse av idealbildet ved bruk av litteratur (referert i Wright, 1996). Innenfor det 
greske idealet var mennesket en del av kosmos eller verdensordningen og deres mål var å 
definere menneskets plass i kosmos. Først er mennesket en del av et mindre samfunn som 
grekerne kalte polis, her var mennesket sosialt og politisk. Individet skulle tjene det 
menneskelige fellesskapet der alle hørte hjemme. Grekerne så ikke kulturidealet som 
estetisk, det skulle ikke være et liv med det skjønne og vakre. Det handlet om et liv med 
lovene som bindeledd mellom menneskene i denne verdensordningen. Formålet med 
paideia var ikke teoretisk og kunnskapen var ikke et mål i seg selv, men et middel som gjør 
det mulig for mennesket å se idealet klarere og på denne måten lettere kunne etterleve det 
(Wright, 1996). Jaeger, på sin side, hevdet at den europeiske kulturen stammer fra grekerne, 
og i tråd med dette beskrev han familien som heliosentrisk, og la vekt på samholdet mellom 
medlemmene. Jaeger hevdet at de vestlige land reflekterer over dannelsesidealet hver gang 
det dukker opp en krise i kulturen der de humanistiske strømningene har vokst frem. Studiet 
av den klassiske dannelsen hjelper derfor med å finne den rette plassen i tilværelsen ved å 
se på urbildet av mennesket (referert i Wright, 1996, s. 17). Treningen eller oppdragelsen av 
de unge må skilles fra den kulturelle utdanningen med målsetting om å imøtekomme et 
ideal av det mennesket man søker å bli. Grekerne benyttet begrepet areté for å forklare dyd 
eller den moralske grunnleggende forståelsen hos individet. Areté var essensen i den greske 




Kultur, karakterdannelse og oppdragelse ses i sammenheng og elevene skal bli en del av 
samfunnsidealene (Jaeger, 1986). Dannelsen er i denne forståelsen en del av det livet man 
lever, oppfostringen og kulturtreningen man deltar i (Fossheim, 2013; Wivestad, 2013). For 
at handlingene og ytringene skulle gi mening måtte de baseres på mathesis, det vil si læring 
og visdom, og etterstrebe paideia, intellektuell og moralsk dannelse som beskrevet hos 
Foucault (referert i Raaen, 2011). Artikkel 2 understreker at paideia er knyttet til praktisk 
dømmekraft, moralske regler og fornuft og viser vei for den digitale dømmekraften som i 
senere tid har fått mer fokus (Engen mfl., 2017; Gran, 2018).  
3.2.2 Bildung 
Bildung-begrepets bakgrunn er opprinnelig fra den kristne mystikk og begrepet imagio dei, i 
Guds bilde. Det handler om prosesser der noe avbildes fra et ideal. Humboldt (1769- 1859) 
skrev Theori der Bildung des Menschen på 1700 tallet19 (Straume, 2013). Bildung-begrepet er 
influert av hvordan Humboldts ideer ble manifestert og ikke minst i hans tanker om 
moderne gymnaser og universiteter som karakterdannende institusjoner (Humboldt, 2016). 
Slik beskriver Humboldt menneskets virksomhet: 
I midtpunktet for alle ulike former for virksomhet står nemlig mennesket som bare vil forsterke og 
forhøye sin naturs krefter, og dermed gi sitt vesen verdi og varighet, uten å rette seg etter et spesifikt 
formål [ ]Uten at det er mennesket tydelig bevisst, er hovedsaken egentlig ikke hva det kan erverve av 
erkjennelse eller hva det kan få i stand utenfor seg selv gjennom virksomheten, men heller dets indre 
forbedring og foredling, eller i det minste tilfredsstillelsen av en fortærende indre uro[ ].    
          (Humboldt, 2016) 
Bildung viser til at kunnskapen utvikler mennesket og ettersom virkeligheten og kunnskapen 
har samme form finner de lærende virkeligheten gjennom formaldannelsen, studier av 
språk, matematikk og historie (Humboldt, 2000). Den endelige oppgaven for mennesket er å 
gi begrepet menneskehet størst mulig innhold, både innenfor vårt eget livs tidsrom og 
hinsides dette, gjennom å etterlate oss spor av våre handlinger. Kunnskap eller verktøy blir 
ikke bare produsert for at menneskene skal bruke det i egen dannelse, men for en større 
helhet (Humboldt, 2016).  
 
 
19 Wilhelm von Humboldt, «Theorie der Bildung des Men- schen. Bruchstück», i Werke, første bind, red. Al- bert 





Bildung-perspektivene inkluderer en forståelse av individet i søken etter eksterne objekter 
som kan benyttes i egen selvdanning (Humboldt, 2000), noe som løses ved å knytte individet 
til verden i det allmenne og frie samspill (Løvlie, 2013). Artikkel 2, som beskriver forskning på 
digital dannelse tok utgangspunkt i begrepet Bildung når det ble søkt etter engelskspråklige 
tekster (Gran, 2018). Humboldt (2000) hevdet at det er avgjørende for individets dannelse å 
ikke miste seg selv i bestrebelsen etter å bli lik de andre. Man må reflektere i sitt indre og 
være seg bevisst det man tar inn fra omverdenen. For eksempel reflekterer lærere i artikkel 
3 over at de oppdaget mobbing og ulike perspektiver ved elevers sosiale utvikling når 
elevene deltok i digitale aktiviteter i løpet av skoledagen (Gran, 2019). Menneskers streben 
og indre uro er viktige elementer i Humboldts dannelsesteori (referert i Luth, 1998). 
Humboldt (2000) mente at menneskeheten på tross av vitenskapens verktøy ikke blir 
forbedret, der mangelen består i det som ikke skjer i det indre hos individet. Dette kan 
relateres til artikkel 4 hvor elevene fortalte at de opplevde at lærerne invaderte deres liv og 
hvordan de for eksempel skulle løse digitale konflikter (Gran, Petterson & Molstad 2019). 
Humboldt vektlegger ferdigheter for å håndtere interaksjon mellom ulike arenaer 
menneskene deltar i (referert i Luth, 1998) og målsettingen for Humboldts (2000) 
dannelsesteori er å utvide den menneskelige kunnskapen. Humboldt (2000) hevder 
prinsippene for dannelsen blir neglisjert til fordel for en høyere vitenskapelig utdanning, noe 
som er forbeholdt bare et fåtall. Herder videreutviklet begrepet Bildung til en 
sammenfatning han kalte humanitet, og sammenhengen mellom Bildung og humanitet er at 
Bildung er det middelet som individet benytter for å sette seg inn i kulturen og er individets 
videreutvikler (referet i Slagstad, Korsgaard, & Løvlie, 2011).   
3.2.3 Folkedannelsen 
Folkedannelse er det tredje begrepet som er benyttet for å beskrive dannelse i denne 
avhandlingen. En person som hadde stor innflytelse på denne forståelsen av dannelse var 
dansken Nikolai Frederik Severin Grundtvig (Stauri, 1905). Grundtvig er en av Nordens 
største bidragsytere innen europeisk pedagogikk (Walstad, 2006) og hans virksomhet som 
pedagog, teolog, historiker, forfatter og politiker har satt sitt preg på skole, kirke og 
samfunnsliv i de nordiske land i over 200 år (Walstad, 2006). Begrepet dannelse og 
dugelighet beskrives av Walstad (2006) som de stabile holdningene hos Grundtvig. 
Allmenndannelse og praktisk dyktighet for livet er også tett knyttet sammen i 




Grundtvigs begrep om folkelig dannelse inneholder en ide om dannelse, men også 
utdannelse. Han ivret blant annet for en statsdrevet høgskole som kunne utvikle en felles 
dannelse for det vanlige folket og for eliten (Lyby, 2004). Han var ikke opptatt av pedagogikk 
i seg selv og utviklet med andre ord ikke en teoretisk pedagogisk tenkning. Artikkel 2 
fremhever forbindelsen mellom Grundtvigs folkedannelse og allmenndannelsen som 
sammen med praktisk dyktighet skulle bidra til menneskets utvikling (Gran, 2018). 
 
Folkebevegelsen var en reaksjon mot nyhumanismens elitistiske dannelsesbegrep og den 
europeiske borgerdannelsen. For nyhumanistene var realisme, naturvitenskap og teknologi 
uten ånd og maskin uten menneskelighet. Realfagene bidro kun til å danne individene i et 
nytteperspektiv, ikke til ekte humanitet (Slagstad mfl., 2011). Dilthey (1833- 1911) 
formulerte striden mellom realisme og humanisme som motsetninger mellom 
naturvitenskap og åndsvitenskap og understrekte at man ikke kunne se bort i fra at 
humanismen måtte tenkes med og ikke mot teknologien. Slagstad mfl. (2011) beskriver 
denne perioden som en endring i fokus fra at opplæringen skulle være identitetsskapende 
og moraldannende til noe fornuftsbasert og demokratisk som også ble rammet inn av 
nasjonale læreplaner. Dannelse var en folkebevegelse og i Grundtvigs demokratiske 
dannelsessyn var målet dannelse for folket (Slagstad mfl., 2011, Arneberg & Briseid, 2008). 
Det er relevant å vise til Grundtvigs påvirkning innenfor demokratisk tenkning i Norge. 
Folkets selvbevissthet skulle utvikles og dette var i tillegg en betingelse for utvikling av et 
religiøst liv. Folkelivet måtte vekkes og foredles, hvis ikke vil man kunne trekkes til falskhet 
og svermeri. Slagstad mfl. (2011) viser til folkedannelsens to motiver. Det ene motivet er det 
romantiske og det andre er et ekspressivt motiv som handler om nåtidens identitetsskaping 
som har sin forankring i fortiden. Fra Herder (1744-1803) er det hentet perspektiver på det 
autentiske og det å finne seg selv. Grundtvig ønsket en skole som utdannet praktiske elever, 
altså en skole uten polaritet mellom teori og praksis, men heller et samspill mellom det 
allmenndannende og det praktisk yrkesrettede (Walstad, 2006, s. 117). Fokuset i dette 
dannelsesperspektivet er på identitetsskaping, moraldannelse og demokratisk innflytelse 




3.2.4 Kategorial dannelse 
Den kategoriale dannelsen kan videreutvikles på grunnlag av en kritisk-
samfunnsvitenskapelig tilnærming og er fortsatt et godt grunnlag for å forstå dannelse (Dale, 
2001). Dannelse har innenfor den tyske pedagogikken helt siden det 19. århundret blitt 
forstått som oppdagelsens mål. Samtidig er det i diskusjonen av begrepet de senere årene 
formidlet en skepsis til forståelsen i at det har et vist ideologisk preg som bærer med seg 
både elitært, udemokratiske og foreldet pedagogisk tankegods. Hos Klafki fremkommer 
spesielt to oppfattelser av dannelse i materiale og formale dannelsesteorier noe han til slutt 
videreutvikler i kategorial dannelse (referert i Dale, 2001).  
 
De materiale dannelsesteoriene går ut på at man for eksempel behandler et innhold fra 
læreplanen som legitimt for dannelsesinnholdet. Dannelsen i den materiale forståelse 
benytter innholdet og bearbeider det innholdet som er bestemt i en kultur. Dannelse blir 
med dette den prosessen der kulturfenomener som moralske verdier, estetisk innhold, og 
vitenskapelig erkjennelse verktøy for å få tilgang til den menneskelig sjel. Resultatet av den 
materiale dannelsen er å stå på høyde med kulturen (Dale, 2001, s. 173). Pedagogens 
oppgave blir innenfor dette blir å være en formidler av de kulturelle verdiene. Mengden av 
hva dannelsen skal inneholde er i dette synet bestemt på forhånd via kulturelle krefter. 
Samlet sett har de materiale dannelsesteoriene en enighet om at dannelsens vesen skal 
bestemmes ut ifra et objektivt innhold (Dale, 2001:178). Den materielle dannelse handler 
hos Klafki (2011) om det som er utenfor mennesket, hva man skal lære for å bli en del av 
kulturen mens den formelle dannelsen er funksjonell og metodisk og handler om både 
kroppslig, åndelig og sjelelig dannelse.  
 
Den klassiske dannelsen forklarer Klafki som en form for material dannelsesoppfatning med 
spesifikke utvelgelseskriterier. Den klassiske pedagogiske teori konsentrerer seg om å 
uttrykke pedagogiske verdier. Det klassiske er bestemte menneskelige kvaliteter som 
kommer til uttrykk i mange kulturinnhold. Dannelsesprosessen blir da det unge menneskets 
møte med det klassiske der individet tilegner seg sin kulturs åndelige liv, tenkemåter, 
tolkninger, verdier og symboler (referert i Dale, 2001). Ut ifra denne tenkemåten om 
dannelse er den klassiske dannelsesteorien bæresøylen i de moderne didaktikken med det 




De formale dannelsesteoriene har som felles forutsetning at eleven må være i fokus og den 
som skal oppdras. Kjernen i den formale dannelsesteorien var dannelsesoppfatningen fra 
Humboldt i det 19. århundrets gymnaspedagogikk (Dale, 2001). Det sentrale i dannelsen var:  
[ ] derimot forming, utvikling, modning av kroppslige, sjelelige og åndelige krefter. Dannelse ligger i 
personens potensial og evner til å registrere, tenke og vurdere kritisk, ha estetiske følelser og foreta 
moralske vurderinger, evne til å ville noe og ta beslutninger [ ] 
                           (Dale, 2001, s. 179) 
Dannelse er kategorial dannelse i dobbelt forstand fordi en virkelighet har åpnet seg 
kategorialt for individet og med de kategoriale innsiktene, erfaringene og opplevelsene 
individet har tilegnet seg vil det bli åpnet for virkeligheten i samfunnet (Dale, 2001).    
Kategorial dannelse dreiere seg i følge Dale (2001) om barnets utvikling og selvbestemmelse. 
Klafki på sin side hevdet at intensjonen med den kategoriale dannelsen var å skape en teori 
om danning som var fremtidsorientert og varig (referert i Gran, 2016). I den kategoriale 
dannelsen integreres de formale og de materiale dannelsesteorienes essens og gjennom 
grundig tilegnelse av vesentlig innhold vil individet utvikle evner og metodeferdigheter 
(Straum, 2018, s. 36). Den dobbeltsidige åpningen er en tosidig dialektisk prosess mellom 
eleven som er subjektet og innholdet som er objektet. Individet får en forståelse for hva som 
venter i samfunnet og dannelsesprosessen blir åpen ved at mennesket åpnes opp for 
innholdet og virkeligheten rundt det. Dannelse er hos Klafki forstått som både en prosess 
som handler om kulturinnholdet individene møter og hvordan individet utvikles for å kunne 
leve i denne kulturen. Individet utvikler kunnskap, erfaringer og opplevelse av allmenn art 
(referert i Straum, 2018). Klafki (2011) beskriver dannelse som et fenomen mellom det 
objektive og subjektive. Hvor det objektive er en fysisk og åndelig virkelighet i form av en 
allmenn kategorial avklarende art som har åpnet seg for mennesket, mens det gjennom 
kategoriale innsikter, erfaringer og opplevelser avstedkommer en dobbel åpenbaring for 
mennesket (Klafki, 2011). Dannelsesteori inspirert av Klafki (2011) bygger på den klassiske 
åndsvitenskapelig teori og innarbeider perspektiver fra nyere pedagogiske retninger med en 
kritisk-konstruktiv teori. I denne teorien vektlegges ikke fag og faglighet alene. Klafki (2011) 






Teksten Kategorial dannelse av Klafki (1979) gir en dialektisk fortolkning av dannelsens 
struktur som kategorial dannelse med en utvidelse og en videreføring av denne formen for 
dannelse. Dannelse er i den tyske tenkningen fra det 19. århundret i stor grad anvendt som 
en kategori for å karakterisere oppdragelsens hensikt, mens de senere årene har 
dannelsesbegrepet blitt fremholdt som ideologisk og at det handler om elitære, 
udemokratiske implikasjoner og dermed er foreldet. Det tyske klassiske dannelsesideal fra 
Herder, Pestalozzi, Goethe, Schiller, Humboldt, Schleiermacher og Hegel har et 
samfunnskritisk utgangspunkt for den åndsvitenskapelige pedagogikken (Klafki, 1979). Med 
dette idealet skulle mennesket ikke tilpasse seg til uforanderlige, forutbestemte 
samfunnsforhold og det skulle ikke være en flukt fra dagliglivet inn i en åndelig verden. Klafki 
argumenterte for at de elementene som var fortrengt og som siktet mot at menneskets selv- 
og medbestemmelse over individuelle og samfunnspolitiske forhold skulle vokse. Her måtte 
man tilpasse elementene til de endrede forhold i vår tid og til de utviklingsmuligheter som 
ligger i fremtiden (Klafki, 1979). I en annen publikasjon var Klafki kritisk overfor den klassiske 
dannelses dannelsesoppfatning og hevder at den konserverer eksisterende 
samfunnsforhold. Han argumenterte derfor for en dannelse for alle og mente elevene 
prinsipielt må gå på skole til 10. klasse i et moderne samfunn. Klafki (2011) var opptatt av 
ressurssvake hjem og mente alle må få muligheten til å dannes ut fra egne forutsetninger. 
 
Klafki avviste elitedannelsen som utviklet seg fra den tyske nyhumanismen og som mente 
dannelse var et privilegium bare for et utvalgte mennesker. Han mener det klassiske 
dannelsesbegrepet rommer tre dimensjoner i det individuelle perspektivet; 
kunnskapsperspektivet, det sosiale perspektivet, et allsidig og kritisk perspektiv (Klafki, 
2011). Klafki (2001b) videreutvikler den kritisk- konstruktive pedagogikken fra den 
åndsvitenskapelige pedagogikk og kategorialdannelsen. Barnet forstår verden ved å tilegne 
seg kategorier og kan på den måten forstå samfunnet og den kultur de lever i (Klafki, 2001b). 
Didaktikk og undervisningsmetode er et felt hvor Klafki (1977) var en kritisk røst til hvordan 
skolen legger opp læringen. Her foretok han en avklaring av selve begrepet didaktikk sett i et 
bredt perspektiv. Klafki (1977) refererte til at begrepet didaktikk handler om den samlede 
komplekse konteksten rundt didaktikk relatert til beslutninger, begrunnelser og prosesser 




Didaktikken har de senere årene endret fokus til å handle om dannelsesinnhold og verdier 
fremfor hvordan undervisningen skal gjennomføres (Klafki, 1979). Dette var et viktig skifte, 
mente Klafki (1979), med vekt på hvordan reformpedagogikken i første tredjedel av vårt 
århundre har oversett at metodikken er avhengig av didaktikken. Ved å se til artikkel 3 hvor 
flere av lærerne påpeker at læringen har endret seg helt ved for eksempel bruk av iPad kan 
det synes som at det er et skifte der didaktikken utfordres av teknologien (Gran, 2019).  
 
3.3 Identitetsutvikling og demokrati 
I de empiriske undersøkelsene i denne avhandlingen ble det tydelig at elevenes identitet og 
utvikling er aktuelle begrep å diskutere i henhold til forskningsspørsmålet om hvordan digital 
dannelse forstås. Denne delen vil derfor utdype disse begrepene med utgangspunkt i 
forståelsen av identitetsutvikling hos Honneth ( 2008) og forbindelseslinjene mellom 
demokrati og læring hos Dewey (2008).  
3.3.1 Demokrati  
Det demokratiske ideal hos Dewey (2008) er satt sammen av to elementer i gjenkjennelse av 
felles interesser som en faktor for sosial kontroll og en friere samhandling mellom sosiale 
grupper, men også endring i sosiale vaner. En kontinuerlig omstilling oppstår gjennom å 
møte nye situasjoner som produserer varierte samhandlinger. Dannelse er hos Dewey en 
erfaring og en prosess som oppstår i undersøkelser og eksperimenter. Dannelsen er en 
bevegelse fra fortid til ettertanke og en bevegelse fremover mot en framtid med håp. Dewey 
(2008) formidler demokrati først og fremst som et samliv med en felles kommunisert 
erfaring og noe mer enn en styreform.  
 
Læring hos Dewey (2008) innebærer at man som individ kan vurdere andres og egne 
handlinger og komme med innspill i egen og andres utvikling. Det må sørges for at 
intellektuelle muligheter er tilgjengelige for alle på en lik måte og på like vilkår. Videre 
handler det om å sette sammen en gruppe individer som har samme interesse og som kan 
referere til egen handling i forhold til andre (Dewey, 2008).20 Tankegangen bak Learning by 
doing- frasen, ble fra 1900- tallet kjent som progressivismen og hadde spesielt en stor 
innvirkning på hvordan læring foregikk i USA.  
 




Dannelsesperspektivet hos Dewey (2008) fremhevet et syn på dannelse hos lærerne som 
vektlegger opplæring og utvikling av elevenes evne til å hjelpe hverandre. Dewey 
argumenterte for at elevene må være delaktige i egen læring og utvikling for med dette å 
kunne oppnå emansipasjon, en selvstendig frigjøring. I dette perspektivet strever elevene 
etter å utvikle sin vilje og moral og søker etter uavhengighet fra ytre pålegg og 
samfunnsmessige begrensninger (Dewey, 2008). Det demokratiske ideal hos Dewey (2008), 
bestående av felles interesser som en faktor for sosial kontroll og en friere samhandling 
mellom sosiale grupper, kan gi støtte til en undervisning der elevene får opplæring innenfor 
friere samhandling i sosiale grupper med vekt på hvordan de selv skal utvikle en sosial 
kompetanse. Dewey beskriver endring i sosiale vaner der en kontinuerlig omstilling kan 
oppstå i menneskers møte med nye situasjoner som produserer varierte samhandlinger 
(2008). Dagens dannelsessyn er formet av historien og derfor kan vi også se en ny 
overordnet del i dag som inneholder perspektiver på både demokratisk utvikling, dannelse 
og identitetsutvikling hos barn og unge (Kunnskapsdepartementet, 2017d):  
 
Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir 
lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. De skal 
få erfaring med og praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og medvirkning, både i det 
daglige arbeidet i fagene og gjennom for eksempel elevråd og andre rådsorganer. Dialogen mellom 
lærer og elev, og mellom skole og hjem, må være basert på gjensidig respekt. 
                                   (Kunnskapsdepartementet, 2017d, s. 8) 
3.3.2 Identitetsutvikling  
Identitetsarbeid er et begrep som er introdusert i artikkel 4 (Gran, Petterson & Mølstad, 
2019) med inspirasjon fra Honneths (2008) anerkjennelses- og dannelsesteori. Forbindelsen 
som gjøres i artikkel fire mellom anerkjennelse og sosialisering er at digital dannelse også 
kan forstås som en måte å bygge identitet på, dette på bakgrunn av at elevene i større grad 
sosialiseres på digitale arenaer i dagens samfunn. Anerkjennelse forstås med Honneths 
anerkjennelsesteori som en teori om anerkjennelsens grunnleggende betydning for 
individets frie selvrealisering (Jordet, 2020). Anerkjennelsesteorien er formet som en 
normativ teori om samfunnet som inkluderer en hegeliansk modell om kampen for 
anerkjennelsen (Honneth, 2008). Honneth forbinder anerkjennelsesteorien med Meads 
sosiale teori og tanken om individets identitet som avhengig av erfaring og gjensidig 




Hovedidéen i Meads sosiale filosofi er nedarvet fra Hegels tanker om kampen for 
anerkjennelse som utgjør startpunktet for den teoretiske konstruksjonen som forklarer 
samfunnets moralske utvikling. Ideen om «meg» er brukt av Mead til å karakterisere 
hvordan selvet kan oppnå en bevissthet om seg selv bare ved å gjøre seg selv til et objekt 
(referert i Honneth, 2008). Mead benytter ordet verdighet når det gjelder subjektets 
erfaringer av individuelle rettigheter og anerkjennelse som medlem av samfunnet. Verdighet 
er derfor indirekte forbundet til det systematiske kravet forbundet til erfaringen av 
anerkjennelse som korresponderer med individets forståelse av seg selv i samfunnet (refert i 
Honneth, 2008).  
 
Erfaringen av anerkjennelse beskriver Honneth (2008) som forutsetningen for at individet 
skal bli en fri og selvbestemt aktør i eget liv. Honneths forståelse av anerkjennelse er som en 
livs- og samfunnsforvandlende kraft i det sosiale liv og etablerer en etisk standard for hva 
som er riktig og godt i samfunnet. Ved mangel på anerkjennelse oppleves krenkelser og 
dette utvikler patologier21 eller avvik fra en ønsket standard, i tråd med Honneths 
anerkjennelsesteori. Erfaringer av krenkelser vil bidra til at individer motiveres til å gå inn i 
sosiale og politiske konflikter eller i en kamp om anerkjennelse for med dette å kjempe 
tilbake det som er blitt gjort urett mot den enkelte (Jordet, 2020). For Honneth var arbeidet 
til Habermas en motiverende drivkraft for hans forståelse av individuelle og sosiale 
dannelsesprosesser. Honneths teori om individets selvrealisering er en dannelsesteori som 
kombinerer et syn på individuell identitetsdanning med et visst syn på sosialisering gjennom 
anerkjennelse (Straume, 2013). Det menneskelige selvet hos Honneth (2008) dannes i 
skjæringspunktet mellom indre impulser og emosjoner. Den vellykkede identitetsdanningen 
kjennetegnes av selvtillit, selvaktelse og selvverdsettelse. Honneth (2008) skiller videre 
mellom intrasubjektiv anerkjennelse, som går på individets indre, og en intersubjektiv 
anerkjennelse som handler om kjærlighet ansikt til ansikt, anerkjennelse av prinsipielt 
likesinnede og sosial verdsettelse i form av å være en bidragsyter i samfunnet. Intersubjektiv 
anerkjennelse handler om selvdanningen og dreier seg om forhold vi har til andre og oss 
selv. Dette handler om. hvordan mennesket må forstå, fortolke og forholde seg til sitt indre 
psykiske liv (Jacobsen, 2013; Straume, 2013).  
 




3.4 Et dannelsesteoretisk analyseverktøy 
Med utgangspunkt i teorigjennomgangen ovenfor presenterer jeg i dette kapitlet et 




Modellen illustrerer det komplekse i dannelsesprosessene, og vektlegger elevenes rolle i 
dannelsen og inkluderer selvdannelse som et spisset fokus mot elevenes identitetsarbeid 
eller elevenes personlige utvikling. Modellen er et analytisk verktøy for å diskutere digital 
dannelse basert på dannelsesperspektiver.22 Både kategorial, formal og materiell dannelse 
er hentet fra Klafki (referert i Dale, 2001), selvdannelse er inspirert av Humboldt (2000), 
mens etisk dannelse er inspirert av arbeidet til Sando (2014) på digital etisk dannelse. I 
diskusjonen benytter jeg dette analyseverktøyet til å undersøke digital dannelse i lys av 
skolens styringsdokumenter, digital dannelse i forskning og digital dannelse ifra lærere og 
elevers perspektiv. De teoretiske perspektivene er satt sammen med tanke på dagens 
samfunn og hvordan det etiske perspektivet i stor grad har en synligere innvirkning på både 
valg og handlinger individer stilles ovenfor i dag.  
 
 
















Det teoretiske kapitlet bidrar med en innramning av det teoretiske rammeverket som videre 
benyttes for å diskutere forståelse av digital dannelse i skolen. Etter at den vitenskapelige 
forståelsen i avhandlingen er plassert i en hermeneutisk tilnærming gir dette kapitlet en 
beskrivelse av dannelsesteori som utgjør fundamentet for å kunne skape en forståelse av 
digital dannelse. Dannelsesbegrepet er diskutert med utgangspunkt i dannelsens plassering i 
styringsdokumentene og forbindelsen til kompetanse begrepet som er tydelig plassert både i 
den foregående læreplanen Kunnskapsløftet og den nye læreplanen som implementeres i 
2020 i fagfornyelsen (Gran, 2016; Kunnskapsdepartementet, 2017g). Paideia, Bildung og 
folkedannelse er dannelsesbegrep som er benyttet her for å kunne se dannelse i dag i 
sammenheng med den tradisjonelle forståelsen av dannelse. Deretter er kategorial dannelse 
trukket med fra Klafki (referert i Dale, 2001). Videre er det særlig på bakgrunn av 
utfordringene som møter dagens unge i det digitale lagt vekt på identitetsarbeidet i skolen 
og her benytter jeg Honneths (2008) anerkjennelsesbegrep og demokratiforståelse inspirert 
av Dewey (2008). Særlig er forståelsen av læring som at eleven skal kunne vurdere egne og 
andres handlinger for å utvikle seg som relevant i diskusjonen av digital dannelse (Dewey, 
2008). Samlet gis det en beskrivelse av et dannelsesteoretisk analyseverktøy som er 
konstruert ved å se på den dynamiske sammenhengen mellom kategorial dannelse, 
selvdannelse, formal, materiell og etisk dannelse. Denne analysemodellen benyttes for å 
diskutere elevenes rolle i dannelsen og hvordan identitetsarbeidet i skolen kan møte både 
elevenes behov for anerkjennelse og utvikling sammen med endringene som ligger i en 
digital samtid.    
 
Det er fagene som gir elevene de kulturelle redskapene og den kulturelle kunnskapen som 
de senere får bruk for i fellesskapet som mennesker understreker Brisdeid (2008). Dette kan 
forklares med Klafki sin forståelse av innholdet i dannelsen som fagenes målsetting, det 
materiale der de lærer innhold og teknikker for å håndtere livet. Mens det i den materielle 
dannelsen dreier seg om hvordan man møter mennesker rundt seg og hvordan man selv 
reflekterer over egen identitet. Samlet er individet beredt og dannet ved at en kategorial 
dannelse ser disse to i sammenheng og på den måten forbereder dem til livet. Samtidig som 
samfunnet er i endring sosialt, kulturelt og teknologisk lever de unge nå i et utvidet 




4. Metodologisk tilnærming 
Metodekapitlet har som målsetting å gi en beskrivelse av forskningsmetoden som er 
benyttet i denne studien for å skape en forståelse av digital dannelse. Metodologisk baserer 
studien seg på antagelsen om at kunnskap kan undersøkes ved å tolke kvalitative data som 
en del av en reflekterende forskning (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det er en reflekterende 
forskning, hvilket innebærer å undersøke alle ulike språklige, sosiale, politiske og teoretiske 
element i en sammenheng i den kunnskapsutvekslingsprosessen som konstrueres i det 
empiriske materialet. Forskningsdesignet er inspirert av Maxwells (2013) interaktive modell 
og er med andre ord ikke et lineært forskningsdesign, men et design satt sammen av 
elastiske komponenter.  I dette kapitlet vil jeg derfor presentere og begrunne mitt valg av 
kvalitative metoder, beskrive de ulike metodene benyttet i de fire artiklene, redegjøre for 
analysen av dataene og drøfte validitet og reliabilitetsproblemer som mine undersøkelser 
frembringer. Til slutt vil jeg gjøre en etisk vurdering av egen rolle som forsker med vekt på 
studiens kvalitet.  
 
4.1 Kvalitativ tilnærming  
Den empiriske studien som er utført er en kvalitativ forskningsstudie hvor intervjuer er gjort 
utført ved fire forskjellige skoler på Østlandet; tre barneskoler og én ungdomsskole. 
Intervjuene med lærerne er gjennomført i 2016 og intervjuene med elevene er utført i 2017. 
Intervjuene er utført ved de fire samme skolene. Alle skolene kunne på det tidspunkt 
intervjuene ble gjennomført karakteriseres som teknologirike skoler (Elstad & 
Christophersen, 2018). Forståelsen av teknologirike læringsomgivelser støtter seg til Elstad 
and Christophersens (2018) definisjon som en skole hvor det er en stor satsing på 
teknologitilgjengelighet. Skolene som er valgt i denne studien var positive til bruk av iPad og 
pc-er, noen klasser hadde hele klassesett med iPad og de brukte generelt mange digitale 
verktøy i læringen. Det konseptuelle rammeverket i studien er systemene som omringer 
fenomenet digital dannelse, mine foreløpige antagelser, unntakene og mine forforståelser i 
forskningsprosessen som støtter og gir informasjon til min forskning (Maxwell, 2013, s. 39). 
Systemene som omgir forskningsdesignet i denne studien kan beskrives med Maxwells 




Argumentasjonen i denne studien er basert på den interaktive forskningsmodellen og 
forklarer hvordan jeg benytter en foreløpig teori om fenomenet digital dannelse satt 
sammen av fire ulike datasett. Avhandlingen har med dette et preg av å være 
teorigenererende og består av en konseptualisering av digital dannelse som kan benyttes til 
å diskutere bruk av IKT relatert til dannelsesprosessene. Lignende vurderinger i henhold til 
dannelsesteori er benyttet i en studie av RLE (religion, livssyn og etikk)- studenter i 
lærerutdanningen, hvor forskerne ved undersøkelser av nettbrett bruk benytter kategorial 
dannelsesteori for å vise at innhold som tilpasses et nytt medium innebærer en rekke 
didaktiske valg som får konsekvenser for det faglige innholdet (Toft, 2018). Modellen under 
illustrer denne avhandlingens kvalitative forskningsdesign og de fire elementene som 




Det konseptuelle rammeverket i denne avhandlingen er bygd opp av dannelsesteori og 
hermeneutisk fenomenologi. Studien tar høyde for tidligere forskning på digital dannelse 
hvor det er tydelig at for å få en forståelse av fenomenet må de tre begrepene digital 
dannelse, digital kompetanse og digital literacy inkluderes (Gran, 2018).  
Overordnet problemstilling:
Hvordan forstås digital dannelse i 
den teknologirike skole? 
Validitet og reliabilitet










Formålet med denne studien er 
å undersøke hvordan bruk av IKT 
endrer premissene for elevens 





Tabellen under oppsummerer de ulike prosessene rundt oppbyggingen av avhandlingen og 
hva som er gjennomført i ulike perioder. Forskningsdesignet presenteres i denne 









Tre temaer binder sammen det teoretiske rammeverket til den metodologiske tilnærmingen 
slik at den hermeneutiske måten å forstå både forskning, lærere og elever på er grunnlaget 
for avhandlingens måte å bidra med kunnskap om digital dannelse:  
1. Dannelse forstått som en sentral del av åndsvitenskapene og som et avgjørende 
begrep man jobber med for å tilegne seg en begrunnet selvforståelse (Gadamer, 
2012).  
2. Pedagogikkens dannelsesoppdrag som avhengig av noe mer enn en 
instrumentalistisk tenkning rundt læring (Måseide, 2014; Skjervheim, 1996).   
3. Dannelse er formidlingen av kunnskap og ferdigheter som har til hensikt å kvalifisere 
individet for å beherske enn strukturert refleksjon rundt seg selv og omverdenen 
(Baumann, 2015, s. 367).23  
 
23 Bildung ist die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zwecks Befähigung des Individuums zum Aufbau 
eines reflektierten und fundierten Verhältnisses zu sich und zu seiner Umwelt, (Baumann, 2015, s.367).  
Definere og designe forsknings design
Utvikle teori.
Utvalgte metoder som 
benyttes : 
1. Begreps analyse og 
litteraturgjennomgang
2. Intervju med lærere (2016) 
3. Intervju med elever (2017)
Forberde, hente inn og analysere
1. Sammenlikne og analysere 
begrepene dannelse og 
kompetanse (artikkel 1, 2016)
2. Gjennomføre systematisk 
forskningsgjennomgang (artikkel 
2, 2018)
3. Gjennomføre intervju med 
lærere (artikkel 3, 2019) 
4. Gjennomføre intervju med 
elever (artikkel 4, 2019) 
Analysere og konkludere
Analysere funn fra artiklene
Trekke konklusjoner. 
Modifisere teorien 
Peke på politiske 
implikasjoner fra studien 





4.2 Metoder og utvalg av data 
Menneskets søken etter forståelse av naturens fenomener kan deles i kategoriene erfaring, 
refleksjon og forskning, der alle disse tilnærmingene må ses i sammenheng i 
forskningsstudier som denne (Cohen et al., 2015). Datainnsamlingen i denne studien har blitt 
gjennomført over en periode på nesten ti år ifra 2011 da stipendiatperioden startet. De 
første undersøkelsene som ble gjort rundt tematikken dannelse og digital natives (Prensky, 
2001) var ved analyse av ITU monitor og en beskrivelse av den digitale tilstanden i Norge 
(Gran, 2012). Studiens retning ble videre til via en innholdsanalyse i artikkel 1 (Gran, 2016) 
av dannelse og kompetanse som i stor grad baserte seg på å avklare hvordan 
dannelsesbegrepet forholdt seg til det europeiskinspirerte kompetansebegrepet norsk skole 
implementerte med Kunnskapsløftet (DeSeCo, 2005). Videre ble det gjennomført en 
systematisk litteraturgjennomgang på digital dannelse i artikkel 2 som la grunnlaget for det 
videre arbeidet med digital dannelse (Gran, 2018). Intervjuene med både lærere og elever er 
utført ved tilhørende skoler, det vil si at de lærerne som ble intervjuet i 2016 er lærere ved 
de samme skolene som fokusgruppene av elever som ble intervjuet i 2017. Metodene er 
presentert i tabellen under og viser i hvilke artikler de enkelte empiriske innfallsvinklene er 
publisert. I det følgende vil de ulike metodene, deres teoretiske grunnlag og hvordan jeg har 
brukt disse og dataenes analyser bli presentert.   
Metode  Artikkel 1 Artikkel 2 Artikkel 3 Artikkel 4 
Innholdsanalyse x    
Litteraturstudie  x   
Intervju   x x 
Fokusgrupper    x 
 
Utvalget i en kvalitativ forskningsstudie er essensielt (Dalen, 2011) og med inspirasjon fra 
Maxwell (2013) ble en målbevisst utvelgelse benyttet i denne avhandlingen. Spørsmålet om 
utvalgets størrelse har ikke noe klart svar fordi utvalget avhenger av formålet med studien 
og utvalgets sammensetning hevder Cohen mfl. (2015, s. 101). Cohen mfl. (2015) mener at 
et antall på minst tretti bør være tilstede for at forskere skal kunne bruke noen form for 
statistiske analyser av dataene. Det er i denne studien intervjuet til sammen 48 individer om 





Kunnskapsinnhentingen i litteraturstudien i artikkel 2 består av en systematisk 
litteraturgjennomgang (Gran, 2018). Denne artikkelen danner også grunnlaget for kapittel 2 i 
denne avhandlingen og er en redegjørelse for tidligere forskning på digital dannelse der også 
de tre siste årenes forskning er inkludert. Ved å innlemme de tre siste årenes vitenskapelige 
publikasjoner i denne studien er det tatt hensyn til en rask utvikling på det teknologiske 
feltet og antallet publikasjoner de tre siste årene. Det vil her bli redegjort for hvordan det ble 
valgt ut tekster i litteraturstudien for så å gi en beskrivelse av hvordan tekstene i kapitel 2 er 
valgt ut. I vedlegget er den utvalgte litteraturen inkludert og beskrevet som en utvidelse av 
den som er publisert i artikkel 2.  
4.2.1 Litteraturstudie 
Formålet med litteraturstudien er å undersøke digital dannelse i en allmenn skolekontekst. 
Noen av argumentene for å bruke litteraturstudie er at det dokumenterer behov for 
forskning på feltet, at det gir kredibilitet og legitimitet til forskningen samt at det klargjør 
nøkkelkonseptene og bruken av begrepene avhandlingen benytter (Cohen mfl., 2015). I min 
studie er det avdekket et behov for forskning på fenomenet digital dannelse da det i liten 
grad eksisterer teoretiske forklaringer på dette (Gran, 2018).  
 
I avhandlingen er det gjennomført en litteraturstudie på digital dannelse i forbindelse med 
artikkel 2 (Gran, 2018) og som er en systematisk gjennomgang av forskningen frem til 2016. I 
tillegg er det i denne kappen inkludert nyere og relevant litteratur som har tilkommet på 
feltet etter 2016 og frem til i dag. I litteraturstudien benyttes Boote & Beiles(2005) kriterier 
for hvordan en litteraturgjennomgang kan gjennomføres. Målsettingen med en grundig 
litteratur gjennomgang er å se på forutsetningene for å forske på det utvalgte feltet. Boote 
& Beile (2005) beskriver god forskning som forskning som bidrar med et fremskritt på feltet 
og bidrar med ny kunnskap. Med dette som bakgrunn må forskeren forstå hva som er gjort 
tidligere på feltet, styrkene og svakhetene ved eksisterende studier og hva de har betydd i 
feltets utvikling (Boote & Beile, 2005). Artikkel 2 benytter Boote & Beile (2005) sine kriterier 
for å utvikle litteraturstudier som utgangspunkt for litteraturgjennomgangen for å heve 
kvaliteten på den hva slags forskning som er inkludert (Gran, 2018). I gjennomføringen av 





Utvalget av studier er satt sammen etter utvalgskriterier basert på Boote & Beile (2005) der 
målet var å snevre søkene av studier inn til det nærmeste jeg kunne komme digital dannelse. 
De utvalgte studiene var doktorgradsavhandlinger, fagfellevurderte antologier, monografier 
og artikler. Valget som ble tatt i artikkel 2 om å se nærmere på tolv studier som i hovedsak 
handlet om dannelse var et analytisk valg. For å få frem essensen i de utvalgte 55 studiene 
ble analysen av det helhetlige utvalget snevrere og mer overkommelig med 12 studier som 
nettopp undersøker disse temaene. Med inspirasjon fra Boote and Beile (2005) sine kriterier 
for gjennomføring av en litteraturstudie ble utvalget kategorisert under hensikt med studien, 
sentrale teoretiske konsept, metodologi og hovedfunn. Utvalget av studiene ble funnet ved 
først å benytte søkeordene digital dannelse, digital Bildung, digital kompetanse, digital 
literacy, digital læring, IKT, dannelse og allmenndannelse. Søkene ble hovedsakelig utført på 
norsk, men begrepet «digital Bildung» ble i tillegg brukt til å søke i engelske språklige 
databaser. I utgangspunktet ga dette enormt mange studier (24717 studier) og søkene 
måtte snevres videre inn. Det ble da gjort en prioritering der det så ut til at de fleste treffene 
for både IKT, digital læring, dannelse og allmenndannelse ikke ville favne det feltet som var 
tenkt rundt digital dannelse og det som lå til grunn for studiens formål. På bakgrunn av dette 
ble det valgt å kun bruke de fire begrepene digital dannelse, digital literacy, digital 
kompetanse og digital læring som søkeord, samt at dannelse ble brukt i databasen Idunn for 
å sikre at alle studier som omhandlet literacy, kompetanse og læring i forbindelse med 
dannelse ble inkludert. I en utvidelse ble ordenes engelske oversettelse brukt i databaser 
som har engelskspråklige studier.  
 
Flere studier kom med for eksempel under IKT og gjaldt kun bruken av IKT i undervisning og 
handlet mer om didaktiske vurderinger i klasserommet (Krumsvik mfl., 2013), noe som falt 
utenom studiens fokusområde.  






























Utvalget av studier er presentert i tabellen under som viser hvordan jeg gikk frem for å finne 
studier som omhandlet digital dannelse. Først ble et søk gjennomført hvor begrepene 
«dannelse» eller «Bildung» ble brukt. Eksempelvis ble det søkt på ordene digital læring + 
dannelse eller digital competence + Bildung. Disse søkene bidro til en spissing inn mot det 
fenomenet digital dannelse. For å avgrense søkene ytterligere ble kun antologier, 
fagfellevurderte artikler og avhandlinger benyttet innenfor tidsperioden 2000 – 2016.24 
 
 
I forhold til utvalg kan en stille seg kritisk til at det tyske feltet for eksempel ikke ble inkludert 
i søkene, spesielt med tanke på begrepet Medien Bildung (Schlote, Klug, & Neumann-Braun, 
2017). Det er flere perspektiver som er forsket på når det gjelder Medien Bildung som kunne 
vært med på å belyse andre sider ved digital dannelse enn de studiene som er inkludert i 
studien. Begrepet digital dømmekraft kunne også blitt benyttet systematisk i søkene som en 
del av digital dannelse, noe som kunne gitt nyansert kunnskap om dagens diskurs (Engen et 
al., 2017). Bakgrunnen for at digital dømmekraft ikke ble inkludert for lite kjennskap til 
begrepet i starten av studien, noe som bidro til at det ikke ble vektlagt i søkene.  
 
24 I enkelte tilfeller har jeg funnet noen masteravhandlinger som er brukt som inspirasjon i studien, men som 
ikke er inkludert i utvalget. Er de brukt i kappen, er disse inkludert i referanselisten.  
Tabell	5:	Databaser	benyttet	i	artikkel	2	sin	systematiske	litteraturgjennomgang	
Avhandlinger Bibsys ask Academic search 
premier 
Eric Idunn Idunn + 
dannelse 
Digital dannelse 15 0 0 0  
Digital literacy  0 0 143 0  
Digital 
kompetanse  
158 1204 15 0  
Digital læring  189 0 287 0  
Bøker      
Digital dannelse 21 0 0 0  
Digital literacy  1 1 152 0  
Digital 
kompetanse 
310 0 23 0  
Digital læring 600 2 335 0  
Artikler      
Digital Bildung 92 1 0 87 0 
Digital literacy 107 3381 1759 340 41 
Digital 
competence 
611 1101 266 427 54 
Digital learning 433 12228 4755 283 50 
I alt  2537 17918 2980 1137 145 




Begrepet media literacy (Vettenranta et al., 2007) kunne også vært et av søkeordene, men 
som ble her vurdert til å gi omtrent de samme studiene som digital literacy. Blant de 55 
studiene i utvalget i artikkel 2 ble 12 studier som benytter dannelsesteori og i så måte ble 
vurdert å være nærmest den overordnede problemstillingen i avhandlingen valgt ut. Disse 
12 utvalgte studiene ble benyttet for å synliggjøre forbindelsen mellom det digitale 
perspektivet og dannelse. Noen studier ble utelukket da de ikke var relevante for 
tematikken, dette kunne være studier om helsefag og dannelse for eksempel. Studiene som 
ble inkludert skulle være relatert til en allmenn skolekontekst. De 12 studiene som ble 
utvalgt gir et nærmere bilde av studier som undersøker digital dannelse. Deltakerne og 
skolene ble bevisst valgt med utgangspunkt i at det skulle være teknologirike skoler med 
digitalt inspirerte lærere. På denne måten mener jeg at den ønskede informasjonen om 
digital dannelse ble funnet (Maxwell, 2013). Skolene ble beskrevet som teknologirike basert 
på at de hadde utstrakt bruk av iPad eller datamaskiner i 2016. Skolene ble valgt med tanke 
på at de var teknologirike og at lærerne var digitalt engasjerte. Videre ble også elevene valgt 
ved de samme skolene som lærerne nettopp for å kunne ha muligheten til å se noen 
forbindelseslinjer mellom informantene.  
 Skole A Skole B Skole C Skole D 
Skoletype  Barneskole Barneskole Barneskole Ungdomsskole 
Lærere  
(2016) 
1 assisterende rektor 
1 IKT ansvarlig, trinnleder 
1 IKT ansvarlig  
 
 
1 avd.leder og IKT ansvarlig 
1 teamleder, kontaktlærer 
1 nyutdannet  
1 nyutdannet med master i IKT 
 
 
1 IKT- ansvarlig, 
kontaktlærer  
1 avdelings leder  
1 kontaktlærer, 
10.trinn 
1 kontaktlærer, 9.trinn 




3 fra 5.trinn 
3 fra 6.trinn 
3 fra 7.trinn 
3 fra 5.trinn  
3 fra 6.trinn 
3 fra 7.trinn 
3 fra 5.trinn 
3 fra 6.trinn 
3 fra 7.trinn 
3 fra 8.trinn 
3 fra 9.trinn 




i alt 48 







4.2.2 Dokumenter  
En konseptuell begrepsanalyse er benyttet i artikkel 1 (Gran, 2016) til å kategorisere 
dannelse som hovedhensikten i samfunnsmandatet, mens kompetanse er beskrevet som et 
sammensatt begrep bestående av ferdigheter, handling og refleksjon. Den konseptuelle 
begrepsanalysen bygger på forståelsen av dannelsesoppdraget hos Opdal der han hevder 
det ikke er mulig å realisere dannelsens oppdrag om den ikke underkastes en kritisk 
begrepsanalyse (referert i Måseide, 2014). Diskusjonen som fremmes av Opdal er rettet inn 
mot pedagogikken og blant annet Skjervheim sitt oppgjør med det pedagogiske 
grunnproblem det instrumentalistiske mistaket (referert i Måseide, 2014, s. 218). 
Hovedproblemet, ifølge Opdal, var at man forholdt seg til personer som noe man kan 
manipulere og det instrumentalistiske mistaket ble dermed en alvorlig utfordring for 
pedagogikkens dannelsesoppdrag. Løsningen som ble løftet frem fra Skjervheim var å 
benytte en dialektisk pedagogikk som erstattet tankene om en teknisk pedagogikk med en 
mål- middel- tenkning (referert i Måseide, 2014). Relevansen for begrepsanalysen som er 
utført i artikkel 1 er dialogen som ved Skjervheim ble benyttet for å løse det pedagogiske 
problem og som igjen ble knyttet til den sokratisk- filosofiske samtalen som på det 
grunnleggende planet er en begrepsanalyse (referert i Måseide, 2014). Ved å utføre en 
begrepsanalyse bidrar dette til at studien får en tydeligere begrepsbruk, noe som bidrar til å 
synliggjøre hvilke metoder og tilnærminger jeg som forsker har benyttet videre i studien 
(Postholm, 2010).  
 
Begrepsanalyse er forklart som en del av en tverrfaglig virksomhet eller terminologiarbeid, 
organisering og overføring av kunnskap (Suonuuti, 2008). Begrepsanalysen knyttes hos til 
den sokratiske dialog av Opdal, der Sokrates ber den han snakker med om å definere ordet. 
Definisjonen han etterspør er dermed en vesens eller en realdefinisjon av begrepet. Målet 
med dialogen er å komme frem til hva definisjonen av begrepet egentlig er, uavhengig av 
kontekst, og ikke det man tror eller mener begrepet betyr (Opdal referert i Måseide, 2014).  
Ved å benytte begrepsanalyse i denne avhandlingen oppfylles både Opdals (referert i 
Måseide, 2014) ønske for pedagogikken i å ha et danningsformål og begrepene dannelse og 
kompetanse avklares i forhold til hverandre. Pedagogikken har altså et behov for å finne 




Formålet med en begrepsanalyse er videre å frigjøre begrepene og avdekke deres reelle 
mening og dermed bli i stand til å innse den korrekte innbyrdes forståelse av dem (Opdal i 
Måseide, 2014). Bakgrunnen for begrepsanalysen er behovet for å kunne si noe om dagens 
dannelse i skolen som spesielt er influert og styrt av dagens læreplan (Regjeringen, 2006). 
Ettersom kompetansemålene og kompetansebegrepet er en stor del av det nye 
kunnskapssynet og innholdet i denne læreplanen, var det naturlig å undersøke hva slags 
relasjon det var mellom begrepene dannelse og kompetanse for videre å kunne si noe om 
dannelse i dagens samfunn, særlig influert av teknologien. En korrekt oppfatning av et 
begrep forutsetter bevisst begrepsbruk og begrepene har status som enheter vi forstår oss 
selv og verden gjennom. På denne måten er begrepene utgangspunkt for en hvilken som 
helst antagelse vi kan gjøre. Oppsummert fremstiller Opdal (1983) begrepene som 
betingelser for tenkning. 
 
Innholdsanalyse er benyttet i artikkel 1 for å analysere relevante styringsdokumenter og 
læreplaner (Gran, 2016). Fortolkning av tekst ved hjelp av innholdsanalyse handler om å 
analysere underliggende temaer i materialet som analyseres (Bryman, 2016b). I artikkel 1 ble 
12 ulike dokumenter analysert for å finne sammenhengen mellom begrepene dannelse og 
kompetanse, noe som også skaper en forbindelse til den overordnede vitenskapsteoretiske 
forankringen i hermeneutikken (2012). Begrepet dokument dekker flere ulike type kilder 
(Bryman, 2016b, s. 545), men i denne studien er de dokumentene som er benyttet i artikkel 
1, styringsdokumenter i form av læreplaner og stortingsmeldinger og europeiske 
rammeverk. Dette er offentlige dokumenter som er utledet av staten. Innholdsanalyse er 
brukt for å søke etter de underliggende temaene som befinner seg i dokumentene (Bryman, 
2016b, s. 563). I innholdsanalysen deles dokumentene inn etter årstall, type dokument og 
hvordan de ulike dokumentene beskriver kompetanse og dannelse (Vedlegg 5). 
4.2.3 Intervjuer  
I det kvalitative intervjuet ligger en epistemologisk forståelse av at kunnskap kan oppnås 
gjennom intervju av og rundt menneskers opplevelser med spesielle fenomener (Kvale & 
Brinkmann, 2015). Formålet med det kvalitative forskningsintervjuet i denne studien var å få 
lærerne og elevene til å dele relevant informasjon slik at jeg kunne få ny innsikt eller 




Intervjuene skulle ikke være en debattarena og informantene skulle snakke mest. Det 
kvalitative intervjuet er benyttet på bakgrunn av at digital dannelse er en naturlig del av 
menneskelige liv og prosesser ved bruk av IKT i skolen (Creswell, 2013). Intervjuet med 
lærerne i denne studien gir dybdekunnskap om hendelser, vurderinger, beslutninger eller 
utviklingstrekk relatert til digital dannelse (Postholm, 2010). Intervjuene ble gjennomført 
som halvstrukturerte intervju (Kvale & Brinkmann, 2015) der samtalen var basert på en 
intervjuguide tuftet på dannelsesteori (Humboldt, 2000). For å kunne gjenskape hvordan 
lærere forstår digital dannelse, ble de spurt om hvordan de tolker sin profesjonelle rolle, 
hvordan de tolker styringsdokumentene og føringene som ligger i dem, og hvordan de selv 
implementerer dette i egen praksis. Til grunn her ligger en forståelse av dannelse som en 
vekselvirkning eller interaksjon mellom barnet og verden (Løvlie, Mortensen, & Nordenbo, 
2003).  
 
4.2.3.1 Intervju med lærere 
Antall lærere i artikkel 3 var 12 og dette var lærere med ulike roller i skolen, slik som 
kontaktlærere, faglærere, IKT-ansvarlige og representanter fra ledelsen. Det er foreslått fem 
til tjuefem informanter fra noen, mens andre foreslår at forskeren intervjuer fra tre til ti 
personer (Postholm, 2010). Det som derimot var viktig i mine intervjuer var å finne en felles 
essens eller sentral opplevelse som fellesnevner i informantenes opplevelse av digital 
dannelse. Materialet som jeg satt igjen med etter intervjuene ble tolket og analysert for å 
komme frem til en oppfattelse av fenomenet digital dannelse (Postholm, 2010). I intervjuene 
forsøkte jeg å forstå verden fra informantenes perspektiv for å kunne undersøke deres 
mening om digital dannelse. I det kvalitative intervjuet var det viktig for meg å reflektere 
over informantens forståelse av egen situasjon og min fortolkning av denne i tråd med 
hermeneutisk fortolkningstenkningen som den vi finner hos Gadamer (2010). Kvale og 
Brinkmann (2015) understreker at forskeren skal ha gode kunnskaper om intervjutemaet og 
jeg hadde god oversikt ettersom det i artikkel 1 og 2 var gjort grundige undersøkelser av 
fenomenet både fra et begreps perspektiv og fra et forskningsperspektiv. Intervjuene ble 
gjennomført ved å benytte dannelsesteori som også ble brukt for å tolke meningen av det 




Etter opptakene av intervjuene ble det empiriske materialet transkribert, analysert og 
kategorisert i tråd med lærernes oppfattelse av digital dannelse.25 Analysene av de tolv 
lærernes utsagn ble analysert ved å bruke innholdsanalyse der jeg gikk igjennom alle 
transkriberte data, noe som innebar at jeg hadde en stor mengde data (Stemler, 2001). 
NVivo programvare ble brukt i analysestegene for å kunne søke på ulike kategorier, ord og 
ordsammensetninger i alle de transkriberte tekstene. Innholdsanalyse ble gjennomført ved 
systematisk å identifisere karakteristikker og innholdselementer. Kodingen av tekstene var 
det som førte til oppdagelsen av de ulike kategoriene som ble benyttet i analysen av 
dataene i artikkel 3 (Gran, 2019). I prosessen med å analysere dataene var jeg åpen for at 
nye og uventede fenomener kunne dukke opp. Analysekategoriene er med andre ord skapt 
ut ifra empiriene i denne avhandlingen. Kategoriene som ble funnet i analysene av lærernes 
intervjuer gjennom en innholdsanalysetilnærming ble skapt gjennom systematiske 
prosedyrer der teksten ble undersøkt og studert gjennom kategorisering, sammenligning og 
gjennom å konkludere med noen kategorier (Cohen mfl., 2015). Kategoriene ble funnet i 
lærernes refleksjoner om bruk av IKT og dannelse. Kategoriene var i) lærernes bruk av IKT, ii) 
lærernes perspektiver på digital læring og ii) lærernes oppfatning av begrepet digital 
dannelse. Datainnsamlingen hadde en fenomenologisk tilnærming hvor jeg ønsket å gi et 
bilde av informantenes perspektiver ved å lytte til deres erfaringer og refleksjoner om digital 
dannelse. I en fenomenologisk tilnærming som dette var det viktig å være bevisst på at 
menneskets subjektive opplevelse står sentralt og at jeg som forsker forsøker å se det 
samme som mine informanter (Dalen, 2011).  
 
Informantenes opplevelse er vektlagt av Kvale og Brinkmann (2015) i et fenomenologisk 
perspektiv på forskning. De skriver om betydningen av hvordan informantene opplever en 
situasjon, hva en føler og tenker som er av betydning for den aktuelle situasjon. I mine 
analyser innebar dette å prøve å forstå og løfte frem digital dannelse som et sosialt fenomen 
ut fra informantenes egne perspektiv. I dette analysearbeidet har jeg derfor etterstrebet å 




25 Opptakene ble gjennomført før de nye reguleringene rundt den nye personvernloven og er i tråd med tidligere 




4.2.3.2 Intervju med elever i fokusgrupper 
Artikkel 4 benytter intervjuer med elevene i grupper på tre og tre, såkalte fokusgrupper. 
Analysene av fokusgruppeintervjuene ble et større materiale å analysere enn intervjuene 
med lærerne i artikkel 3. De transkriberte intervjuene ble importert i NVivo og analysert med 
ulike strategier her. Kategoriene som ble utviklet i artikkel 4 var i likhet med de i artikkel 3 
utviklet og funnet fra datamaterialet og med andre ord elevenes beskrivelser av digital 
dannelse. Kategoriene ble funnet gjennom en innholdsanalytisk tilnærming som bruker en 
systematisk inngang for å eksaminere hva som er skrevet i teksten ved å se på kategorier og 
sammenligne disse (Cohen mfl., 2015). De fire kategoriene som ble benyttet i artikkel 4 er i) 
IKT for styring og kontroll, ii) IKT for læring og iii) IKT og venner og IKT og demokratisk 
involvering. I møte med elevene var det viktig å lytte til hva de sa og prøve å få tak i hva de 
meddelte. Det som var sentralt for meg i dette arbeidet med elevene var å være bevisst min 
førforståelse. Både min bakgrunn som lærer, mitt elevperspektiv og mine tidligere intervjuer 
med lærere ved de samme skolene bidro til å skape en forforståelse for hva jeg ønsket å 
finne i datamaterialet. Her henter jeg støtte fra Gallagher (1992) som hevder at det å lytte til 
informantene og prøve å få tak i hva de meddeler betyr at man skal være en aktiv mottaker 
av det som blir uttalt. Det å lytte og motta er skapende prosesser, noe som også trekkes 
frem hos (Dalen, 2011). 
 
Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført ved de samme fire skolene som lærere ble 
intervjuet ved. Intervjuene med fokusgruppene var en samtale mellom meg og tre elever fra 
ett klassetrinn, ulikt sammensatt av jenter og gutter. Det var lærerne som hadde valgt ut 
informantene på bakgrunn av at jeg ønsket elever som var opptatt av teknologi. Dette ble 
ikke vektlagt eller systematisert på bakgrunn av at informantene ble behandlet anonymt. 
Elevene ble intervjuet ett år etter at lærerne ble intervjuet. Dette er gjort for å kunne se 
etter likheter eller ulikheter mellom elevenes og lærernes forståelse av digital dannelse. 
Informantene ble valgt ut av lærer og rektor med ønske om å finne elever fra tre ulike trinn, 
det vil si 5.,6. og 7.trinn ved de tre barne- skolene og 8., 9. og 10.trinn på ungdomsskolen. 
Skolene som ble valgt ut ble valgt på bakgrunn av deres IKT- interesse for å sikre at de var 
kjent med temaet som skolene ble presentert for i intervjuene (Elstad & Christophersen, 






Datanalysen i kvalitative studier er avhengig av valg som tas i henhold til hvordan analysen 
skal gjennomføres og disse avgjørelsene gir informasjon til det øvrige forskningsdesignet 
(Maxwell, 2013). I denne studien er innholdsanalyse benyttet for å analysere dataene både 
fra dokumentanalysen, forskningslitteraturen intervju med lærere og fokusgruppeintervju 
med elever (Bryman, 2016b, s. 283). Innholdsanalyse er tilnærming til å analysere data som 
forsøker å dele opp innholdet i begreper eller betegnelser som videre kan skilles i ulike 
kategorier på en systematisk måte. Dette er en måte å analysere data på som dermed kan 
gjentas og gjøres av andre. Denne tilnærmingen til analyse er en veldig fleksibel måte å 
analysere data på som kan benyttes innen varierte former for data. I denne studien er 
innholdsanalysen benyttet på begrepene dannelse og kompetanse i artikkel 1, 
forskningsstudier i artikkel 2, mens det i artikkel 3 og 4 er analyser av innholdet i intervjuene 
som analyseres. Innholdsanalyse er en tilnærming til å analysere dataene som er benyttet i 
denne studien (Bryman, 2016b).    
 
Analytiske verktøy som er benyttet i denne avhandlingen er bruk av Nvivo, et dataprogram, 
for å analysere både dokumentene, forskningslitteraturen og intervjuene (Maxwell, 2013, 
QSR International, 1997). Analysene i denne avhandlingen er utført med utgangspunkt i de 
tre forskningsspørsmålene som tabell 2 viser i en oversikt over de fire artiklenes titler, 
dataene, analysekategorier og funn. Disse er i tabellen satt i sammenheng med de tre ulike 
dataene av dokumenter i begrepsanalysen, forskningslitteratur i litteraturstudien og 
transkriberte intervju med elever og lærere.   
 
Analysekategoriene i denne studien er benyttet til å tolke data (Cohen mfl., 2015). I 
dataanalysen tok jeg ulike beslutninger der det analytisk var essensielt å velge ut ulike 
alternativer (Maxwell, 2013). Analysekategoriene ble funnet ved å bruke en innholdsanalyse 
som tilnærming med en systematisk utforskning av det skrevne materialet gjennom 
kategorisering, sammenligninger og konklusjoner (Cohen mfl., 2015). Ved å benytte en 
kvalitativ innholdsanalyse er kodingen av teksten i tråd med ulike temaer og objekter fra 
materialet (Bryman, 2016a). De fire kategoriene som ble benyttet var i) IKT og læring, ii) IKT 





4.4 Studiens kvalitet og etiske utfordringer  
Studiens kvalitet avhenger av om forskningsprosessen som er utført er valid og reliabel og er 
noe som vil kunne bidra inn i det store samfunnsbildet. Med tanke på at dette handler om et 
felt i rask utvikling felt så kan det være av betydning at studien tar hensyn til nyere studier 
og ny utvikling helt inntil i dag.  
4.4.1 Validitet og reliabilitet  
Validitet i kvalitative studier sier noe om informantenes subjektivitet, deres meninger, 
holdninger og perspektiver sammen med forskerens forutinntatthet (Cohen mfl., 2015). 
Cohen mfl. (2015) hevder at validitet i kvalitative studier ikke handler om absolutte og faste 
rammer, men om å kunne se informantenes opplevelser på en objektiv måte. Validitet har 
større fokus i kvalitativ forskning enn reliabilitet, hevder Dalen (2011), noe hun henter støtte 
for hos Le Compte og Goetz i det at å oppnå absolutt validitet og reliabilitet er et umulig mål 
for ethvert forskningsdesign. En av styrkene i denne avhandlingen er en teoretisk validitet 
som dreier seg om samsvar mellom de fenomenene som beskrives og den teorien som 
forklarer fenomenene nettopp ved at disse sammenfaller med dannelsesteori (Humboldt, 
2000; Klafki, 2001a).  
Tabell	7:	Sammenhengen	mellom	dataene	i	studien	
 Dokumenter Forsknings litteratur  Intervju med lærere og elever 
Forsknings-
spørsmål  
Hvordan forstås bruk av IKT i 
dannelsesprosessene i lys av 
sammenhengen mellom dannelse 
og kompetanse? 
 
Hvordan forstås bruk av IKT og 
dannelsesprosessene i forskning? 
 
Hvordan forstår lærere og elever sammenheng 
mellom bruk av IKT og elevenes 
dannelsesprosesser?  
 
Artikkel Sammenhengen mellom dannelse 
og kompetanse - elevens 
metakognitive læringsprosess 
Digital dannelse: En overordnet 
interkulturell kompetanse– en systematisk 
litteraturgjennomgang av dannelse i 
kunnskapssamfunnet 
Digital Bildung: Norwegian Students' 
Understanding of Teaching and Learning with 
ICT 
Metode Begrepsanalyse Systematisk litteraturgjennomgang av 
dannelse i kunnskapssamfunnet 
Intervju med lærere og elever i fokusgrupper 
om deres opplevelse av bruk av IKT og 
dannelsesprosessene i skolen.  
Data Begrepene dannelse og 
kompetanse beskrevet i Læreplan, 
OECD-dokumenter, strategi 
dokumenter, ny generell del, 
rammeverk, rammeplan, NOUer,   
Avhandlinger, fagfelle vurderte artikler,  
antologier og bøker 
12 kvalitative intervjuer med lærere, på fire 
forskjellige skoler 




Humboldts dannelses teori  Blant de utvalgte studiene er det spesielt 
tolv som benytter dannelsesteori og som 
særlig vil brukes til å synliggjøre 
forbindelsen mellom det digitale 
perspektivet og dannelse. Flere av studiene 
formidler et behov for en ny 
dannelsestenkning 
Indre prosesser, selv danning og demokrati 
 
Tre kategorier, IKT for læring, IKT for styring og 
kontroll, IKT og venner  
Resultat Sammenhengen mellom begrepene 
dannelse og kompetanse er ikke 
definert i styringsdokumentene 
eller litteraturen.  
 
 
 Digital dannelse som fenomen defineres 
ikke eksplisitt i forskningslitteraturen, 
derimot understrekes arbeidet med 
fenomenet ved at flere andre tilhørende 
begrep som digital kompetanse, digital 
literacy og elevens demokratiske 
kompetanse beskrives. 
Lærere forteller at digitalt arbeid i skolen 
avdekker både konflikter og mobbing mellom 
elever. Lærerne plasserer hovedansvaret for 
bruk av IKT i dannelsesprosessene hos de 
foresatte. Det er et ubrukt potensial i arbeidet 
med dannelsesprosessene hos elevene. Spesielt 
når det gjelder deres ulike erfaringer med IKT i 




Begrepene som benyttes i denne studien og modellene som er konstruert for å skape en 
teoretisk forståelse er for å studere fenomenene. Kombinasjonen av disse belyser det 
empiriske materialet slik at forskeren får ideer som bidrar til utvikling av teori relatert til 
data som er innsamlet (Dalen, 2011). Triangulering defineres som bruk av to eller flere 
metoder av datainnsamling i en studie som handler om menneskelig atferd. Ved å bruke 
flere metoder er det mulig å kunne se fenomenet som undersøkes fra ulike synsvinkler 
(Cohen mfl., 2015). Jeg benytter både begrepsanalyse, litteraturstudie og kvalitative 
forskningsintervjuer med både lærere og elever. Dette er en måte å innhente ulike data på 
for å kunne si noe om digital dannelse generelt, men også og på et overordnet nivå i fra tre 
ulike metoder og innfallsvinkler. 
 
Reliabilitet handler om i hvilken grad en studie kan etterprøves. Reliabiliteten vil si om andre 
forskere kan anvende begrepsapparatet for analysen av data på samme måte. Videre dreier 
reliabiliteten seg om i hvilken grad forskere vil oppdage samme fenomen, generere samme 
begreper i den aktuelle og liknende situasjoner. I en kvalitativ studie må reliabilitet vises i 
både nøyaktighet fra resultatene og i presentasjonen av resultatene. Presentasjon av 
resultatene må være basert på faktiske forhold og data skal ikke bygge på forskerens 
subjektive skjønn eller tilfeldige omstendigheter, og at data er innsamlet systematisk og i 
samsvar med undersøkelsesopplegget (Dalen, 2011). Reliabilitet for denne studien gjelder 
bruk av intervjuguide basert på teoretiske prinsipper for dannelsesteori fra Humboldt (2000) 
i artikkel 3 og fra Honneth (2008) og Dewey (2008) i artikkel 4. Det betyr at intervjuene ble 
utført med en forståelse av dannelse som bygde på disse teoretikernes forklaringer.   
Systematikken som er gjort både i intervju av lærere og elever ved de samme skolene er 
også med på å gi studien en reliabilitet. Ved å få perspektivene fra både lærere og elever ved 
samme skole vil svarene kunne gi et mer helhetlig bilde av skolenes perspektiv på digital 
dannelse og samtidig sammenlignes med hverandre.  
4.4.3 Forskerrollen og etiske betraktninger  
En etisk utfordring i denne studien gjaldt min rolle i intervjuene og i henhold til hvordan jeg 
lot informantene snakke og hvordan jeg tilrettela for at det ikke ble en dialog (Creswell, 
2013). Jeg lot informantene snakke fritt og kommenterte kun for å utdype det de sa.  
Manglende autentisitet er annen etisk utfordring ved forskerrollen som kan være en trussel 




I mitt tilfelle kan det ses på som en styrke at jeg har en nær relasjon til elevenes forståelse av 
digital dannelse og er interessert i feltet. Jeg har en genuin interesse og en positiv holdning 
til teknologi og innovasjon der jeg har tro på elevene og ønsker å fremheve deres 
synspunkter.  
 
Videre er det slik Maxwell (2013) påpeker en fare for at man tror informantene fremstår på 
en måte man mener er ønskelig, eller ubevisst eller bevisst tar beslutninger om betydningen 
av informasjonen de gir og på denne måten foretar en forhåndssensur av informantenes 
ytringer. Min opplevelse sammen med elevene spesielt var en nærhet og en dialog som 
bestod i at de hadde tiltro til meg, jeg opplevde at de forstod at jeg hadde et ønske om å 
formidle deres perspektiver. I hvilken grad elevene er i stand til å ha en forståelse av 
dannelse kan også være en etisk utfordring. Dannelse var derfor et begrep som ble tolket og 
omformulert sammen med elevene til å handle om utvikling, sosial kompetanse og det å ha 
en identitet. Samtidig har jeg selv en digital kompetanse der jeg hele tiden er på søken etter 
nye løsninger og metoder som kan utvikle meg som lærer, et aspekt som nok kunne bidra til 
at jeg kunne få mer ut av hva elevene faktisk kunne av digitale ferdigheter, både på 
hjemmebane og på skolen. Det man kan stille seg kritisk til er om jeg klarte å legge til side 
min egen for forståelse når det gjelder lærere og noen læreres negative holdninger til både 
endring og teknologi generelt. Dette var noe jeg spesielt hadde med meg inn i intervjuene 
med lærerne, men som kan sies å ha blitt ivaretatt ved at rektorene hadde plukket ut dem 
de mente var sine beste representanter på IKT og dannelsesprosesser og at de i tillegg var 
teknologirike skoler.  
 
Det å forske på og med barn og unge er også en etisk utfordring i denne studien og her 
støtter jeg meg til Farrell (2007) som understreker at forskning på barn må utføres ved å 
lytte til dem som kompetente deltakere og vise respekt for deres informasjon på lik linje 
med den som er gitt av voksne. Det som kan være en etisk utfordring er ifølge Dalen (2011) 
at etterprøvbarheten i en studie kan være vanskelig fordi forskerens rolle utformes i samspill 
med informantene og den aktuelle situasjonen. I en oversikt over etiske perspektiver relatert 
til barn i forskning vises det til at barna er sårbare, inkompetente og relativt maktesløse i 




Tradisjonelt sett har forskning som inkluderer barn bestått av etiske hensyn til tilgang, 
samtykke, anonymitet, konfidensialitet, beskyttelse, sikkerhet og velbefinnende for barna 
(Nutbrown, 2010). Spesielt er det viktig å fange opp elevenes interesse for spørsmålene som 
stilles av forskeren og at barn i forskning ofte blir henvist til å være «andre» (Nutbrown, 
2010). Ved at jeg i denne studien gir elevene en stemme kan jeg nettopp fange opp deres 
interesse og gi barn en stemme i forskningen.  
 
Forskerens intensjon kan også være en etisk utfordring og omhandler min egen historiske 
forståelse av digital dannelse. Gadamer beskriver innenfor hermeneutikken at det ikke 
eksisterer noe som heter objektiv kunnskap. Mine erfaringer vil på denne måten være med 
og forme intervjuene (Warnke, 1993). Dette er et perspektiv som Grønmo (2016) viser at det 
er viktig å huske på når det gjelder reliabilitet og nøyaktighet i kvalitative studier. De etiske 
utfordringene som er trukket frem her ble løst ved at jeg i intervjuene var nøye med å skape 
dialog, og i de tilfeller jeg hører på opptakene eller ser av transkriberingen at jeg har påvirket 
svarene, er disse ekskludert fra studien. Min genuine interesse for teknologi og læring vil jeg 
si at er en styrke i avhandlingene og som ble dempet ved at jeg unnlot å ha en eksplisitt rolle 
i intervjuene, jeg lot informantene snakke. Dette førte også til at særlig intervjuene med 
lærerne varte inntil en time hver og det samme gjaldt fokusgruppeintervjuene der elevene 
også hadde mye å fortelle. Elevene ble verdsatt som informanter ved at jeg hele tiden hadde 
et fokus på dem som å være en del av forskningen og i tillegg forklarete hva materialet skulle 
benyttes til. Dette var en vurdering som ble gjort særlig på bakgrunn av at flere av dem 
opplevde det å bli intervjuet som å komme i media med sine meninger. Min intuisjon og 
tolkning som forsker kan også ses på som en styrke der jeg ved å benytte dette 




5. Funn i artiklene 
Artikkel 1 er en begrepsanalyse av dannelse og kompetanse, noe som tydeliggjør forståelsen 
av dannelsesoppdraget slik det foreligger i Kunnskapsløftet (Regjeringen, 2006). Dette 
tydeliggjør videre hva slags forventninger det er til lærere og deres arbeid med dannelse i 
dagens samfunn. Dale og Øzerk (2009) understreker i evalueringene av Kunnskapsløftet at 
blant annet skolens bidrag til dannelse må skje i arbeidet med fagene. Det vil også inkludere 
digitale ferdigheter da dette er noe som inngår i alle fag. Funn fra artikkel 1 viser at 
sammenhengen mellom dannelse og kompetanse er tettere forbundet enn det som er 
formidlet i norske styringsdokumenter (Gran, 2016). Det dokumenteres også at det mangler 
en felles beskrivelse av begrepene dannelse og kompetanse og deres bruksområder i norsk 
skole, og det mangler en forbindelseslinje til bruk av IKT. I ettertid har det kommet et 
rammeverk for lærernes profesjonsfaglige kompetanse (Kelentric et al., 2017) som beskriver 
digital dannelse i forbindelse med elevenes deltakelse i demokratiske samfunnet under 
etikk: 
En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer kjenner skolens verdigrunnlag i forhold 
til digitalisering i samfunnet. Læreren har innsikt i lovverk så vel som etiske 
problemstillinger knyttet til digital dannelse og deltakelse i det digitale og 
demokratiske samfunnet. Læreren bidrar til å utvikle elevenes digitale dømmekraft, 
forståelse og evne til å handle i tråd med dette.  
        (Kelentric mfl., 2017, s. 4) 
 
Videre er digital dannelse også er definert under ordlisten i vedlegget til rammeverket for 
lærerens profesjonsfaglige kompetanse:  
Digital dannelse er en prosess der et menneske former sin identitet i en digital 
kontekst. Det innebærer å aktivt utvikle sin sosiale, kulturelle og praktiske 
kompetanse i samspill med de digitale omgivelsene og å kunne knytte egne digitale 
erfaringer til verden omkring seg. Det innebærer også en personlig modning som 
setter den enkelte i stand til å handle i tråd med sosiale forventninger og etiske 
normer i en digital kultur, samt å reflektere kritisk og fatte veloverveide og 
selvstendige beslutninger. 
         (Kelentric et al., 2017, s. 8) 
 
Beskrivelsene av digital dannelse viser et økt fokus på dannelsesarbeidet og de 
utfordringene som oppstår i møte med digitaliseringen av skolen (Kunnskapsdepartementet, 
2017a). I denne strategien er digital dannelse nevnt én gang som noe skolen skal forholde 




Artikkel 2 er en systematisk litteraturgjennomgang av dannelse i kunnskapssamfunnet der 
funnene viser at det per nå ikke eksisterer en teoretisk forståelse av digital dannelse. Det er 
også avdekket at forskning gjort på feltet digital dannelse i hovedsak har vekt på bruk av IKT- 
verktøyene, mens den helhetlige dannelsesorienteringen relatert til endringer i 
kunnskapssamfunnet er fraværende. Digital dannelse forstås med andre ord ut ifra relevant 
forskning mer som en mekanisk innlæring og handler om nettikette, nettvett og kildekritikk 
fremfor utvikling av individene i retning av selvstendige, kritiske og reflekterende individer 
som en del av den digitale kontekst (Gran, 2018). Artikkel 3 er en kvalitativ undersøkelse av 
læreres forståelse av digital dannelse. Et teoretisk rammeverk bygd opp av 
dannelsesbegrepene indre prosesser, selvdannelse og demokrati (Gran, 2019) benyttes til å 
analysere hvordan lærere reflekterer over fenomenet digital dannelse. Diskusjonen som 
føres i artikkel 3 bidrar spesielt til å løfte frem skolens dannelsesmandat eller Bildung 
Auftrag der Schule som beskrevet av Baumann (2015). Artikkel 4 er en kvalitativ 
undersøkelse av elevers forståelse av digital dannelse og har som målsetting å drøfte 
hvordan elever oppfatter sin egen læring og demokratiske involvering relatert til digital 
interaksjon og kompetanse. I studien er tolv fokus grupper av tre elever intervjuet og 
funnene indikerer at elevenes opplever innblanding av lærere i den daglige sosiale 
konfliktløsningen som nedverdigende og mot sin hensikt.  
 
5.1 Artikkel 1: Sammenhengen mellom dannelse og kompetanse 
I artikkel 1 fant jeg at dannelse og kompetanse er tettere forbundet enn det som er 
formidlet om begrepene i norske styringsdokumenter (Forskningsdepartementet, 1993; 
Kunnskapsdepartementet, 1998; Søgnen, 2003). Jeg etterlyser i denne artikkelen en 
tydeligere bestilling til skolene i forhold til hva som er deres mandat når det gjelder utvikling 
av kompetanse, kritisk refleksjon og dannelse. Artikkelen analyserer relevante 
styringsdokumenter og politiske dokumenter fra EU som særlig beskriver kompetanse 
begrepet. På bakgrunn av innføringen av kompetansemålene med LK06 var det et behov for 
å tydeliggjøre begrepene i henhold til et implisitt dannelsesperspektiv i kompetansemålene 
(Dale mfl., 2011b; Regjeringen, 2006). Begrepene dannelse og kompetanse settes i 
sammenheng og knyttes også dette til elevenes metakognitive læringsprosess (Gran, 2016). 
Det betyr en problematisering av dagens læreplaner og styringsdokumenter og deres bruk 




Artikkelen 1s bidrag er knyttet til høyere ordens tenkning, de metakognitive prosessene og 
undersøker forbindelseslinjene til dannelsesarbeidet i skolen. Jeg foretar en bakoverskuende 
øvelse ved å løfte frem begrepene dannelse og kompetanse. Avklaringen av disse to 
begrepene videre gjøre det mulig å kunne diskutere digital dannelse som senere i 
avhandlingen vil bli plassert i sammenheng med begge disse begrepene.  
 
5.2 Artikkel 2: Forskningsreview av digital dannelse  
Funnene i den andre artikkelen viser at det ikke eksisterer noen tydelig forståelse av digital 
dannelse hverken i forskningslitteraturen eller i styringsdokumenter. Det jeg skisserer i 
artikkel 2 er fire områder som kan ligge til grunn for arbeidet med digital dannelse basert på 
klassisk dannelsestenkning og disse er elevers identitet og dannelsesutvikling, læring på 
tvers av kontekster, digital kompetansediskrepans og digitale medier og demokrati. Jeg viser 
også at digital dannelse bidrar til at skolen bør ha andre krav til elevers utvikling ved at de får 
tilgang til en global virkelighet der de kontinuerlige er både forbrukere og konsumenter av 
digitale medier. Her trekker jeg frem kritisk refleksjon og navigering både i samhandlinger 
med andre mennesker og i mottak og bearbeiding av informasjon som viktig. Elevenes 
identitet påvirkes ved at deres interaksjon gjennom digitale medier skaper andre muligheter 
og utforinger enn den tradisjonelle analoge formen for samhandling og kommunikasjon.  
 
Fra et allmenndidaktisk perspektiv i informasjonssamfunnet etterlyser studien mer 
vektlegging av det frie samspill i vekselvirkning mellom individet og verden basert på 
dannelsesteori fra (Humboldt, 2000). Et viktig funn som også er tydeliggjort i artikkel 2 er at 
digital dannelse også inneholder en handlingskompetanse som jeg knytter til kritisk tenkning 
og uferdig kunnskap hvor individet bør forventes å engasjere seg i verden rundt seg og andre 
mennesker. Ved analyser av forskning rundt de tre begrepene digital dannelse, digital 
kompetanse og digital literacy i tillegg til fenomenet selv (Erstad, 2005; Gilster, 1997; Nyboe, 
2009; Søby, 2003), kommer jeg frem til at mediekulturen krever en ny dannelsestenkning. 
Identitetsarbeidet med barn og unge er funnet i forskningsgjennomgangen å være viktig når 
det gjelder barn og unges interaksjon med digitale medier og sier også noe om at 
identitetsarbeidet er ulikt i ulike kontekster. Mennesket må forstås i henhold til hva 




5.3 Artikkel 3: Kvalitativt forskningsintervju med lærere  
Kunnskapsbidraget i artikkel 3 er relatert til variasjoner i lærernes dannelsesperspektiver. 
Lærernes digitale arbeid i skolen viser et behov for å kontrollere omstendighetene for. 
Artikkel 3 beskriver i alt tre hovedfunn som kaster lys over lærernes dannelseoppfattelse. 
Det første funnet handler om digitalt arbeid i skolen og hvordan det avdekker og skaper 
muligheter for å håndtere konflikter og mobbing mellom elever. Det andre funnet 
omhandler lærernes forståelse av dannelsesprosessene som foregår ved bruk av IKT i og 
utenfor skolen, og hvor de plasserer hovedansvaret for dette hos foreldrene. Dette er et 
funn som er gjort ved å se nærmere på de digitale handlingene som gjøres utenfor skolens 
område eller skoletiden, og som lærerne tydelig signaliserer at ikke har noe med skolen og 
deres ansvar å gjøre. Det tredje funnet handler om grensen mellom elevers sosiale kontekst 
og skolens kontekst og hvor stort potensial det er for læring spesielt når man vurderer tiden 
elevene bruker online i sin egen fritid. I tillegg er det også dokumentert ved noen av de 
teknologirike skolene at lærernes klasseledelse og deres digitale arbeid med elevene endres, 
ifølge informantene i artikkel tre. Dette er en endring de bekrefter å ha kommet både fra 
bruk av læringsbrett og IKT- verktøy. Et perspektiv som er synlig i artikkel 3 er 
Kunnskapsløftets individuelle fokus med læringsutbyttebekrivelser, effektivisering i skolen 
og faglig utbytte for den enkelte (Prøitz, 2016).  
 
5.4 Artikkel 4: Kvalitativt forskningsintervju med elever  
Funnene i artikkel 4 er delt i fire og det første dreier seg om elevenes opplevelse av hvordan 
lærere jobber med IKT og med dette mener jeg å kunne si noe om elevenes forståelse av 
digital dannelse. Lærere brukte IKT for å engasjere elever ved å variere læringen og til å 
vurdere elevenes kompetanse. Det var allikevel få muligheter til å ekspandere elevenes 
muligheter til å styre egen læring. Det andre funnet handler om opplevde erfaringer elevene 
har mellom læring og undervisning av IKT. Elevene i undersøkelsen opplevde et rigid system 
når det gjaldt bruk av IKT. Et tredje funn i artikkelen omhandler de digitale grensene og 
hvordan disse er opplevd hjemme og på skolen. Det fjerde funnet er IKT som et digitalt 
verktøy og hvordan det brukes, deles og utvikles i ulike kontekster. Digital dannelse er fra 
elevenes perspektiv forstått som noe begrenset, innrammet og kontrollert av lærernes 





Hittil har jeg fokusert på å plassere studien innenfor den eksisterende litteraturen, drøfte 
dannelse som teoretisk bakgrunn og gjort rede for de metodologiske valgene som er tatt. 
Dette danner grunnlaget for diskusjonen som føres i dette kapitlet. Den overordnede 
problemstillingen er hvordan digital dannelse forstås i teknologirike skoler (Levin & Schrum, 
2013). I tillegg består studien av tre forskningsspørsmål:  
 
1.Hvordan forstås digital dannelse i lys av skolens styringsdokumenter?  
2.Hvordan forstås digital dannelse fra et forskningsperspektiv?  
3.Hvordan forstås digital dannelse fra elever og læreres perspektiv? 
 
Diskusjonen skal ved å benytte det dannelsesteoretiske analyseverktøyet presentert i 
teorikapitlet gi det empiriske i studien et epistemologisk løft. Jeg vil med andre ord vise hva 
jeg har funnet empirisk og hvordan det kan forstås i lys av det teoretiske rammeverket. 
Dannelsesbegrepene det drøftes ut ifra er derfor kategorial dannelse, formal dannelse, 
material dannelse, selvdannelse og etisk dannelse (Humboldt, 2000; Klafki, 2001a; Sando, 
2014).    
 
6.1 Material dannelse  
Materiale dannelsesteorier er av Klafki (2001a) beskrevet som dannelse fra 
innholdsbeskrivelser eksempelvis i læreplaner. Det materiale ved dannelsen handler om det 
man mener mennesket må eller bør lære i forhold til samfunnets idealer. Et eksempel er 
diskusjonen om hvorvidt elever skal lære om de fire store26 innenfor skjønnlitteratur. 
Dannelsens innhold er med dette perspektivet hos Klafki en prosess hvor individet tar til seg 
kunnskap om et emne og innholdet i dette emnet er identisk med det objektive innholdet i 
kulturen (referert i Dale, 2001). Det empiriske materialet fra intervjuene med lærerne i min 
studie forteller at de er svært opptatt av innhold i undervisning og hvordan den didaktiske 
oppbygningen av læringsøktene har endret seg som konsekvens av mer bruk av IKT i 
klasserommet (Gran, 2019).  
 





Elevenes uttalelser når det gjelder innholdet i deres bruk av IKT til læring handler om at 
dette er områder som for dem fremstår som styrt og kontrollert av lærerne (Gran, Petterson 
& Mølstad., 2019b). Artikkel 3 inkluderer et perspektiv på hvordan kunnskapsskolen endrer 
seg og påvirkes av en instrumentell økonomisk tankegang27 (Gran, 2019). Lærerne fortalte 
om arbeid med nettikette og personvern, og beskrev ulike måter de går frem på for å unngå 
at elever for eksempel brukte forbudte apper. I en studie av barnehagebarns 
meningsskaping med multimodale verktøy, er det i likhet med dette funnet hovedmomenter 
som beskriver møter med digitale verktøy (Letnes, 2014). Flere av lærerne i min studie 
snakket mye om IKT- ansvarlige ved skolen som var den personen de hadde med den rette 
digitale kompetansen. Når IKT ansvarlige hadde fått satt seg inn i oppgaven og skaffet til veie 
de rette appene, ville de for eksempel kunne benytte iPadene bedre i læringen.  
6.1.2 Læreplaner og styringsdokumenter 
I denne delen av diskusjonen vil jeg knytte forståelsen av den materiale dannelsestenkning 
til mine intervjuer med lærere og elever, samt viser noen av de funnene jeg har gjort. Et funn 
er at generell del av læreplanen28 er et dokument flere av lærerne refererer til når de 
snakker om både dannelse og sosial kompetanse. Flere sier at dette er et dokument de har 
lest igjennom og som de har i bakhodet når de planlegger og legger til rette for læring. Flere 
av lærerne hevder de kunne ha blitt flinkere til å oppsøke det overordnede bildet og minne 
seg selv på det overordnede mandatet som handler om den dagen elevene er ferdige på 
skolen. Jeg har også funnet at sosial kompetanse er et område flere av skolene jobber med 
og flere skoler har utarbeidet plandokumenter innenfor dette temaet. Her fortalte noen av 
lærerne at dette er noe de samarbeider om og som er initiert fra ledelsen. Det nevnes også 
at dette er temaer som kan tas opp både i drifts-, samarbeids- og foreldreutvalg ved skolen. 
Kompetansemålene fra Kunnskapsløftet benyttes av lærerne i studien som grunnlag for å 
utarbeide fagplaner. Innholdet i læringen beskrives av en lærer som å ha endret seg fra å 
kunne omhandle hvordan man skriver et brev nesten i tre uker til at man i dag har mer fokus 
på det som er viktigst i læringen, og hvor lærerne fremmer den autentiske læreringen ved å 
stille spørsmål som dreier seg om elevenes læringsutbytte og det virkelige liv. Det viser til en 
kultur som innehar et bestemt innhold og en forventing til hvordan individet skal utvikle seg.  
 
27 Wedin (2015) 




6.1.2 Digital kompetanse  
Digital kompetanse beskrives av Erstad (2010) som i en pyramide hvor en finner digital 
dannelse øverst, digital samarbeidskompetanse, bearbeidingskompetanse, kildekritisk 
vurderingskompetanse, digital navigeringskompetanse og grunnleggende ferdigheter under 
denne. Denne modellen benyttes videre her for å si noe om informantenes perspektiver på 
digital dannelse. Fugleseth (2018) beskriver IKT- bruk og kategorial danning om det 
materiale eller substansielle ved digitale læringsressurser som å handle om kunnskapene, 
holdningene og de estetiske verdiene samfunnet og kulturen ønsker å bringe videre til neste 
generasjon. I mine undersøkelser forklarte lærerne at de trener på digitale ferdigheter og at 
de bruker mye tid på å finne gode apper de kan benytte sammen med elevene.29  
 
Elever er innenfor en kontrollert utvikling av sin digitale kompetanse ved bruk av IKT på 
skolen, mens når de er hjemme eller på fritiden står de fritt til å eksperimentere når det 
gjelder bruk av både mobiltelefoner, pc, sosiale medier eller andre digitale verktøy. På 
fritidsarenaene har de sjelden voksne rollemodeller og de trekker seg gjerne ut av digitale 
arenaer hvor deres foreldre har tilgang. Den åpne delingskulturen blant unge ser ut til å 
forsvinne og de velger heller private og mer diskré kanaler som SnapChat (Brandtzæg, 2005) 
og Instagram. Faren ved slike endringer i sosiale medier blant barn og unge er utenforskap 
ved at andre trekker inn i mindre grupper. Dette hevdes å kunne bidra til mer mobbing både 
i og utenfor digitale arenaer (Wendelborg, 2018). Når det gjelder digitale ferdigheter, som 
også er en av Erstads (2010) inkluderte nivåer under digital dannelse, kom det frem ulike 
perspektiver i dataene. Lærerne beskriver elevenes digitale ferdigheter som å ligge «en del 
hestehoder foran dem». En lærer uttalte videre at skolen ikke henger sammen med 
samfunnet som er i en rask utvikling og endring. Den samme læreren hevder også at det er 
få lærere som er så oppdatert at de kan imøtekomme de utfordringer samfunnets tekniske 
endringer fører med seg. Lærerne våger ikke å sette i gang om de ikke er helt trygge, mener 
denne informanten. Navigeringskompetanse er fremhevet hos Erstad (2010) som en av 
kompetansene som befinner seg under digital dannelse.  
 
29 Her er det tydelig tidlig i igangsettingsfasen av iPad bruk i skolen fordi disse læreren snakker om at IKT- 
avdelingen ikke har klargjort alle iPadene og at det fortsatt ikke er enighet om en driftsløsning for iPadene i 




En lærer forteller at de jobber mer i samsvar med det studenter vil møte i universiteter idet 
elevene får et tema de skal undersøke, de finner selv ut av temaet og blir gode til å søke 
etter informasjon og lager muntlige presentasjoner de deler med medelever. Læreren sier at 
dette ikke er så flaut for elevene å presentere som slike presentasjoner kan være fordi de 
har gjort seg godt kjent med fagstoffet og vet hva de skal formidle. Kildekritikk er også 
trukket frem i Erstads (2010) beskrivelse av digital dannelse og i mine undersøkelser kommer 
det frem at de ved flere av skolene at de jobber med nettvett. En skole setter av en uke på 
høsten og dekker mange av de utfordringene som internett kan gi elevene. Her forteller også 
en lærer at de jobber med elevene når de søker på internett og at lærerne i forkant har søkt 
på de ulike begrepene de skal benytte slik at de ikke havner «utenfor allfarvei».   
 
Når det kontekstuelle vektlegges i elevenes læring (Erstad mfl., 2016) er det å hindre elevene 
i å havne utenfor allfarvei en komplisert handling. I elevenes fritid er det ofte ikke noen som 
kontrollerer det de gjør på mobiltelefonene sine, noe som også poengteres av en av lærerne 
som sier at foreldrene jo bare kan stenge nettilkoblingen i hjemmet. De siste undersøkelsene 
av den digitale tilstanden i Norge viser at barnehagene har funnet en god praksis rundt 
bruken av digitale verktøy og at de har klart å inkludere digitale verktøy uten at det går på 
bekostning av det pedagogiske arbeidet (Fjørtoft mfl., 2019). Sett i lys av mine undersøkelser 
av læreres forståelse om digital bruk kan dette synes noe visjonært. Lærerne i intervjuene 
her forteller at deres klasseledelse endres og at de samhandler med elevene på en annen 
måte, men det er allikevel en praksis de opplever å ikke ha kontroll over. Dette kan 
begrunnes i lærernes oppfattelse av at foresattes kommer til kort når det gjelder digitale 
verktøy. En lærer beskrev dette som at de hadde en del «dannelsesproblemer» med elevene 
når det gjelder bruken av sosiale medier og digitale verktøy, noe som blant annet hadde ført 





6.2 Formal dannelse 
Formal dannelse er et forsøk på å bestemme dannelsens vesen ut ifra en objektiv 
innholdsmessighet. En Felles forutsetning er at man må rette blikket mot eleven (Dale, 
2001). Denne forståelsen handler ikke om å tilegne seg innhold, men det handler om 
forming, utvikling og modning av kroppslige, åndelige og sjelelige krefter. De formale 
danningsteoriene har som målsetting å utvikle individenes evner, anlegg og ferdigheter med 
fokus på subjektet. Innholdet er bare et middel som brukes i dannelsesprosessene. Den 
formale dannelsen kan forklares som den emosjonelle og kognitive kraften i eleven (Straum, 
2018). I de empiriske undersøkelsene i denne studien kommer den formale dannelsen til 
uttrykk på ulike måter. Samarbeidskompetanse er det første perspektivet som er en del av 
dagens nye læreplaner (Kunnskapsdepartementet, 2017e) og dette var noe lærerne i mine 
undersøkelser også nevnte. De kunne fortelle at de spontant snakket sammen eksempelvis 
ved å sitte på samme kontor. En skole har kontorer i nærheten av elvene og opplever at 
dette bidrar til samarbeid og nærhet av elevene. De beskriver også en læringsform der de 
deler erfaringer og ideer med hverandre. En skole hadde også en tanke om at de ville skape 
en identitet, en sameksistens på de ulike trinnene. Videre fortalte de også om 
læringsaktiviteter som fordrer samhandling mellom elevene og bidrar til at også lærerne 
samarbeider om læring.   
 
Slik elevene beskrev det i artikkel 4 var de vant til at lærerne fortalte dem hvilke apper og 
nettsider de skulle jobbe med. De hadde noe samskriving for eksempel via tjenesten Google 
Docs, men utover dette var det ikke utbredt samarbeidslæring som hadde oppstått ved for 
eksempel innføring av iPad (Gran, Petterson & Mølstad, 2019). iPad-innføring i Bærums-
skolen viser dog at samtlige av lærerne meldte om et økt samarbeid mellom elevene. 
Lærerne utnytter samarbeidsmuligheten bruk av iPad gir helt bevisst, mens andre mente 
elevene generelt hadde blitt bedre til å hjelpe hverandre uten å nevne det som pedagogisk 
grep (Berrum, Fyhn, Gulbrandsen, Nilsen, & Krumsvik, 2017). Undersøkelser av 
sammenhengen mellom lærernes bruk av teknologi og undervisning dokumenterer at 
lærerne ved innføring av iPad må tenke nytt når det gjelder hvordan de underviser 
(Kongsgården & Midtbø, 2014). Når det gjaldt elevenes fornuft og evne til å vurdere ulike 




En lærer var veldig tydelig på at de måtte bevisstgjøre elevene på hva som er en kriminell 
handling og ikke. Dette kunne være ulike digitale risikoer eller konflikter som oppstår i det 
digitale, men som senere kunne skape vanskelige situasjoner ved skolen eller i fritiden.  Det 
var også flere lærere som var opptatt av å bevisstgjøre elevene i den digitale sfære og 
hvordan de beveger seg innenfor de sosiale mediene. Her var det fortsatt et fokus på valg av 
gode kilder og det å gjøre elevene gode på for eksempel google. Her nevnte også en lærer at 
de ønsket å opparbeide utholdenhet til å finne de gode svarene. Dannelse var for en lærer å 
se hele utdanningen under ett med en hovedmålsetting i å utvikle tankene, evnen til å 
reflektere og til å kunne gå i dybden av ulike temaer. Digital dømmekraft er ikke et ord 
lærerne bruker i min studie, men de snakker om at elevene må vite forskjell på rett og galt 
og at de må gjøre vurderinger i forhold til egne handlinger. Derimot er digital dømmekraft 
trukket frem som en samlebetegnelse på juridiske, etiske og moralske forhold som knyttes til 
bruk av digitale verktøy, ressurser, personvern og medier i Monitor 2019 (Fjørtoft mfl., 
2019).  
 
Erstads (2010) modell for digital kompetanse er benyttet i ovenstående del for å utdype 
temaene som bel tematisert av lærerne og elevene i studiens intervjuer. Hans modell 
utfordres derfor i den videre diskusjonen ved at jeg inkluderer dannelsesbegrepene 
kategorial dannelse, selv dannelse og etisk dannelse for å diskutere forståelsen av digital 
dannelse. Argumentet for at digital dannelse synes å omhandle flere dimensjoner enn i hans 
modell handler om dagens samfunn hvor det digitale ikke har noen pauseknapp og at 
elevene kontinuerlig står i en digital samhandling med sine medmennesker rundt seg. 
 
6.3 Kategorial dannelse 
Kategorial dannelse er en teoretisk fortolkning av dannelsesdeler som formale og materiale 
deler som så avveies mot hverandre og settes sammen til en helhet. Dette er et perspektiv 
på dannelse der Klafki (2001a) avviser både formale og materiale dannelsesteorier som han 
hevder har en ensidig vekting av undervisningens innhold. Hans bidrag er derfor kategorial 
dannelse som handler om den dobbeltsidige forståelsen hvor individets rasjonelle tenkning 
utvikler seg for virkeligheten samtidig som virkeligheten åpner seg for individet (Klafki, 1996, 
s. 194). Den kategoriale dannelsen oppstår når man bryter ned virkeligheten til kategorier 




Relatert til mine undersøkelser av digital dannelse i skolen kan disse forholdene settes i 
sammenheng med en kategorial forståelse av dannelse. Først blir samfunnsmandatet hevdet 
å forsvinne i det nye testregimetskolen dagens skole er en del av der muligens fokus på Big 
data, algoritmeregulering og analysekompetanse utfordrer hva elevene lærer i skolen. 
Eksempelvis er koding eller dataprogrammering et felt som har vokst frem i lys av denne 
utviklingen (Williamson, 2017). I mine undersøkelser har lærerne et klart og tydelig mandat 
de har med seg inn i sin profesjon. De sier om at de har den generelle del av læreplanen i 
ryggmargen og at de har fokus på utvikling av elevenes sosiale kompetanse og det å skape 
velfungerende mennesker. Det synes som om lærerne er tilstede i den utviklingsfasen 
barnet er i og at det ikke i særlig grad er fokus på fremtid og livsmestring. Lærerne beskriver 
også en usikkerhet i møte med foreldre, særlig i foreldremøter, når det gjelder den digitale 
tematikken.  
 
Erstad mfl. (2016) fokuserer på at det legges mer vekt på modalitetene i elevenes liv og at 
synergier må utnyttes i det potensialet som ligger mellom læringskontekster. Et eksempel 
fra empirien kan være en skoles arbeid med faget Mitt valg som fokuserer på elevers sosiale 
utfordringer og hvordan man skal håndtere ulike hendelser sosialt, både hjemme og på 
skolen. En lærer bekrefter at noe nok kan gå under radaren og at det ikke er like lett å 
oppdage alle tilfeller av mobbing for eksempel på de mindre trinnene der elevene ifølge 
læreren kan være umodne. Dette samsvarer ikke med de føringene som er lagt i 
styringsdokumenter og arbeidet med mobbing, krenkelser og egenverd hos elever. Dette på 
bakgrunn av både barnehagens rammeplanfokus på å forebygge krenkelser allerede i 
barnehagen og ikke minst skolens økte innsats på dette feltet med utvidelse av 
aktivitetsplikten i §9.a (Kunnskapsdepartementet, 2017f; Lovdata, 2017a). 
 
Utvikling av demokratiske borgere er et fremmet fokus i den nye overordnede delen av 
læreplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017d). I intervju med elevene beskriver de 
konflikthåndtering ved skolen som problematisk ved at situasjonene gjerne forverres og 
eskaleres ved at lærere blander seg inn. Dette gjelder både i digitale konflikter og ellers i 





På bakgrunn av dette kan det argumenteres for at demokrati blir et viktig begrep når det 
gjelder digital dannelse fordi IKT er et verktøy for å tilegne seg mer kunnskap og informasjon 
som må behandles og aktiveres i elevenes sinn for å videreutvikle deres demokratiske 
tenkning (Gran, Petterson & Mølstad, 2019). Dette korresponderer med Dewey (2008) sine 
beskrivelser av hvordan skolen må oppdra barn og unge til demokratisk tenkning. Tenkning 
er læring, ifølge Dewey, og er nødvendig for å aktivere hjernen. Han argumenterer for 
paradokset som ligger i måten skolen møter individet på og hvordan elever burde kunne 
bruke sine egne erfaringer inn i skolelæringen. 
 
I forskningen formidles et behov for å revidere digital dannelse i retningen av mer høyere 
ordens tenkning, dybdelæring, innovasjon og kreativitet (Gran, 2019b). Det er også diskutert 
om skolen i dag bør ha mer fokus på humane kvaliteter og sosial kompetanse fremfor 
kvantitativ kunnskap og målbare perspektiver som etter Pisa resultatene har bidratt til et 
veldig læringsutbytte orientert skolehverdag (Biesta, 2008 Prøitz, 2016). En av lærerne sa at 
det var vanskelig å vite hvordan skolen skulle kunne møte fremtidens utfordringer med den 
snevre kunnskapsformen som skolen gir elevene. Skolen må se behovet for dannelse i et 
større bilde for å kunne skape borgere av dagens samfunn sa en annen lærer, mens artikkel 
4, basert på elevenes uttalelser, undersøker digital dannelse hos elevene og 
kunnskapsinteresse å ligge et sted mellom læreplan og didaktikk (Gran, Petterson & 
Mølstad, 2019). Læreplanen handler om utvalget og organiseringen av læringsinnholdet som 
skal overføres til elevene, mens didaktikken fokuserer på hvordan innholdet undervises til 
elevene. Den digitale tilstanden i skolen fra 2016 viser at skolene ikke har utviklet en digital 
modenhet, det vil si at de mangler et helhetlig balansert syn på en rekke faktorer ved 
skolene, noe som også inkluderer teknisk utstyr, kompetanse og hvordan IKT er en del av 
planverket ved skolene (Egeberg mfl., 2016b). Dette er et paradoks med tanke på alle 
kommuner som er godt i gang med å implementere iPad til alle elevene (Berrum mfl., 2017; 





Selvdannelse handler om menneskets forhold til seg selv og dreier seg om selvbestemmelse, 
frihet, emansipasjon, autonomi, myndighet, fornuft og selvaktivering (Løvlie, 2003). Klafki 
(2001a, s. 31) inkluderer begrepet selvvirksomhet eller selvaktivering som fundamentet i de 
klassiske dannelsesprosessene. Mennesket skal forstås som et vesen med evne til fri og 
fornuftig selvbestemmelse. Dannelse kan forstås som evne til selvbestemmelse og handler 
om å frigjøre seg fra ytre tvang, til fri selvstendig tenkning og til å kunne tenke for så å 
handle selvstendig ut fra moralske beslutninger (Klafki, 2001b). I undersøkelsene i denne 
studien er det funnet flere argumenter relatert til selvdannelse. Elevene forteller om «eple 
ned», der de må legge iPaden med skjermen ned for ikke å bruke den, de snakker om ulike 
apper de kan og ikke kan bruke og de forteller om mobilhotell dere de må plassere 
mobiltelefonene sine under skoledagen. På den andre siden beskriver lærerne eksempler på 
autentisk læring der de for eksempel bruker prosjektarbeid som storyline til å oppleve og 
erfare ekspedisjoner hvor de kan bestige fjell som Mount Everest i det digitale. Her må de 
for eksempel skrive søknader til Nepal om tillatelse til å bestige Everest og de må tilegne seg 
gode nok engelskferdigheter til å gjøre seg forstått samtidig som det å forstå det fysiske og 
psykiske utfordringen ved en slik ekspedisjon bidrar til mye læring.  
 
Digital kapasitet trekkes frem i artikkel 4 og er en måte å se utover mobil teknologi, læring 
og engasjement som noe mer enn et instrumentelt perspektiv der man isteden inkluderer en 
rik, sensitiv og en teknologisituert læring med mål om å tilegne seg sosiale ferdigheter (Gran 
Petterson & Mølstad, 2019).30 Ved å benytte Dewey (2008) sin forståelse kan dette ses som 
et paradoks i måten skolen møter individet på og hvordan elever får lov til å bruke sine egne 
livserfaringer i læring, spesielt med henblikk på skoler som i dag tillater elevene å benytte 
iPad i store deler av undervisningen.31 Elevene sier at de ikke er involvert i egen læring og at 
de ikke er delaktige i hvordan digitale verktøy skal brukes eller hvilke apper og programmer 
de kan bruke (Gran, Petterson & Mølstad, 2019). Elevenes forståelse av egen digital læring 
viser at de lærer på to ulike måter når det gjelder IKT, kreativt, innovativt og forskende når 
de er hjemme mens når de er på skolen følger de en veldig stringent instrumentalistisk 
metodikk der læreren velger nettsider, programmer og apper. 
 
30 McDougall, Readman & Wilkinson, 2018 




6.5 Etisk dannelse 
Etisk dannelse er hentet fra Sando (2014) sine beskrivelser av digital etisk dannelse og 
handler om å skille de funksjonelle sidene ved dannelse med det som går utover dette i form 
av ærlighet, ansvarlighet, integritet og dømmekraft. Etikk er beskrevet som å ha høy moralsk 
våkenhet og refleksjon. Samtidig understreker Sando (2014) at etikk ikke må reduseres til å 
følge regler. Lærerne og elevene i mine undersøkelser hadde ikke direkte fokus på etikk og 
dette var derfor lite tematisert i intervjuene. Derimot kan man utfra etikkens innhold 
undersøke om forståelsen av digital dannelse bryter med dagens kunnskapssyn. Artikkel 1 
understreker at kunnskap og ideer er råvarer i dagens samfunn hvor menneskers livsstil er 
preget av digitale kommunikasjonsmønstre som stadig endrer seg. Rapporter om skolen 
viser at dagens elever mangler metakognitiv kompetanse og at de ikke evner å reflektere 
over eller forstå egen læring. Det vises allikevel til Balci (2015) som understreker at skolen nå 
har et økt fokus på arbeid med kompetanse fremfor reproduksjon av kunnskap (Gran, 2016). 
Samarbeidslæring understrekes som effektivt sammen med casebasert og problembasert 
læring i artikkel 1. Det er også understreket at kunnskap utvikles i samspillet mellom 
undervisning og læring. Analyser av Kunnskapsløftet i artikkel 1 viser at Kunnskapsløftet ikke 
ble innført med noe kunnskapssyn og at det er motsetninger imellom kunnskapsgrunnlaget i 
læreplanene. Intensjonen i Kunnskapsløftet i å erstatte innholdsbeskrivelser med klare 
kompetansemål er understreket. Fire forhold ved kompetansemålene fremholdes i lite 
presisjon, konsistensproblem, at kompetansemålene er avhengig av substans og at fagenes 
egenart må gis verdi og til slutt at det er tolkningsmuligheter som muliggjør kontinuitet og 
forandring i Kunnskapsløftet.   
 
Etikken kan ses som en motsetning til fokus på målbare verdier og kan undersøkes med det 
demokratiske ideal slik vi finner det hos Dewey (2008). Det demokratiske ideal består av to 
elementer i gjenkjennelse av felles interesser og en friere samhandling mellom sosiale 
grupper som til sammen skal endre sosiale vaner. Felles interesser er ikke et fokus elevene i 





Her kan det være relevant å trekke inn Third space teorien, et konsept brukt av Dezuanni 
(2014) for å beskrive hvordan teknologiens plass utviklers seg. Third space tenkningen 
henviser til et konsept som oppstår mellom hjemmet, fellesskapet og kollegaene eller 
medelevene for å kunne skape en produktiv kulturell arena for læring. Det motsetningsfylte 
kunnskapssynet som er å finne mellom generell del og LK06 (Dale mfl., 2011a) viser at 
dannelsen i dagens samfunn ikke er et tema det samarbeides om. Utviklingssamtaler har 
etter kunnskapsfokus etter forhøyete fokus på faglig utvikling hos elevene og målinger som 
en ledetråd. Når lærerne i artikkel 3 for eksempel viser til at det er de foresattes ansvar å 
oppdra elevene i henhold til hvordan skolens iPad-er brukes hjemme for eksempel så kan 
dette vise en ansvarsfraskrivelse hos lærerne og en manglende forståelse av hvordan 
samarbeidet om barnet kan foregå. Lærerne forklarer i lys av begrepene indre prosess, 
selvdannelse og demokrati at de tilfeldig kunne oppdage digitale konflikter mellom elevene i 
deres daglige digitale aktiviteter (Gran, 2019). De beskrev også at de ved å snakke med 
elevene om deres digitale aktiviteter som en del av læringen og undervisningen opplevde å 
bidra til utvikling av deres sosiale kompetanse.  
 
På spørsmål om de har kompetanse innen konflikthåndtering (Hakvort & Friberg, 2012) eller 
om de har systemer rundt dette på skolene, var dette noe de ønsket seg. Videre beskrev 
lærerne i artikkel 3 hvordan klasseledelsen hadde endret seg som resultat av at de hadde 
innført iPad i skolehverdagen, noe de opplevde som veldig positivt. En lærer sa de hadde 
endret perspektiver helt på å bli kildekritiske eller i veiledning av elevers informasjonssøking 
på internett. Selv om lærerne hadde en positiv holdning til digital innlæring var de svært 
opptatt av regler, kontrakter og sanksjoner når de snakket om digital læring og iPad. Dette 
kan forankres hos Dewey (2008) som peker på at endring i sosiale vaner er en kontinuerlig 
omstilling og kan oppstå som en effekt av menneskers møte med nye situasjoner og varierte 
samhandlinger. Den digitale tidsalders utforinger når det gjelder demokratiet er trukket frem 
i artikkel 2 (Gran, 2018). Grensene mellom det offentlige og det private forrykkes. På samme 
tid som personvernloven er voldsomt strammet inn når det gjelder forskning på mennesker 
og bruk av personlige opplysninger (Personopplysningsloven, 2018), er det helt vanlig å dele 
nakenbilder av seg selv. Såkalte «dickpics» er svært vanlig og en rapport fra Medietilsynet 




Foreldrene er i lite grad klar over hvordan barn og unge deler bilder med hverandre noe 
Medietilsynet finner bekymringsfullt (Medietilsynet, 2018). Barneombud Anne Lindboe 
understreker behovet for å tydeliggjøre seksualundervisningen i skolen og spesifiserer 
skolens ansvar i dette mens ungdommen selv forklarer dette med et behov for bekreftelse 
(Norsk rikskringkasting, 2018). Anerkjennelse er essensen i Honneths ( 2008) teori om 
identitetsutvikling. Behov for bekreftelse kan være et tegn på at elevene ikke har fått den 
anerkjennelsen de har hatt behov for underveis i oppveksten. Anerkjennelse er essensielt for 
det pedagogiske arbeidet og de ulike forklaringene av sosial interaksjon som Honneth (2008) 
beskriver, er nettopp tuftet på ulike anerkjennelsesforhold i samfunnet. Det er en balanse 
mellom selvstendighet og binding i den private sfære for anerkjennelse hos Honneth. 
Opplever individene anerkjennelse i symmetriske relasjoner, utvikler man selvtillit. 
Spørsmålet er i hvilken grad unge mennesker opplever denne anerkjennelsen ved for 
eksempel delingen av bilder eller om dette blir stående igjen som en personlig krenkelse. 
Krenkelser skaper moralske følelser som sinne og kan være ødeleggende for individets 
mulighet for å utvikle en vellykket selvforståelse (Jakobsen, 2007).  
 
Kunnskapssynet i artikkel 2 viser til tidligere tider der læreren eide kunnskapen mens i dag 
har vi et samfunn hvor eleven er delaktig i egen læring og har en rolle i egen skolehverdag. 
Videre er det også vist at elevene i dagens digitale samfunn gjerne har høyere kompetanse 
på visse områder av det digitale feltet enn sine lærere. I dette er rollene byttet om og 
elevene har fått en makt og en autoritet som tidligere tider hverken anerkjent eller latt 
passere. Et verktøy etterlyses i dannelsesteorien i artikkel 2 og mennesker kan bruke et 
materiale for å skape samspill mellom individets tolkning av verden og egen aktivitet (Gran, 
2018). Det understrekes fra Humboldt (2000) dannelsesteori at individene har behov for en 
verden utenfor seg selv hvor de etterstrebe å utvide egen kunnskap uten å være seg dette 
bevisst. Overføres dette til barn og unges handlinger og erfaring med sosiale medier i dag vil 
de kunne beskrive en verden der de jager etter likes, venner og stadig utvider sin horisont i 
forhold til tidligere tider da familien var den nærmeste og vennene var de man møtte på 
skolen for eksempel. Digital risiko er noe som er trukket frem i artikkel 2 og handler om både 
digital mobbing, digital svindel og ikke minst fysiske og psykiske farer ved bruk av ulike 
verktøy. Det henvises til Erstad som hevder digital risiko er noe av den viktigste bakgrunnen 




7. Avhandlingens konklusjon og kunnskapsbidrag  
Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan bruk av IKT endrer premissene 
for elevens dannelsesprosesser i skolen. Funnene i artiklene og diskusjonen har bidratt til en 
forståelse av digital dannelse og et teoretisk rammeverk som kan benyttes til å diskutere 
digital dannelse i skolen. Funn fra intervjuene med elevene viser at de opplever å ikke være 
delaktige og ikke bli hørt når det gjelder både utnyttelse av deres digitale ferdigheter, deres 
opplevelse av digital mobbing og digitale konflikter og de opplever at lærere eskalerer 
konflikter de har med medelever.  
 
7.1 Empirisk bidrag  
Artikkel 1- 4 har bidratt til kunnskap om hvordan digital dannelse forstås i henholdsvis 
styringsdokumenter, forskning, elevers perspektiver og læreres perspektiver. Det har i løpet 
av disse fire artiklene særlig kommet til uttrykk at digital dannelse er noe annet enn 
nettikette, digitalt nettvett, digital literacy og digital kompetanse. Jeg har funnet at digital 
dannelse ikke er noe nytt fenomen, men er derimot et utvidet perspektiv ved 
dannelsesoppdraget som skolen allerede besitter. Teknologien har bidratt til at måten 
mennesker samhandler og kommuniserer på har endret seg, noe som har bidratt til et behov 
for å redefinere dannelsesoppdraget relatert til teknologiens inntreden i skolen. Et av 
funnene i studien viser at sammenhengen mellom dannelse og kompetanse er tettere 
forbundet enn det som formidles i styringsdokumentene. Implikasjonene av dette er at ved 
innføring av kompetansemålene i Kunnskapsløftet (Regjeringen, 2006) så var det allerede et 
uklart dannelsesoppdrag i skolen ved teknologiens opptakt i skolen. En av de nyeste 
rapportene på den digitale tilstanden i norsk skole viser at den digitale praksisen reguleres 
av didaktiske vurderinger, læringsmål og elevenes alder (Fjørtoft mfll., 2019). De siste 
undersøkelsene gjort om barn og unges medievaner viser at over halvparten av 
ungdommene bruker to timer eller mer per dag på digitale verktøy (Medietilsynet, 2018). I 
motsetning til dette viste den første medieundersøkelsen av barn og unges mediebruk at i 
2008, for ti år siden, var Norge langt fremme når det gjaldt teknologibruk og at alle de spurte 





Funnene i denne avhandlingen viser at det ikke eksisterer en tydelig forståelse av digital 
dannelse i forskningslitteraturen (Gran, 2018). Jeg har derimot skissert fire områder som kan 
danne fundamentet for et systematisk arbeid med digital dannelse bygd på 
dannelsestenkningen hos Humboldt (2000). Først og fremst er elevers identitetsdannelse og 
utvikling i endring ved at deres samspill med andre mennesker endres. Læringens kontekst 
blir viktigere enn tidligere og elevene må utvikle forståelse for hvordan de påvirkes både av 
samspillet mellom kontekster, men også samspillet med andre mennesker på tvers av tid og 
kontekster. Deretter er det også avdekket et skille mellom elever og læreres digitale 
kompetanse som skaper endringer i rollene i læringsprosessene. Elevene utvikler ulike 
tekniske og sosiale ferdigheter som trekker på de erfaringene de allerede har fra hobbyer og 
deltakelse i ulike praksiser. Artikkel 4 bekrefter at elevers IKT bruk på fritiden i større grad er 
innovativ og drevet av indre motivasjon enn den IKT bruken på skolens læringsarenaer (Gran 
Petterson & Mølstad, 2019).  
 
Et hovedfunn som er gjort i studien er relatert til det fjerde området som er avdekket i 
artikkel 2 (Gran, 2018) digitale medier og demokrati. Det er her funnet et behov for å 
rekonstruere dannelsesbegrepet til å i større grad å omhandle demokrati og utdanning med 
fokus på at individet utvikles ved egen medieerfaring som en del av den vellykkede 
identitetsutviklingen (Honneth, 2008). Samtidig understreker de at digitale verktøy endrer 
lærerens klasseledelses tilnærming og måten de jobber digitalt med elevene. Flere av 
lærerne forteller om hendelser de tilfeldig avdekker mobbing eller ulike scenarier fra 
elevenes digitale liv som de tematiserer i klasserommet gjennom diskusjoner og som de i 
tillegg løser i samhandling. Artikkel 4 viser også at elevenes opplevelse av å være delaktige i 
et demokrati i skolen ikke samsvarer med det styringsdokumentene formidler (Gran, 
Petterson & Mølstad., 2019). Studien viser at bruk av IKT i skolen i mange tilfeller er bygd 
opp rundt en instrumentalistisk måte å tenke læring på og at det demokratiske rom som 
elevene har rett på ikke utnyttes når det gjelder egne dannelsesprosesser. Det 
instrumentelle perspektivet ved læreplanene er interessant i forhold til hvordan endringene 
skjer og hvordan dette endrer elevenes læring (Erstad mfll., 2016). I motsetning til det 
instrumentelle perspektivet ved læreplaner er det i dagens samfunn forventet at elevene 
skal utvikle digital kompetanse for å kunne være en del av en demokratisk og deltakende 




7.2 Teoretisk bidrag  
Den overordnede problemstillingen handler om hvordan teknologirike skoler forstår digital 
dannelse,  der jeg har bidratt med et teoretisk rammeverk som gir et fundament til å 
diskutere digital dannelse ut ifra i det dannelsesteoretiske analyseverktøyet som presenteres 
i kapittel 3.4. Spesielt artikkel 4 har bidratt til en konseptuell forståelse av digital dannelse 
basert på at elever lærer i interkontekstuelle settinger, der en viktig del av læringen dreier 
seg om å utvikle demokratisk kompetanse og at læring bidrar i elevenes identitetsutvikling 
(Gran, Petterson & Mølstad, 2019). Dannelses prosessene foregår parallelt med at IKT 
benyttes som læringsverktøy og det argumenteres for at digital dannelse argumenteres som 
et fenomen som kan benyttes for å diskutere disse prosessene. Artikkel 4 argumenterer for 
at skoler har et behov for et teoretisk rammeverk for å systematisere sitt arbeid med IKT i 
læring og for å diskutere digital dannelse og det praktiske arbeidet med elevene.  
 
Sammenhengen mellom det dannelsessynet som er i norsk skole i dag og oppfatningen av 
digital læring er undersøkt ved å se nærmere på forskning innen digital læring (Erstad, 2015; 
Hatlevik & Throndsen, 2015; Krumsvik mfll., 2013). Læring på tvers av kontekster trekkes 
frem og synliggjør hvordan elevene ytterligere skal kunne bidra i utviklingen av et 
kunnskapssamfunn. Denne bevisstheten har dukket opp som et resultat av undersøkelser av 
relasjonene mellom kontekster og flere sider ved læringen (Erstad mfll., 2016). Disse 
perspektivene på deltakelse og læring i kontekst harmonerer godt med denne avhandlingens 
intensjoner som vises i artikkel 4 der elevenes stemme blir hørt og deres deltakelse i 
forbindelse med bruk av IKT i skolen og deres forståelse av digital dannelse er fokus.  
 
Digital dannelse som en overordnet interkulturell kompetanse (Baumann, 2015; Gran, 2018) 
samsvarer ikke med dagens kunnskapssyn som består av et læringsutbyttefokus, et 
effektiviseringskrav og et kompetanseperspektiv (DeSeCo, 2005; European commission, 
2018; Prøitz, 2016). Forskningen som er utført i denne studien bidrar med innsikt i hvordan 
skolen skal oppfylle samfunnsoppdraget i møte med nye utfordringer som dagens dannelse 
står ovenfor. Samfunnsoppdraget forutsetter en utdanningspolitikk som utvikler 




7.3 Studiens implikasjoner  
Implikasjonene av denne studien er et økt fokus på elevenes egenregulering og digitale 
selvforståelse. Lærerne bruker IKT til å vurdere elevenes kompetanse, engasjere dem og 
variere undervisningen (Gran, Petterson & Mølstad, 2019), men ikke systematisk i arbeidet 
med elevenes identitetsutvikling. Digital dannelse beskrives som noe begrenset, innrammet 
og kontrollert av lærerne som først og fremst underviser elevene. Her ligger utfordringer for 
skolene i å møte foreldregruppen i samarbeidet om elevenes dannelse i ulike kontekster og 
på tvers av disse. Ut ifra funnene som er gjort i studien skisserer dette kapitlet et teoretisk 
rammeverk bygd på denne studiens empiri som kan benyttes til å diskutere og arbeide med 
digital dannelse i skolen. Dette teoretiske rammeverket er bygd opp av tre konsept: digital 
refleksjon, digital inkludering og digital deltakelse som vist i modellen under. Begrepene er 
avdekket både i litteraturgjennomgangen som mangelfulle når det gjelder digital dannelse 
samt at dette er områder som har dukket opp som manglende fokus fra elevene og lærene i 
denne studien.  
 
Digital refleksjon er det første konseptet i det teoretiske rammeverket for digital dannelse. 
Dette foreslår et skifte i læringen i klasserommet fra et reproduserende fokus til en 
metakognitiv læring med systematisk involvering av elevenes egne erfaringer i det digitale.  
Dette er spesielt basert på perspektivene hos Dewey (2008) som understreker elevenes 
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Flere av studiene om digital dannelse har et fokus på digital bruk og en instrumentell 
inngang til tematikken. Fokuset har vært på nettikette, hvordan elevene skal være 
kildekritiske på internett. Det har vært for lite fokus på hvordan kommunikasjonsmønstre 
endres, hvordan relasjonene endres og ikke minst hva forskjellen på anerkjennelse ansikt til 
ansikt er i forhold til den digitale anerkjennelsen man opplever ved for eksempel antall likes. 
Sammenhengen mellom dannelse og kompetanse er inkludert i dette punktet og dreier seg 
om både elever og læreres forståelse av sammenhengen mellom ulike kompetanser elever 
skal tilegne seg, men også sammenhengen mellom dannelsesoppdraget og 
kompetansemålene i læreplanen.   
 
Digital inkludering er det andre begrepet i det digitale dannelses teoretiske rammeverk. 
Dette er oppdaget i forbindelse med hvordan barn og unge benytter medier i fra barnehage 
til skole. I innføringen av iPad i flere kommuner i Norge ser man tydelig at det er forskjeller 
mellom elevers tilgang og bruk av digitale verktøy. Et annet perspektiv på digital inkludering 
ligger i elevenes egen rolle som aktør der de er inkludert i egen digital læring og kan bruke 
sine egne erfaringer til å ta til seg ny kunnskap og reflektere over de ulike erfaringene de har 
gjort seg. Digital inkludering kan også handle om å inkludere elevenes perspektiver fra de 
ulike kontekstene de ferdes i. Dette vil si å frembringe både foreldres kompetanse, bakgrunn 
og forståelse av digital læring og ikke minst de innsiktene elevene tilegner seg på andre 
arenaer hvor de beveger seg både fysisk og digitalt. Andre temaer som er relevant å tillegge i 
forståelsen av digital inkludering er både lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse og 
den digitale didaktikken. Spesielt Krumsvik (2009) understreker behovet for å legge om 
didaktikken til en mer situert læring. Digital deltakelse for elevene er det siste begrepet i det 
teoretiske rammeverket for digital dannelse. Elever er i dette perspektivet er sett som aktive 
produsenter og konsumenter i de digitale arenaene. Elevene tar aktivt del i egen læring også 
når det gjelder digital dannelse. Elevens genuine interesse for digital læring og deres iver 
etter å lære mer utnyttes i deres naturlige form som såkalte digitale natives (Prensky, 2001). 
Dette henger sammen med elevenes identitetsarbeid og med støtte fra Honneths ( 2008) 
anerkjennelsesteori kan den digitale sfæren være en arena for at elevene skal kunne oppnå 
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Metodologi Hovedfunn Land  
1.Almås 
(2009)  
Studien undersøker konsekvenser av 
IKT-satsingen for lærere i skolen, 
spesielt med Kunnskapsløftet som en 
historisk IKT-satsing på 
grunnleggende ferdigheter i 
bakgrunn. Målet med studien er å få 
frem kunnskap om hvordan lærere i 
videregående skole opplever 
lærerrollen når IKT skal være en 
obligatorisk og integrert del av 
undervisningen i faget.  
Teknologisk pedagogisk 
innholds kunnskap, digital 
kompetanse og digital 
literacy.  
Kvalitativ studie med 
semistrukturerte intervjuer 
og video i kombinasjon 
med observasjon og 
intervju.  
Funnene viser at det er vanskelig for deltakerne å 
formulere sin egen profesjonelle kompetanse og 
lærerne har vanskelig for å forklare sin IKT bruk 
fordi det er en problemer med å forklare sin IKT-
bruk fordi det er en kompleks aktivitet, og IKT 
kan ikke ses på som noe separat. 
Klasseromsundervisningen er utvidet med 
internettets muligheter, informasjons- og 




Hensikten med studien er å 
undersøke hvordan barn i forskjellig 
grupper organiserer sine ulike 
kulturer og deres interaksjon med 
andre barn i ulike digitale literacy-
handlinger. Målet er å undersøke hva 
slags kompetanse barna viser når de 
deltar i digitale litterære hendelser.  
Teoretisk baserer 
avhandlingen seg på nye 
literacy-studier der literacy 
er forstått som sosial, 
kulturell og situert praksis.  
Videoetnografisk studie 
som undersøker 
interaksjonen i to grupper 
av barn i alderen 10- 13 år 
og deres bruk av digitale 
medier i fritiden 
Studien viser at barn i de to ulike gruppene 
utvikler forskjellige type tekniske og sosiale 
literacy- kompetanser som trekker veklser på 
deres erfaringer, hobbyer og deltakelse i lokale 
praksiser. Gjennom deltakelser styrker barna 




Hvordan barn gir mening til digitale 
praksiser innenfor og utenfor skolen. 
Digitale praksiser blant yngre barn, 
og med utgangspunkt i barns 
opplevelser og perspektiver på 
overganger mellom skole- og 
fritidskontekst (Björkvall & 
Engblom, 2010). 
Digitale praksiser,  
Goffmanns ramme-begrep.  
Digitale kompetanse  
Med skolen som inngang, 
undersøkes hvordan 
elever1 på 5.– 7. trinn (9 - 
13 år) fortolker ulike 
digitale praksiser; bruk av 
søkemotorer, dataspill, 
digital kommunikasjon og 
produksjon av digitale 




Det er få som ser på mulige koblinger og 
spenninger mellom identiteter som posisjoneres i 
digitale praksiser som barn og unge deltar i 
(Arnseth & Silseth, 2013).  
Hvordan digitale kompetanser i skolen innebærer 









Hensikten med studien er å bidra med 
kunnskap om potensielle forbindelser 
mellom video gaming, literacy, kultur 
og læring.  
Litteraturgjennomgang av 
gaming som læringsarena. 
Diskusjon om gaming 
literacy-begreper. Survey-
studier og strukturelle 
innholdsanalyser.  
Studien bygger på 
teoretisk innsikt om 
spesifikke dimensjoner og 
elementer i video gaming 
og video kultur, noe som 
er situert ved å bruke Bill 
Greens sosiokulturelle 3D- 
modell (1988). 
Kompleksiteten av videobasert læring spiller ikke 
inn på lærernes intensjon i å bruke videospill i 
klasserommet. Skoler må utforske mulighetene 
spill basert læring kan gi i skolen og hvordan de 




Undersøke spanske foreldres støtte av 




rammeverket rundt Funds 
of Knowledge. Forslag om 
at alle familier besitter 
mengder av kunnskap som 
er utviklet gjennom sosial, 
historisk og økonomisk 
kontekst.  
 
Etnografisk studie  




Familier har i stor grad Founds of Knowledge 
utviklet gjennom historisk, kulturell utdanning og 
sosiale erfaringer. Ved å introdusere familier for 
founds of knowledge ble det muntlige språket 
forbedret, det videreutviklet også 
barnehagekompetansen, literacy hos barna. De 
argumenterer også for at forskningen som er gjort 
på spillbasert læring i stor grad dreier seg om 




Hovedmålet med avhandlingen er å 
karakterisere prosesser knyttet til co-
design og samarbeidende produksjon 
av artefakter. 
 
Studien fokuserer på 
samarbeidende prosesser i 
produksjonen av nye 
artefakter.  
Det benyttes et sosio-
kulturelt perspektiv og en 
kombinasjon av metoder 
(kvantitativ og kvalitativ 
metodebruk). 
De empiriske funnene som blir presentert viser at 
teknologimediert samarbeid mellom individer i 
produksjon av nye artefakter er et kompleks 
fenomen med flere lag. Individer med deres 
erfaringer og kunnskap interagerer med andre i en 
kontekst fylt med artefakter og forskjellige 
institusjonelle og kulturelle begrensninger. 
Argumentet er at hvis vi ikke anerkjenner denne 
kompleksiteten, fanger vi ikke opp de spesifikke 




Dannelse og perspektiver på 
dannelse. Målet med denne 
avhandlingen er å gjøre en filosofisk  
gjennomgang av begrepet dannelse. 
Hva det vil si å være dannet. Målet er 
å vise sammenhengen mellom 
danning og ånd er målet 
 
Kants teori om det  
Selvbevisste subjektet 
Gadamer (1990, s.20) og 
innholdet i «das Element, 




Diskurs, litteratur, begrep.  I vårt moderne samfunn må en spørre seg om 
dette idealet om dannelse blir  
realisert.  
Er dette et eksempel på at vi er «außer [uns] 
gekommen. […] [wir haben uns] selbst verloren, 
[finden uns] als ein anderes Wesen» (PhG:128)? I 









Kompetanseutvikling hos studenter i 
sykepleier-, lærer- og 
sosialarbeiderutdanningene. 
 
Kontekstuell læring En studie av 
sammenhenger mellom 
læring på ulike arenaer 
og utvikling av ulike 
aspekter ved profesjonell 
kompetanse hos studenter i 
sykepleier-, lærer- og 
sosialarbeider-
utdanningene 
Avhandlingen vektlegger at det er viktig for 
studentenes kompetanseutvikling å legge til rette 
for positiv kompetanseopplevelse og å legge til 
rette for studentenes forståelse, opplevelse av 




Intensjonen i forskningsarbeidet er å 
bidra med ny kunnskap om 
interaksjon rundt datamaskinen i 
pedagogisk barnehagepraksis. 
Fokuset er rettet mot samspill, både 
barn imellom og  
samspill der voksne er med. Med 
utgangspunkt i stortingsmeldingen 
"Kvalitet i barnehagen" 
(Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 
87) har jeg også et fokus på 











Datamaskin som artefakt i barns aktiviteter kan 
bidra til å undergrave utvikling av sosial 
kompetanse. Utbytte av spill og tegning på 
datamaskin, ser ut til å være betinget av 





Temaet for denne avhandlingen er 
skolens bruk av den ytre virkelighet i 
undervisningen, det som i norsk skole 
i dag ofte betegnes som uteskole. 




Tre kasusstudier, kvalitativ 
metode  
Skolen er ikke henvist til kun å måtte bruke 
tekstbasert lærestoff (kunnskapens 
symbolfunksjon) i undervisnings- og 
læringsarbeidet, men kan også hente verdifulle 
impulser fra en ytre fysisk og sosial virkelighet 





Litteraturens og lærerens syn på 





spørsmål knyttet til 
norskfaget og norskfagets 
litteraturundervisning 




Kunnskap om hvordan og hvor ulikt norsklæreren 
snakker om litteratur og litteraturundervisning og 
litteraturens plass i norskfaget. Videre gir 
analysene et bidrag til forståelsen av hvordan 
didaktisk forskning og læreplaner blir brukt og 








Formålet med studien er å få en 
innsikt i og forståelse for de 
utfordringer og muligheter lærere og 
elever møter når teknologi innføres 
som elevens personlige artefakt.  
Sosialkonstruktivistisk 
perspektiv på læring og 
bruk av teknologi.  
Kvalitativ forskningsstudie 
med kasusstudie der både 
elever og lærere følges i 
form av en etnografisk 
observasjon.  
Det er stor sprik i hvordan lærere møter de 
digitale utfordringene. Det handler mer om 
læreres perspektiv på læring og forholde mellom 





ik (2006)  
Hvordan ikt initiert skoleutvikling 
skal gripe inn i skolen sin 
organisatoriske og pedagogiske 




Forbundet med nasjonale 
IKT-prosjektet PILOT og 
bygger på fire år med 
aksjonsforsking i en 
ungdomsskole som var 




Når skoleledelsen er endringsvillige og ser 
verdien av IKT er læreren selv nøkkelpersonen 
for en vellykket integrering av IKT i skolen. Dette 





Studiens overordnede hensikt har 
vært å bidra med økt forståelse for 
barnehagebarns digitale dannelse. 
Fokus for interessen er barns 
meningsskaping i deres produksjon 
av digitale og multimodale 
medieprodukter med utgangpunkt i 





Studien er posisjonert i en 
kvalitativ 
forskningstradisjon med et 
sosialkonstruktivistisk syn 
på sosial virkelighet, 
sannhet og kunnskap. 
I en veksling mellom 
forforståelse og forståelse 
studeres empiri og teori i 
dialogisk søken etter viten 
og kunnskap. 
De viktigste funnene er prosjektenes fem 
hovedmomenter: (1) forberedelse, (2) kunstmøte, 
(3) dreiebok, (4) redigering og (5) re-
presentasjon. I alle disse hovedmomentene skaper 




Fleksibel læring med støtte av digital 
læring. Økende studentinnflytelse og 
økende studentaktivitet. Utvikles nye 
former for pedagogikk. Synliggjøre 
hva som skjer i fjernundervisningen.  
Computer supported collaborated 
learning  





Grounded theory  
Implikasjoner for pedagogisk design. 
Læringsmiljøet er et bredere begrep enn det som 
gis av kursdesignet. De lærende tar med seg 










Situert lærings brukes i utbredt grad i 
literacy-instruksjon hos engelsk 
lærere. Men det trengs endring, 
skifter i læreres tekstuelle standpunkt 
og pedagogiske tankegang trengs for 
å adressere kompleksiteten i å 








Språk- og literacy- læreres 
klasseromspraksis i å 






Funnene viser at lærernes pedagogikk og 
tekstuelle ståsted betyr mye for utvikling av nye 







Overordnet mål med studien er å 
bidra med en forståelse av 
mulighetene i digitale verktøy for 
literacy i klasserommet. 
New litearacy- studier, 
sosial semiontikk og 
digital literacy.  
Etnografisk studie av nye 
literacier.  
Undersøker 14 studenter 
og deres lærere om deres 
bruk av blogg som en del 
av pensum innen print- og 
fotofaget. 
 
Hovedfunn i avhandlingen er at betingelsene for 
deltakelse endrer seg gjennom bruken av blogg i 
denne klassen, og det er indikasjoner på at 
elevenes autoritet og myndighet styrker seg både 
på et diskursivt og et språklig nivå. I tillegg viser 
studien at skolen og læreren har mye å bidra med 






Hensikten er å beskrive og analysere 
informasjonssøknings- kompetanse i 
relasjon til digital stratifisering i en 
gruppe med unge svenske mennesker. 
Erfaringer unge har med skolens 
IKT-undervisning.  
Kapitalbegrepet hentet fra 
Bourdieu. Teknisk kapital. 
Selwyns teori om 
teknologisk kapital ble 
benyttet for å granske 
dataene.  
Longitudinell studie med 
både kvantitative og 
kvalitative data.  
Det eksiterer en digital ulikhet så vel som en 
ulikhet i teknologisk kapital blant svenske 
ungdom i denne studien. Skoler mislykkes i sitt 








Formålet med studien er å få et bilde 
av forutsetningene lærere har å jobbe 
ut ifra med digitale verktøy. Hvordan 
uttrykker den enkelte lærere seg om 
de nye krav som stilles fra den 







Intervjustudie ut ifra et 
semistrukturert intervju 
Samfunnet står midt i et paradigmeskifte fra 
analog til digital kunnskap og dette går raskt. Vi 
er bare i begynnelsen av å forstå hva dette gjør 
med oss og den verden vi lever i. Det trengs 
gjennomtenkte strategier for å implementere 
digital teknikk og utvikle nye arbeidsmetoder i 




Digital etisk dannelse, belyst ved 
barnehagen som case. Denne 
avhandlingen begrunner teoretisk at 
en digital-etisk dannelsesprosess ikke 
bør overlates til tilfeldighetene, men 
iverksettes bevisst og som et 
dannelsesprogram i barnehagene. 
Digital etisk dannelse  
Dydsetisk teorigrunnlag  
Løgstrups metafysikk  
Techne-fronesis-begrepet.  
Aristoteles, Flyvbjerg og 
Løgstrup 
Intervju og observasjon i 
barnehage.  
Det aristoteliske prinsippet om at det gode liv 
finnes i balansen mellom ytterpunktene for mye 
og for lite av noe, lar seg anvende som en 










En studie av literacier i utdanningen i 
Brasil. Studiens målsetting er å 
adressere spørsmålet om hvordan 
ungdom involverer literacy praksiser 
i den digitale epoke. Videre også 
hvordan lærere konseptualiserer 
denne læringen i klasserommet.  
 
Sosiokulturell forståelse av 
literacy som sosial praksis. 
Sosiolingvistisk teori  
Etnografisk tilnærming. 
Undersøkelser av hjemme-
literacy- praksiser hos tolv 
ungdommer fra lavere og 
øvre sosiale klasser i tre 
ulike skoler i 
São Paulo, Brasil. 
Klasseromsundersøkelser. 
Literacy diary  
Data analyser indikerer at det er en krysning 
mellom literacy praksiser på tvers av kontekster.  
Skoleliteracy-er ble  transformert og var tilstede 







Det overordnede målet er å 
undersøke posisjoner og perspektiver 
av ulike aktører og praksiser for å 
danne et bilde av utdanningssystemer 
og hvordan de benytter IKT literacy 
som støtte i utvikling av elevene.  
Studien benytter den 
reviderte DIGCOMP 
rammeverket for å måle 
sammenligne to artikler 
med- IKT-literacy 
rammeverket og vurdering 
er derfor to sentrale 
temaer.  
Systematisk litteratur 
review på ICT literacy-
vurderinger..  
Funnene viser at internasjonale rammeverk bør 
justeres. Det er også funnet at vurderings verktøy 
kan bidra til å øke kvaliteten av arbeid med IKT i 
elevenes utvikling. Studien viser relasjoner 
mellom intendert, implementert og erfart 




Undersøker hvordan studenter og 
lærere deltar i spill basert læring og 
digitale fortellinger i 
utdanningssettinger. Hovedmål er å 
undersøke hvordan ressurser som 
gjøres tilgjengelige i lærings miljøer i 
læringssettinger er tolket og brukt av 




perspektiv i å skape 
mening og læring. 
Analysere hvordan 
studenter og lærere 
samarbeider og skaper 
mening av GBL (gamebase 
learning) og digital story 
telling (DST) i sosiale 
settinger. 
Case study 
Video opptak av  
klasseromssituasjoner  
Funnene viser at dataspill kan være verdifulle 




Problemstillingene har fokus på 
læringsfellesskap og 
profesjonsdanning. Målet med den 
skriftlige samhandlingen var at 
studentene skulle utvikle 






teorier. Identitetsutvikling i 
skriftlig samhandling 





Nettlæringsfellesskap har sammenheng med 
utvikling av digital kommunikativ kompetanse.  
Metaspråklig kompetanse og fagterminologi 
styrkes når studentene skriver mye og utveksler 





Studien undersøker hvordan barns 
digitale medie literacy relateres til tre 
problemområder: jenter og gutter, 
læring innenfor og utenfor skolen og 
debatten om barn og forbruker 
kulturen.  
Digital media literacy, 
barns identitets 
konstruksjon og media 
forbruk. Sosial- semiotisk 
rammeverk.  
Etnografisk tilnærming  To implikasjoner for barns digitale medie literacy. 
Barn utvider mulighetene for multimodale 
teksters produksjon ved å bruke digitale medier 







(2010) Formålet er å politisere tekningen omkring utdanning, danning og 
demokrati gjennom å drive begrepene 
i radikaldemokratisk retning.  
Cornelius Castoriadis 
bidrag til et politisk 
danningsbegrep  
Undersøkelser av det 
teoretiske feltet demokrati 
og utdanning.  
For å gjøre begrepet dannelse anvendbart i en 
større sammenheng enn en rent filosofisk 
utlegning, har det også vært nødvendig å 
gjennomgå, og til dels rekonstruere selve feltet 
der dette danningsbegrepet kan gjøres gjeldende, 






Hensikten med studien er å 
undersøke hvordan lærere som har 
fått inn flere digitale verktøy i 
klasserommet forholder seg til 
økende digitalisering og hvordan 
dette påvirker undervisningen av 
medie literacy kompetanser i skolen.  
Literacy og nye 
perspektiver på literacy. 
Media literacy, mediering 
som er hentet fra den 
sosiokulturelle tradisjonen 
(Lundgren, Säljö & Liberg, 
2014).  
Fokusgruppeintervju, noe 
som passer godt inn i et 
sosiokulturelt perspektiv. 8 
lærere.  
Resultatene viser at lærerne kjenner en viss 
usikkerhet i forhold til hvordan de skal bruke 
digitale verktøys harde og myke verdier om de 
ikke har fått tilstrekkelig utdanning som er relatert 
til medie- literacy kompetanser, samt å ha lært om 




Hensikten med studien er å 
undersøke dannelse som en del av 
yrkesutdanning, der det påstås at 
dette er en glemt ide som er overkjørt 
av den dualismen som ligger i 
dikotomiene teori og praksis, 
allmenndannelse og yrkesutdanning, 
ånd og materie.  
Grundtvig om folkelig 
dannelse og 
yrkesutdanning 
Analytisk narrasjon er 
altså en syntese av 
strukturhistorie og narrativ 
historie, og den er en 





Funnene viser til at pedagogikkfaget må søke sine 
røtter og igjen bli et kulturfag og at det er fagets 
egne representanter som har avskrevet 
pedagogikken som kulturfag. 
Norge 
29.Wilbergh 
(2008) Siktemålet er å belyse digitale 
læremidler gjennom å se feltet med 
nye briller. Om det ligger noe i 
begrepet etterlikning som har 
relevans for problematikken og som 
forskningen hittil har oversett.  
Gebauer og Wulf 
presenterer flere teorier om 
mimesisbegrepets 
opprinnelige betydning.  
Platon og Aristoteles 
tolkning av 
mimesisbegrepet.  
Hermeneutisk drøfting og 
sammenlikning av ulike 
begrepers, teoriers og 
teksters betydning  
Kan ikke trekke noen konklusjon om hvordan de 
digitale læremidlene kan bidra til danning 
generelt. Kan kun si noe om hvordan digitale 





Vedlegg 2: Litteraturgjennomgang: bøker 
Forfatter 
/årstall 
Hensikt med studien/ 
forskningsspørsmål 
Sentrale teoretisk konsept Metodologi Hovedfunn Land 
1.Bundsgaard 
(2017) 
Hovedpoenget med boken er at 
det er skolens oppgave å 
iscenesette undervisning som 
sikrer arbeid med de dilemmaer 
barn og unge møter i det digitale 
og bearbeider dette.  
Eleven som en kritisk 
undersøker, analyserende 
mottaker og eleven som 
målrettet og kreativ 
produsent.  
Boken anvender begrepet 
digital dannelse empirisk 
og konkret og gir det 
mening i hverdagen.   
Relasjoner i nye nettverk er i fokus sammen med 
tenkning med IKT, nettikette og en hovedvekt på 
hvordan vi kan oppdra den nye generasjonens 





Skolen skal sørge for at elevene få 
utviklet innsikt og kompetanse i 
hvordan man beskytter seg selv 
og andre i dette digitale globale 
landskapet.  
 
Det produktive paradoks. 
Anvendt etikk (Fieser, u.d) 
Digital dømmekraft 
defineres som anvendt etikk 
fordi det har å gjøre med 
konkret bruk av digitale 
medier (Ramadahan, 
Sensuse & Arytmurthy, 
2011, Spielo & Tavani, 
2001). 
Analyser og diskusjoner 
rundt sosiale, juridiske og 
etiske problemstillinger og 
omkostninger ved bruk av 
de digitale mediene, med 
et særlig blikk rettet mot 
skolens forpliktelse 
overfor barn og unge.  
Digital dømmekraft er ikke kun å hode seg 
innenfor lovens grenser, men løfter også frem et 
perspektiv i av etisk vurdering av egne handlinger 




Målet for boken er å spore læring 
og erfaringer på tvers av arenaer 
og kontekster som et middel i å 
generere kunnskap om grensene 
og ytterkantene av ulike praksiser 
av unges læring i dynamiske 
miljøer og teknologisk utvikling 
Funds of Knowledge  
(Roth, 2016) 
Literacy forskning (Leander, 
Pilliphs & Taylor, 2010).  
Learning across contexts 
(Cole, 1996, Duranti & 
Goodwin, 1992, Edwards, 
Biesta &Thorpe, 2009). 
Agency and the Concept of 
identity (Hull & Greeno, 
2006).  
Den empiriske forskningen 
som diskuteres i boken har 
vokst frem fra et nettverk 
av nordiske forskere.  
Agency presenteres som et begrep forbundet med 
identitet. Det er ikke tillagt individet, men sosialt 









Digitale innovatører i høyere 
utdanning bruker digital teknologi 
i læringen. Boken problematiserer 
gapet mellom lærernes digitale 
kompetanse og studentenes 
ønsker om mer bruk av digital 
teknologi i undervisningen.  
Kunnskapssamfunnet 
Utvidet læringsmiljøer 
Læringsidentitet    
Digital literacy 
Læring på tvers av 
kontekster 
 
Forfatteren har intervjuet 
digitale innovatører i 
høyere utdanning, dvs. 
lærere fra ulike fagmiljø 
som har lang erfaring med 
bruk av digitale 
arbeidsformer. 
Boka redegjør for nasjonale forventninger om 
bruk av digital teknologi i høyere utdanning og 
viser til bruk av digital teknologi i ulike modeller 
for høyere utdanning. 
Norge 
5. Frantzen & 
Schofield 
(2018) 
Tema i boken er digitale og 
sosiale medier som dominerende 
kulturelle verktøy. Hvordan kan 
mediepedagogikken bidra med ny 
innsikt i dagsaktuelle 
problemstillinger som digitale 
læringsliv? 
Digital utvikling har stor 
betydning for demokratiet på 
godt og vondt og hvordan vi 
forstår, deltar og engasjerer 
oss i demokratiet.  
 Redaktørene forfekter at det er behov for et mer 
nyansert og pedagogisk fagspråk for å kunne se 
og analysere hva de digitale mediene betyr for oss 
mennesker i lys av både læring, oppvekst, 




Gustavsson gir er et tredje 
alternativ til å forstå dannelsen og 
har et humanistisk grunnsyn. Han 
forsvarer et demokratisk syn på 
menneske, samfunnet og kulturen. 
Boken problematiserer både 
tendensen til å forstå utdannelse 
som en investering i human 
kapital og av tendensen til å 
relansere det klassiske 
humanistiske dannelsesideal.  
Dannelsesteori 
Hensikten er å skape et 
tredje alternativ til innholdet 
i dannelse. Samfunnets 
endringer gjør at de 
klassiske dannelsesideal må 
diskuteres.  
Historisk diskusjon.  
Gustavsson skal bidra til at 
vi kan orientere oss i en ny 
virkelighet og forberede 
oss til å kunne skape 
sammenheng mellom 
fortid nåtid og fremtid.  
Gustavsson søker å finne svar på hva dannelse 
kan være i vår tid med hjelp fra samtidens tenking 
og kunnskap.  
Sverige 
7.Harari (2015) Harari konkluderer med at 
menneskeheten har løst de tre 
største utfordringene i verden, 
hungersnød, pest og krig. 
Spørsmålet som stilles er hva 
menneskeheten vil gjøre med den 
nye makten som bioteknologi og 
informasjonsteknologi gir oss.  
Fremtidsperspektiv på 




Skisserer scenarier i fremtiden i hvordan 
menneskeheten på ulike måter kan overgå seg 
selv. Menneskene kan utvikle seg til en 
biokjemisk subsystem som overvåkes av globale 
nettverk som sekund for sekund forteller oss 





Antologien fokuserer på hvordan 
digitalisering av samfunnet og 
skolen påvirker samfunnet, 
praksiser, pedagogikk og 
didaktikk, IKT og læring i det 
21århundret.  
Skolen bør utligne de 
digitale forskjellene, digital 
divide som man ser i 
henhold til strategi i økende 
individuell bruk av IKT i 
fagene. 
Antologien har som 
målsetting å reflektere 
utdanningsdiskursen på 
den tiden er skrevet ved å 
bruke ulike metodiske og 
teoretiske innfallsvinkler. 
Utfordringene og mulighetene i det å håndtere et 
digitalt samfunn i den digitale tidsepoke er 
essensen i antologien. Det er i lys av dette et 
behov for å revurdere innholdet i begrepene 
kunnskap, viten og hvordan man skal vite i 








Antologien undersøker hvor god 
den digitale kompetansen er i 
skolen og i lærerutdanningen. 
Digitale læringsformer i skolen og 
lærerutdanningen.   
Menneskets utvikling mot en 
ny rase, homo deos der vi vil 
søke mot en ny oppgradering 
av mennesket til ”jordens 
guder”.   
Etisk perspektiv på 
menneskeheten  
Antologien inkluderer 14 
fagfellevurderte artikler.  
Digitale paradoks og undervisningskvalitet er to 
poeng som trekkes frem i epilogen. Fokus på hva 
læreren kan bidra med for at digitale lærings- og 
vurderingsformer kan brukes på en fornuftig 




Hva bruker barn og unge de 
digitale mediene til i hverdagen 
og hva får de ut av dette. Bruken 
av digitale medier er bredere i det 
private enn på skolen. Hva slags 
kompetanse trengs for å kunne 
utnytte nåtidens og fremtidens 
kunnskapssamfunn.  
Dannelsesteori i en 
postmoderne tid. 
Fagbok, bruker case.  Beskriver hvordan medieestetisk læring kan 
foregå. Bidrag i debatten om skolen i fremtiden. 
Det tegnes et bilde av institusjonssektoren som 
ikke er forberedt på å møte samfunnets og barnas 




Gir de nye mediene oss nye 
muligheter eller kutter oss av fra 
meningsfull omgang med andre. 
Undersøker hvordan digitale 
medier former og formes av 
samtidens demokrati.  




Fem nye samfunnsmessige 
vaner presenteres.  
 
Foreslår at demokrati er noe mer enn et politisk 
system og at det kombinerer personlige baner av 
suksess og feil i det daglige liv ved å skape et 








Ideologiske konstruksjoner av 
kunnskapssamfunnet. Målet om å 
gi digital literacy til de lærende 
avhenger av en rekonstruksjon av 
skolen.   
Studie av demokrati og 
hvordan det praktiseres i den 
digitale tid. Kritisk teori 
Samtidens demokrati.  
Globalisering 
Antologi  Søken etter en digital literacy i skolen og rollen til 






Thomas forklarer antagelser, 
metaforer, mytologi og moralsk 
panikk forbundet med digitale 
innfødte.  
Læreplanteori. Analytisk og deskriptivt 
blikk på literacy og læring 
i digital alder.  
Funn foreslår at den generelle antagelse om at 
unge mennesker er aktive og forberedt på digital 
visdom er misforstått, spesielt med tanke på felt 
som makt, ideologi og privilegier.   
Internasjon
al, England  
14.Thorvaldsen 
(2010) 
Hva er nettvett og digital 
dømmekraft sett i lys av 
kunnskapssamfunnet.  
Kritiske skoleperspektiv 
internasjonalt overblikk på 
utviklingen innen digital 
literacy blant unge lærende i 
dag. 
Faglig kapitel Gode holdninger i møte med den digitale verden 
er viktig. Skolen bør gi elevene digital 
kompetanse som ruster barn og unge til kulturell 











Hensikten var å dra inn IKT i 
undervisningen som også tilrettela 
for de elevene som representerer 
bredden av elever  
IKT og medielæring.  Forfatterne tar 
utgangspunkt en privat 
videregående skole og 
dens IKT utvikling.  
Studien ønsker å finne måter å arbeide med 
medier i undervisningen som oppfordrer og 




Boken stiller spørsmål ved om 
mediekulturen krever en ny 
dannelsestenkning. Behovet for 
digital dannelse i en ny tid.  
Dannelsesteori  
Teknologirealisme  
Antologi.  Boken har en dannelsesinteresse som grunnlag for 
refleksjonene om den digitale teknologien i unge 




Hvordan påvirker IKT elevenes 
læring. Hvordan kan IKT 
integreres i undervisningen og 
læringen.  
Boken introduserer 
teoretiske begrep som bidrar 




Bygger på resultater fra et 
forskningsprosjekt som har 
arbeidet med å innføre 
spesifikke IKT-ressurser i 
skolearbeidet.  
Klasserommet blir utvidet med et virtuelt rom der 
elevene kan oppsøke kunnskapsbaser og faglige 








Vedlegg 3: Litteraturgjennomgang: Fagfellevurderte artikler 
Forfatter 
/årstall 
Hensikt med studien/ 
forskningsspørsmål 




Spill ramme ligger til grunn for 
undersøkelser av digitale 




Vygotsky´s forståelse av 
sosiokulturelle situerte 
erfaringer og opplevelser, 
konseptet av tidligere 
erfaringer som former 
hvordan mennesker tolker 
fremtidige erfaringer, en del 
av skjema teori.   
Tre casestudier av 11- åringer 
som strever faglig, gamere, 
gutter.  
 
Funn viser at virtuell gaming miljøer gjorde 
det mulig for tre gamere å kontekstualiseres 
akademisk informasjon og med dette gjøre 





& Säljö (2017) 
Denne studien ser nærmere på 
studenters bruk av sosiale medier 
som verktøy i et case- studie med 
fire Facebook-grupper som er 
opprettet på et campus-basert 
kurs.  
Studien benytter en 
sosiokulturell 
forståelse av praksis og 
benytter aktør-nettverk-
teorien til Latour (2005).  
Analyser av Facebook 
grupper som ble opprette av 
studenter og gjerne gamle 
grupper der det hadde blitt 
postet tidligere og 
aktivitetene gjerne hadde 
opphørt. Analyse av samtaler 
som hadde forekommet 
tidligere. Ikke deltakende 
etnografisk studie (Bryman, 
2012, Selwyn, 2009).  
Studien er et eksempel på hvordan studenter 
bruker Facebook grupper som del av sine 
studier. Resultatene viser at Facebook brukes 







denne artikkelen er å belyse 
hvordan lek knyttes til moderne 
medier i barnehagen.  
Hva forteller barn i samtaler med 
barnehagelærere om egen lek i en 
samtid preget av ulike moderne 
medier?  
Forankret i sosiokulturell 
teori og nyere forskning på 
feltet (Alvesson & 
Sköldberg 2008; Bodrova & 
Leong 2007; Kvale & 
Brinkmann 2015; Thagaard 
2009; Vygotsky 1978).  
Det er en kvalitativ studie. 
Det er gjennomført 




barnehagelærerne i tre 
barnehager på Sørvestlandet. 
Studien er en selvstendig del 
av et mer omfattende prosjekt 
om barns hverdagsliv i 
barnehagen (Alvestad, 2011, 
2012).  
Hovedfunnet i artikkelen viser diskrepans 
mellom barnas og barnehagelærerens 
kunnskaper på dette feltet. Det er viktig å 
løfte frem denne forskjellen og tekke frem 








Crowell (2018)  
Målet med artikkelen er å skape 
en forståelse av fenomenet 
digital divide, det digitale gapet. .  
 
 
Det Internett er viktig for 
samfunnet. Internett har 
revolusjonert det sosiale, 
politiske og økonomiske 
miljøet (Cooper, 2010) ved 
å forbedre en økende sentral 
kommunikasjons- og 
informasjons plattform. 
Artikkelen har som 
målsetting å skape en felles 
forståelse for «the dgitial 
Divide».  
Undersøkelser av kvalitativ 
forskning på digital 
eksklusjon.  
I følge ny kvalitativ forskning på digitale 
skiller argumenterer de i artikkelen for at 
fremtidens stipender må undersøke de 
kompliserte forholdende mellom fattigdom, 
ulikhet og digital divide (ujevnhet) og at 




5. Beck (2011) Målet med artikkelen er å bidra 
med spørsmål innenfor utdanning 
og teknologi og hva som er 
hensikten med å bruke de ulike 
verktøyene.  
En underliggende antagelse 
bygges i denne artikkelen på 
at utvikling er mulig og at 
det skal bli for det beste for 
samfunnet. Bruker dannelse 
eller andre normative 
tilnærminger for å diskutere 
hvordan vi skal bruke 
datamaskiner i dag. 
De enorme mulighetene, 
forskningsfunnene, kritikk og 
entusiasme som finnens 
rundet bruk av IKT gjør det 
usannsynlig at noe av dette 
ville være en god nok analyse 
av feltet 
Artikkelen undersøker to tilnærminger til 
forskning på dette området og foreslår at disse 
bygger på hverandre, noe som er nødvendig 
for å skape en konseptuell forståelse av 




Hvordan kan skolen møte alle 
utfordringer fra det digitale er 
spørsmålet i denne studien. 
Videre undersøkes også  
hvilket danningsbegrep trenger vi 




Det kan være grunn til å 
hevde at Løvlies melding om 
folkedannelsens død er 
sterkt overdrevet. 
Folkedanningens ideal om å 
etablere identitet og 
tilhørighet, og samtidig 
forankre det i de unges 
verdiskapning i en tid der 
man utfordres av hva som er 
sannhet. 
Vi kan ikke sette den normative pedagogikk 
på gangen, men må støtte oss på vårt felles 
grunnlag, nedfelt i Verdenserklæringen av 
1948. I den sammenheng synes 
«kulturinnvielse 
» fortsatt å være et relevant begrep, men dette 





Målet med denne artikkelen er å 
synliggjøre ulike 
demokratiforståelser i utvalgte 
læreplaner etter 2. verdenskrig, 
og hvilke mål og midler hver av 
dem legger opp til med tanke på 
demokratioppdragelsen. 
Briseid redegjør for tre 
ulike demokratiforståelser: 
kommunikasjon,  
deliberativ og liberalistisk. 
Disse typologiene er 
utgangspunktet for analysen 
av de ulike læreplanene.  
Det er foretatt 
innholdsanalyser av de 
generelle og prinsipielle 
delene av planene, og av to 
utvalgte fag i hver plan: 
samfunnsfag og norsk. 
 
Det liberalistiske demokratisyn er 
dominerende i LK06. Det å bygge opp den 
enkelte kunnskapsmessig og ferdighetsmessig  
gjennom individuelle kompetansemål, sees 









Denne artikkelen argumenterer 
for at sosiale medier gir unge 
mennesker kompetanse (agency) 
som tidligere har vært 
utilgjengelig i uformelle 
læringsmiljøer for å kunne 
utforske komplekse 
tilbakemeldinger og deltakelse 
med kulturelt innhold. 
Castells (2001) 
informasjonsteori som 
etterlyser et kraftig nettverk, 
der ny læring er sosial 
interaksjon i både virtuelle 
og virkelige verdener og 
handler om informasjon.  
 Artikkelen undersøker hvordan uformell 
læring slik som museer, bibliotek og gallerier 
kan brukes til å sette unge mennesker i stand 
til å koble sin kulturelle forståelse med 






Artikkelen gir en ramme for 
begrepet digital literacy innen 
utdanning. Målet er å identifisere 
formene denne utdanningen kan 




Grensene mellom kritisk 
analyse og praktisk 
produksjon er utydelige (se 
Burn & Durran, 2006). 
Lager rammer for 
rammeverket basert på fire 
nøkkel kompetanser fra 
mediautdanning. Disse brukes 
på begrepet world wide web 
og pc-spill og diskuterer den 
digitael mediarollen og 
elevers utvikling av digital 
literacy 
Det argumenteres i artikkelen for en utvidelse 
av mediekompetansens prinsipper i digitale 
tekster. Fokuset er på utvikling av kritiske 
tilnærminger til digitale media og nødvendig 





Artikkelen argumenterer for at 
Svein Østerud sine analyser, 
undersøkelser og anbefalinger 
rettet mot utdannelse i 
informasjonssamfunnet er 
relevante og klargjørende, men at 
de befinner seg på et 
almendidaktisk nivå.  




The missing link er 
argumentasjon som denne 
typen læreplan logikk viser. 
Kompetanseanalyse og 
læreplandesign   
Læreplananalyser og 
diskusjon av Østeruds 
perspektiver.  
 Artikkelen presenterer en samlet strategi for 
utvikling av læreplan, lærebøker og 
undervisningspraksis.  
Det er en kløft mellom de allmendidaktiske 
dannelsesteoriers utforming av overordnede 
dannelsesmål og de fagdidaktiske 






De utforsker deltakeres teknologi 
bruk på tvers og bruk av som en 
del av et større 
forskningsprosjekt 
Hva slags digitale literacy-
ferdigheter brukte Robot gutten 
innenfor skolen og utenfor 
skolen. .  
Postmodernisme og new 
literacy- studier. Fokus på 
digital literacy og rhizomic 
principles.  
Studier av etter skoletids 
programmer i en offentlig 
skole i Texas. Studien 
benytter en mixed method 
med fokus på utforskning av 
barns digitale literacy-
ferdigheter og lesing online. 
Intervju og måleskala: digital 
divide for elever.  
På grunn av lite høyere ordens teknologi- 
veiledning i skoletiden bruker mange ikke d 
teknologi for å opprettholde kontakt med 
venner og familie og for 
underholdningsgrunner. Den utilstrekkelige 
digitale veiledningen for barn med lav 
sosioøkonomisk bakgrunn relateres til 
testmiljøer. Disse faktorene kan bidra til at 
denne elevgruppen ikke lykkes i det 21. 







12. Cifci / 
Aladag (2018) 
Studien har som mål å undersøke 
relasjoner mellom læreres i 
praksis eller studenter i praksis 
sine holdninger til digital 
teknologi og digital borgerskaps 
nivå på digital kompetanse.  
 
 
Attitude Scale for Digital 
Technology (ASDT) scores 
and Digital Citizenship 
Scale (DCS) 
Deskriptiv survey-modell. 
Datainnsamling er gjort ved 
bruk av Attitdue Scale for 
Digital Technology som er 
utviklet av Cabı,(2016) og 
digital borgerskap skala 
utviklet av Isman og 
Gungoren (2014).  
Funnene viser at det er forskjell mellom 
lærere i praksis fra to ulike skalaer i henhold 
til kjønn. Forskjellen mellom holdninger og 
digitalt borgerskap var positive og 
signifikante, noe som betyr at når digital 
holdnings scoren hos deltakerne økte, økte 





Studien sammenligner ulike 
skrive betingelser både penn og 
papir, iPad og mulighet for å 
bruke talesyntese.  
Målet var å undersøke de ulike 
betingelsene for skriving og 
hvordan det innvirker på 
elevenes skapelse av narrative 
tekster.  
Den teoretiske modellen er 
skrivehjulet i kombinasjon 
med analyseprosess 
beskrevet i systematisk 
funksjonell lingvistikk.  
Studien gjennomføres på en 
fjerde klasse i Sverige. 
Elevenes tekster ble analysert 
og skrevet under de ulike 
betingelsene i tillegg til 
deltakende observasjon.  
 
Funnene samsvarer med tidligere forskning. 
Tale syntese ser ut til å spille en viktig rolle 
for å forbedre elevenes skriving. Tekst ble 
påvirket av økt tekstlengde, staving, struktur 















Målet med artikkelen er å få 
innsikt i den nye formen for 
åpenhet som finnes i 
utdanningen. Artikkelen ønsker 
at dannelse skal utvikles fra å 
være et ukjent felt til å bli en 
verdifull resurs og veiledning for 
individuell utvikling.  
Open education  
Dannelsesteori fra 
Humboldt som en bred 
prosess av å oppdras og det 
sosiale ideal.  
Artikkelen presenterer en 
modell som bidrar med 
innsikt i de filosofiske 
konseptenes som benyttes for 
å underbygge OER – 
tenkning (Open educational 
resources) tenkning. 
Åpenhet presenterer et viktig paradigme for 
online deltakelse og læring. Open educational 
resources er en økende tilgang til utdanning 












medstudentdiskusjoner i løpet av 
forelesninger.  
Formativt assement eller 
vurdering og 
tilbakemeldinger. Hatties 
undersøkelser på læring.  
Studien benytter Student 
Respons System (SRS) for å 
øke student aktiviteten i 
tradisjonelle forelesninger. 
Studien benytter en 
referansegruppe der de hadde 
studenter som deltok i en 
kvalitativ metode med to 
timers forelesninger i løpet av 
våren 2014.   
Forfatterne fant en Cohens- effektstørrelse på 
0,66 (N:147) for åtte valide samhandlinger 
med en prosent på 65% over gjennomsnittlig 










Den norske lærerutdanningen er 
kritisert for ikke å fullføre sitt 
mandat i å forberede lærere i 
bruk av digitale verktøy i 
klasserommet.  
Konseptet digital kompetanse 
former basisen for analysen.  
 
Det er undersøkt hvordan 
digital kompetanse er 
presentert i de offisielle 
nøkkel dokumentene som 
skaper rammeverket for 
lærerutdanningen og 
sammenligningen av dem 
og kravene til de norske 
nasjonale læreplanene.  
Læreplananalyse, ser på 
digital kompetanse i det 
nasjonale læreplanverket. 
Den formelle definisjonen av 
digital kompetanse. De 
analyserer hvordan digital 
kompetanse er presenterte i 
offisielle dokumenter som 
skaper rammeverket for lærer 
utdanningen og sammenligner 
de med krav fra det norske 
læreplanverket.  
 
Funnene viser en svak forbindelse mellom 
læreplanene og de premissene som ligger til 








Artikkelen ser på de 
kompetanseutfordringene som 
medieteknologien samt den 
øvrige kulturelle endring 
representerer.  
Bourdieus feltbegrep som 
indikerer et vitenskapelig 
område og uttrykk for en 
kulturell produksjon som 
har etablert seg med fokus 
på læringsvirksomhet.  
Refleksjoner om media 
literacy, sosiokulturell 
læringsteori som et relevant 




konsekvensene dette har for 
mediepedagogikken.  
Overgang fra tradisjonelle massemedier til 
digitale medier.  





Siktemålet er å nyansere 
hvordan vi skal forstå denne 









Kreativitet inngår ved 
læring 
med digitale medier 
(Sefton-Green, 1999) 
Erfaringer fra aktuell 
forskning og eksempler fra 
skolesektoren. 
IKT i skolen i liten grad trukket inn i den 
erfaringsbakgrunn som barn og unge bringer 
med seg til skolen, eller bygd på den 
forskning som har vært rettet mot barn og 
unges mediebruk. Konsekvensen blir da lett at 
det er de tekniske sidene ved 
bruken av den nye teknologien som får mest 




Målet er å undersøke temaer som 
angår fremtidig utvikling av 
media literacy-utdanningen av 
bruk av digitale verktøy og 
kritiske vurderinger av den 
digitale generasjonen.  




forskning på bruk av media 
literacy i skolene.  
Prosjekt i to barneskoler, en i 
østkant-Oslo og en i den 
vestlige delen av Oslo. På 
hver skole deltok en gruppe 
elever i en periode på to uker.  
 
Det trengs en mer kritisk inngang til 
karakteristikken av den digitale generasjonen 









Temaet i artikkelen er filmer som 
er nominert ved Amadeus film 
festival etter 2000.  
Refleksiv tilnærming til 
både innhold av filmer og 
hvordan innholdet 
presenteres. Anvender 
refleksivitet knyttet til ulike 
kunnskapsformer (Robert 
Stam,1992).  
Analyser av hvordan unge 
mennesker fremstiller seg 
selv i dagens samfunn og 
hvordan de relaterer til 
forskjellige trender i 
samfunns utviklingen. Studier 
av filmer.  
 
I refleksive filmer er film mediet brukt av 
unge filmskapere til å observer dem selv, for 
å observere deres egne observasjoner. 
Analyser av denne formen kan hjelpe å forstå 







elever, lærere og FAU- 
representanter tenker om 
effektene av reglene og 
diskuterer dette opp mot en 
kommunikasjonsteoretisk 
forståelse av undervisning, 
forstyrrelser og mobbing.  




karakteriseres ved å være 
midlertidige og består av 
personer som umiddelbart 
anser hverandres handlinger 
som kommunikasjon 
(Luhmann, 1999).  
Artikkelen ser på erfaringer 
fra to ungdomsskoler som har 
skjerpet reglene for 
mobilbruk som et forsøk på å 
håndtere denne typen 
forstyrrelser. 
Litteraturstudier, kvalitative 
intervjuer og spørreskjema til 
elevene.  
Undersøkelsen viser at skjerpede regler for 
mobilbruk har vært med på å redusere 
omfanget av forstyrrelser. Samtidig har 
skolen i høyere grad fått satt sosial 
inkludering på dagsorden.  
Norge  
22. Gilje & 
Erstad (2007) 
Mediefagets 
produksjonsprosesser i VGS 
studeres.  
Medieproduksjon som en 
kulturell praksis. Andrew 
Burn og James Durran 
(2007) sin modell med tre 
ulike tilnærminger til 
hvordan man studerer 
mediekompetanse. 
Artikkelen baserer seg på en 
kvantitativ 
spørreundersøkelse foretatt 
blant medie- og 
kommunikasjonselever.  
Resultatene kan bidra til å forstå digital 
kompetanse som en sammensatt kompetanse. 
De konkluderer med at vi må redefinere 




Lærere står ved et skille når det 
kommer til læring med digital 
literacy ferdigheter. De er ikke i 
stand til å hverken fokusere på 
instruksjons praksis i forhold til 
nye plattformer og digitale 
verktøy eller på digital literacy- 
ferdigheter som de kan benytte 
på en profesjonell og kompetent 
måte.   
Digital literacier.  Lærere prøver ut digitale 
verktøy innen digital literacy.  
Artikkelen foreslår at det må arbeides mer og 
burde være mer støtte i utvikling av språk, 
rammeverk og ideer som støtter læreres 
bevegelser mellom ulike digitale artefakter, 
plattformer, programmer som skolene i dag 











Målet er å skape en forståelse av 
de forbindelser som er mellom 
globale bevegelser og digitale 
literacy-praksiser.  
Bauman  
Third Space theory. 
  
Artikkelen undersøker rollen 
av digitale verdener og 
digitale literacier for jenter. 
Denne artikkelen fokuserer på 
erfaringene fra to søstres 
første år i deres families 
globale flytting. I midten av 
endringene er den digitale 
club- verdenen Penguin 
tilbudt disse globalt flyttende 
barnas familier for å skape 
tilhørighet.  
De to barna i denne undersøkelsen hadde 
problemer med å definere et sted de tilhørte. 
En digital spillverden tilfredsstilte til en viss 
grad deres behov for å høre til. Mens internett 
er kompleks og noen ganger risikabelt kan det 
også oppta en stor del av unge menneskers liv 
og gir et potensial i å tilby dem tilhørighet 





Artikkelen søker å belyse noen 
av dilemmaene assosiert med den 
pedagogiske bruken av 
teknologiske innovasjoner.  
Norman Faircloughs ide om 
konsepter av 
rekontekstualisering har 
vært med på å gi en ny 
forståelse av datamaskiners 
inntreden i utdanningen.  
Analyse av nøkkel tekster i 
den norske konteksten, noe 
som gir et utgangspunkt for å 
kunne forstå 
implementeringen av 
teknologi i skolen.  
En ny retning må baseres på nye 
læringsmuligheter og det må på samme tid 
etableres en både og holdning til teknologi og 
læring. Det trengs en bredere forståelse av 
funksjonen og rollen teknologi skal ha i 




Artikkelen reflekterer omkring 
erfaringer fra utviklingen og 
bruken av eLogg ved tre 
grunnskoler i Bergen. 
Avveininger som er knyttet til 
utforming og funksjoner 
diskuteres med tanke på elevenes 
selvfremstilling.  
Forskningen knyttet til ulike 
former for selvfremstilling 
tar ofte utgangspunkt i 
Erwing Goffmans 
betraktninger omkring 
sosiale situasjoner som 




I forbindelse med 
forskningsprosjektet 
Dramaturgi i distribuert 
læring har det blitt utviklet et 
publiseringssystem.  
Suksessfaktorer er mulighet for deling av 
mediemateriell og generell åpenhet og 





Målet med artikkelen er å se med 
kritiske øyne på forståelsen av 
digital kompetanse i skole og 
lærerutdanning. Ønsker å 
kartlegge den kontekstuelle og 
det holistiske perspektivet på 
læreres digitale kompetanse.  
Artikkelen bruker 
definisjonen av digital 
literacy gitt av Ola Erstad 
og Krumsviks mål om å 
definere lærer kompetansen 




definisjon av digital 
kompetanse.  
 
Det er et fokus på hvordan læring skal 
gjennomføres i praksis i alle 
utdanningssystemer i Norge. Artikkelen 
diskuterer tilnærmingen som er i dag og 
argumenterer for en forståelse av digital 










Denne artikkelen diskuterer om 
et videre perspektiv på kunnskap, 
situert læring (Lave & Wenger, 
1991), digital literacy og tilpasset 
opplæring kan bidra til nye 
tilnærminger til hvordan vi ser 
og utfører vurdering relatert til 
Kunnskapsløftet. 
Problemstillingen: Kan matrisen 
bestående av situert læring, 
digital literacy og ny 
vurderingsform konstituere en ny 
vei for tilpasset opplæring..  
Situated learning (Lave & 
Wenger, 1991).  
Tilpasset opplring (Haug, 
2004).  
Bachmann & Haug (2006) 
Læringsfellesskap (Lave & 
Wenger, 1991) 
Artikkelen undersøker 
potensielle nøkkel elementer i 
en bred forståelse av tilpasset 
opplæring i et overordnet 
perspektiv på skole.  
Teoretisk artikkel som 
skisserer et rammeverk for 
både et mulig design og for et 
analytisk verktøy i arbeidet 
med å fange opp en økende 
digital virkelighet i skolen.  
Det er funnet et gap mellom intensjonene fra 
L97 læreplanen og virkeligheten. Det stilles 
også spørsmål til om en ny reformpakke vil 
kunne forbedre situasjonen, selv om digital 
literacy har blitt merkbart endret og tilpasset 









Artikkelen undersøker relasjonen 
mellom videregående skole 
læreres digitale kompetanse.  
 
 
Digital literacy.  
 
Den største IKT-studien i 
videregående skoler i Norge.  
Digital kompetanse analysert 
ut fra demografi og 
personlige egenskaper.  
Implikasjonene fra studien viser at 
demografisk, personlig og profesjonelle 
karakteristikker slik som læreres alder, 
arbeidserfaring, kjønn og antall timer med 
”screen time” og IKT utdanning påvirker 
læreres digitale kompetanse i videregående 




Nettverkssamfunnet og e-læring 
er karakterisert av flyt og nøkkel 
kompetansen er sosiale aktører i 
et kontinuerlig foranderlig miljø. 
Evnen til å håndtere endring er 
avgjørende i dette miljøet eller 
som Castells konseptualisering 
av selvprogrammering.  
Castells (2000) teori har 




verden deles i to 
dominerende typer, selv 
programmerte og generisk 
arbeidskraft.  
Tre studenter som selv anså 
seg selv som fleksible og 
erfarne lærende deltok i 
studien. 
Workshop-design.   
 
Funnene relaterer både til individet og 
samarbeidsbarrierer og proaktive strategier 
som spiller en rolle for studentene. Workshop 
læring bidrar til å utvikle et nettverks 
samfunns design for IKT, noe som bidrar til å 




Artikkelen foreslår å se 
pedagogikken som et selvstendig 
kulturfag knyttet til danning.  
Dannelsesteori, Theodor 
Adorna med halvdanningen. 
Humboldt og Hegel samt 
innspill fra Skjervheims 
instrumentalistiske mistak.  
Diskusjon rundt 
pedagogikkfaget og hvordan 
det ikke har klart å definere 
sin plass i samfunnet.  
Artikkelen foreslår pedagogikkfaget som noe 
mer i lærerutdanningen enn «kassen med det 




Det formidles en forventning om 
en neo- humanistisk ide om 
dannelse som kan bidra til en 
kritisk forståelse av utdanning i 
det postmoderne samfunn. Denne 
Dannelsesteori av Humboldt 
(2000). 
Bildung teori benyttes i dette 
bidraget. Analyse av 
samspillet mellom subjekt og 
bilde, her et fotografi. En 
kritikk av hvordan identitets 
Humboldts ide om et fritt samspill bør 
transformeres til samspillet mellom 
individualitet som skjult og uutsigelig og 
individet definert av psykologiske 






forventningen er rettet både mot 
spørsmålet om forming av selvet 
som formidles i Bildung og 
spørsmålet om forbedring av den 
neo humanistiske ideen dannelse.  
dannelsen er beskrevet i 
internettpsykologien.  




Artikkelen argumenterer mot 
forslaget om at cyberspace er 
flytende uten fysiske subjekter. 
Derimot skaper vi internett i tråd 
med den menneskelige fysiske 
tilstand.	
Klassisk dannelsesteori 




Kroppssubjektet skaper en fascinerende måte 
å tenke virtuelt og internett er en mulighet for 





samfunnsutviklingen og politiske 
ideologier og subjektets 
utfordringer på den andre siden.  
G.W.Hegel, sosialfilosofi 
fra Zygmunt Bauman, 
kritisk 
samfunnspsykologiske 
tradisjon: enhver analyse 
tilsier at den enkelte aktørs 
livsførsel alltid må sees i 
overensstemmelse med 
samtidens økonomiske, 
politiske og historiske 
strukturer 
Faggjennomgang Dagens unge føler på kroppen en mer radikal 
måte enn noen annen generasjon hvordan de 
selv er ansvarlige for å realisere og forvalte 
sin identitet 24/7.Baumann har påpekt at 
skiftet mellom modernitet og postmodernitet 
er kjennetegnet av at der man tidligere ofret 
frihet for trygghet, er tilbøyeligheten i 




Artikkelen beskriver en pilot som 
prøver ut ePortfolio. Piloten var 
gjennomført for å få tilgang til 
praktiske aspekter av hvordan 
kurs gjennomføres og 
tilgjengeligheten av kursenes 
innhold for å hjelpe studenter å 
oppnå ønsket læringsutbytte. 
Digital kontekst.  
 
To doktor gradassistenter og 
to administrativt ansatte 
deltok i piloten. Kvalitative 
analyser av 
studentportfolioene.  
Både instruktører og studenter opplevde 
erfaringene med ePortfolioen som lærerikt og 





Artikkelen belyser hvordan 
relasjonene mellom 
generasjonene har utviklet seg og 
hvordan dette påvirker de unges 
forventninger til skolen. Spesielt 
med tanke på hvordan 
nettsamfunn påvirker barn og 
unges hverdag.  
 
Hargreaves (2004) om 
kunnskapssamfunnet.  
Ziehe (1994).  
Diskusjon. Skolehverdagen er formet i den nye 
ungdomskulturens bilde fristilt fra tradisjoner, 
kontemporær og trivialisert. Symbiosen 
mellom skole og elevens øvrige livsverden 
forsterkes og en formalisering av at samværs- 








van de. (2018) 
Målet med studien er å 
undersøke hvordan lærere forstår 
det 21. århundrets kompetanser i 
klasseromsaktiviteter.   
21st century skills. 
Lærer agency.  
Lærer beslutningstaking 
Analyser av data innhentet i 
en stor skala undersøkelse  
e-post adresser. 
 
Studien identifiserte hvordan lærere 
rapporterer egne klasseroms aktiviteter.  Seks 
dimensjoner er relevante for å definere 
klasseroms aktiviteter relatert til 21. century 
skills. Disse er digital litearcy, innovativ 
tenkning, kritisk tenkning og kommunikasjon, 
digitalt borgerskap, selv regulering og 






De ønsker å finne brukervennlige 
definisjoner av digital literacy for 
å kunne forstå hva digital literacy 
ser ut som i praksis. For på denne 
måten å identifisere pedagogiske 
tilnærminger som støtter lærere i 
å skape digital literacy læring.  
Forskningsspørsmålet er Hva ser 
digital literacy ut som i praksis?  
Lankshear & Knobel, 2006. 
Buckingham, 2006. 
 
Analyser av en case. Dette 
opererer på et meso-nivå 
mellom høy levels-konsepter 
og digital literacy og 
klasseromspraksisen.  
De foreslår et rammeverk som er 
problembasert læring som en tilnærming for å 






Artikkelen peker på at sosial 
nettverking kan innta en sentral 
rolle i uformelle læringsmiljøer 
slik som museum er, bibliotek og 
gallerier. Sosiale media gir unge 
mennesker agency, kompetanse 
som ikke tidligere som har vært 
tilgjengelig.  









Fremtidig sosial media lærings initiativer 
skifter form i formelle produksjoner. 
Samarbeid mellom kultur- og 
utdanningsinstitusjoner kan fokusere på 






Artikkelen ønsker å skildre 
studenter i høyere utdanning sine 
holdninger til og oppfatninger av 
forelesninger. Særlig bruk av 
multimodale 
presentasjonsprogram og 
tradisjonell tavleundervisning.  
Richard Mayers (2009) 
kognitive teori av 
multimedia læring (CTML) 
er brukt til videre analyser. 
Holdninger spiller en rolle i 
å tilegne seg en dyp læring.  
165 studenter i høyere 
utdanning.  
Spørreundersøkelse  
Studien gir indikasjoner på at mange 
studenter ønsker mer bruk av komplekse 
multimodale presentasjoner. Positive 
holdninger til multimodale 
presentasjonsprogram avhengig av studentens 




Med bakgrunn i læreplanens krav 
til skriveferdigheter ønsket 
Dramaturgi i distribuert læring-
prosjektet å utvikle og utprøve et 
virtuelt læringsmiljø som la til 
rette for meningsfull skriving i en 
sosial kontekst.  
Digital literacy, nye 
literacier og multimodalitet.  
Utprøving av eLogg, et 
virtuelt læringsmiljø, 
weblogger og wikis. 
Elevtekster i eLogg ble 
sammenlignet med tekster 
utenfor et tradisjonelt 
studiestøttesystem.   
eLogg inviterer til lettere kollektiv og 







42. Soner & 
Ciftci (2017) 
Studien har som mål å undersøke 
relasjonene mellom praksis 
læreres holdninger til digital 
teknologi digitalt medborgerskap 
skala. 
Digital tele- teknologi.  
 
Forskningen ble gjennomført 
som med en deskriptiv survey 
modell. Data 
innsamlingsverktøyet var en 
holdnings skala for digital 
teknologi.  
Det er funnet forskjeller i digitale score og det 
er en sammenheng mellom digitalt 
borgerskap og digitale holdninger. Det er 
også avdekket en forskjell relatert til kjønn.  
 
43.Stålh (2017) Målet med artikkelen er å 
utforske digitale natives´ vaner 





Det er gjennomført tre ulike 
dataanalyser ved å se på IKT 
mønstre, ICTDL-nivåer i 
tester og resultater fra 
tidligere steg i 
kompetansebaser IKT-
ferdigheter. Survey 
undersøkelser og media bruk 
med testdata. 
Konklusjonen er ikke generaliserende, men 
bidrar i diskusjonen om heterogenitet av den 
unge generasjonen som bidrar til et digitalt 
skille mellom generasjonene. IKT- 





Artikkelen hevder at i skyggen 
av milliardsatsingen på IKT i 
skolen har en lagt til side 
diskusjonen om hvordan barn 
sog unges mediekultur kan 
bringes inn i skolen og forenes 






Oppfatter mottakeren som 
aktiv, selektiv og 
forhandlende i interaksjon 
med mediene (Kotilainen & 
Kivikuru, 1999).  
Eksempler fra klasserommet 
hentet fra Buckingham 2003 
Bygger på et paper som var 
presentert på Island.  
Gjennom analytisk og kritisk refleksjon kan 
elevenes medieerfaring utvikles til et redskap 
i arbeidet med å oppdra til et demokratisk 
borgerskap. Uten en forståelse av 
medietekstenes innhold trues elevene av det 
Saarniaho (2004) kaller mediedysleksi og 








Vedlegg 4: Litteraturgjennomgang: digital dannelse 
Fagfellevurderte artikler som omhandler digital dannelse direkte 
 Forfatter og årstall Tematikk Funn 
1 Alvestad, Jernes, Knaben & 
Berner (2017) 
En studie av barns fortellinger om lek i barnehagen knyttet til moderne medier. Lek i barnehagen 
blir inspirert av den konteksten de ferdes i både hjemme og i barnehagen. Sammenhengen mellom 
lek og medier er lite tematisert og forskning på dette feltet kan bidra med videre refleksjon og 
bevisstgjøring.  
Funnene viser en diskrepans mellom barnas og barnehagelærernes kjennskap og 
kunnskap om moderne medier. Det er med andre ord en diskrepans mellom barna og 
barnehagelærernes erfaringsverden.  
2 Briseid (2012, 2008) 
 
Spørsmålet som stilles er hvordan skolen kan møte alle utfordringer fra det digitale. Teori som er benyttet er dannelse fra Ziehe.   
 
Vi kan ikke sette den normative pedagogikk på gangen, men må støtte oss på vårt felles grunnlag, nedfelt i 
Verdenserklæringen av 1948. I den sammenheng synes «kulturinnvielse 
» fortsatt å være et relevant begrep, men dette må suppleres med «kulturrefleksjon» og «kulturkritikk.» 
3 Engen, Giæver & Mifsund 
(2015) 
Den norske lærerutdanningen er kritisert for ikke å fullføre sin oppgave til å forberede lærere i bruk 
av digitale verktøy i klasserommet. Konseptet digital kompetanse former basisen for analysen. Det 
er undersøkt hvordan digital kompetanse er presentert i de offisielle nøkkel dokumentene som 
skaper rammeverket for lærerutdanningen og sammenligningen av dem og kravene til de norske 
nasjonale læreplanene. 
Funnene viser en svak forbindelse mellom læreplanene og de premissene som ligger for 
bruk av digital kompetanse i lærerutdanningen.  
 
4 Fritze, Haugsbakk & 
Nordkvelle (2017, 2016) 
 
Bidragene handler om om visual Bildung og beskriver et visuelt skifte der de etterlyser en spesiell 
kompetanse. Her understreker de også at det er manglede forskning på dette feltet. Dannelse er 
representert som et begrep som overgår kvalifikasjonene og en dominerende markedsorientert 
forståelse av kompetanse. Det er et behov for en visuell og refleksiv dannelse fordi bilder er tettere 
relatert til verden vi lever i i dag. Digitale forstyrrelser er en utfordring for lærere og kan ha 
konsekvenser for elevens læringsbetingelser. Undersøkelsen viser at skjerpede regler for mobilbruk 
har bidratt til å redusere omfanget av forstyrrelser og de hevder at skolene har fått høyere grad av 
sosial inkludering på dagsorden.  
Dannelsesbegrepet i nåtiden hviler på en verden av visuelle konsepter vi forstå at læring 
er nært forbundet med det visuelle.  Dannelse er noe mer enn bare kvalifisering sett i et 
systemteoretisk perspektiv.  
 
 
Lærerne ved to utvalgte skoler peker på at mange positive resultater av skjerpede regler 
for mobilbruk. Lærerne markerer en forskjell mellom undervisningens kommunikasjon 
og den utenomfaglige kommunikasjon og sikrer undervisningssystemets opprettholdelse.  
5 Johannesen, Øgrim & Giæver 
(2014)  
Målet med artikkelen er å se med kritiske øyne på forståelsen av digital kompetanse i skole og lærerutdanning. Ønsker å kartlegge 
den kontekstuelle og det holistiske perspektivet på læreres digitale kompetanse. 
Det er et fokus på hvordan læring skal gjennomføres i praksis i alle utdanningssystemer i Norge. Artikkelen diskuterer 
tilnærmingen som er i dag og argumenterer for en forståelse av digital kompetanse i et bredere perspektiv  
 
6 Krumsvik, Jones, Øfstegaard 
og Eikeland (2016) 
I en undersøkelse av læreres digitale kompetanse i videregående skole fremstilles digital dannelse 
som den femte dimensjonen av læreres digitale kompetanse. Digital dannelse er basert på en 
holistisk forståelse av hvordan barn og unge lærer og hvordan de vokser og utvikler egen identitet i 
et skjult samfunn.  
Det er funnet en klar tendens som indikerer at lærere har en god grunnleggende IKT 
ferdighet, mens deres didaktiske IKT- kompetanse, digitale læringsstrategier, digital 
dannelse og overordnet digital dannelse er blandet.  
7 Willbergh (2015) Artikkelen viser hvordan dannelse kan bidra til å støtte kompetanse begrepet i det 21.århundret.   
 
Hovedargumentet er at utdannere må sette elevenes erfaring av meningen med skolen på dagsorden 
foruten mening kan det ikke være noe læring, bare kjedsomhet som Comenius anerkjente for lenge 
siden.  
Artikkelen konkluderer med at kompetanse ikke bør benyttes som et utdanningsbegrep 
og at de utfordringene som ligger i begrepet ikke kan løses med hensyn til at innholdet i 
dette begrepet er langt fra innholdet fra et utdanningsperspektiv. Dannelse kan revideres 
som et utdanningsbegrep ved å gjenoppfinne utdannings innholdet som viktig i 
tolkningen av autonomien til individet i et transnasjonalt klasserom.  Et revidert mimesis 
begrep av dannelse kan forberede elevene på kunnskapssamfunnet slik som 
fremstillinger er en slags høyere ordens tenkning som er viktig både i innovasjon og 








Vedlegg 5: Dokumenter som er inkludert i artikkel 1 
Nr Referanse Dokumenter  Kompetanse  Dannelse 





Generell del av læreplanen 
 
Kompetansebegrepet er benyttet tre ganger relatert til elever og det handler om læring med tanke på det 
senere livet og kompetanse for å skaffe seg ny kunnskap. Kompetansebegrepet er i tillegg benyttet for å 
understreke hva slags kompetanse læreren skal inneha.  
Dannelse er ikke benyttet, men allmenndannelse er en beskrivelse og et av de syv ideal typene man skal bli i 






Kvalitetsutvalget som laget 
forarbeidet til fagfornyelsen brukte begrepet grunnleggende kompetanser, mens departementet endret dette 
til grunnleggende ferdigheter. Ferdighetene knytts til kompetansen som er nødvendige i fag som redskap for 
læring og utvikling.  
 
Rammeverket beskriver de ulike ferdighetene som elever må utvikle for å fungere i samfunnet. Slik sett er 
dette verktøy de må tilegne seg for å ha mulighet til å dannes i samfunnet, men begrepet er ikke inkludert 
eksplisitt i dokumentet.  
3 Kunnskapsdepartement
et. (2017)  
Ny overordnet del av 
læreplanen  
Artikkelen tar utgangspunkt i definisjonen av kompetanse som er brukt i nyere læreplaner 
(Utdanningsdirektoratet, 2014a) 
Dannelse er inkludert som et eget kapitel i den nye overordnede delen under prinsipper for læring, utvikling 
og danning. I tillegg er det også en egen del som heter identitet og kulturelt mangfold.  
4 NOU 2014: 7 Offentlig utredning  Utvalget gjør en systematisk gjennomgang av fremtidens kompetansebehov og legger et kunnskapsgrunnlag for 
hva slags skole det forventes å være i fremtiden. I denne utredningen behandles blant annet definisjonen av 
ferdigheter og beskrivelser av kompetanse. 21st century skills er også inkludert og noe som trekkes ferm som 
mål for fremtiden i å klargjøre betydningen av dette fenomenet.  
Det er understreket at språk og kulturkompetanse er en del av allmenndannelse og dette skal styre den 
demokratiske forståelsen hos elevene noe som også knyttes igjen til medborgerskap.   
5 NOU 2015  Offentlig utredning  Skolen i fremtiden må gi elevene metakognitiv kompetanse, noe man har for lite av i skolen i dag.  Elevene må settes i stand til å reflektere over og forstå egen læring og seg selv fra et annet perspektiv.  
6 Læreplanverket for den 
10-årige grunnskolen 
(1996) 
Læreplan 97 Dette er innholdsorientert læreplaner som beskriver hva slags kunnskap elevene skal tilegne seg.  Mandatet for dannelse er tydelig beskrevet i det allmenndannede mennesket i den generelle del som hører 
til L97. 
7 Regjeringen (2006) Kunnskapsløftet Kompetanse ble innført med kunnskapsløftet i alle fag ved å benytte kompetansemål som beskrivelser av 
elevens utbytte fremfor kunnskaps- og ferdighetsmål som hadde blitt benyttet tidligere.  
Kompetanse er evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer der elevene viser at de kan bruke 
kompetansen i konkrete situasjoner.  
Den generelle del av læreplanverket (1993) er fortsatt gjeldene, ingen nye beskrivelser ble gitt av dannelse. 
Det er derimot et implisitt dannelse mandat i læreplanene for fag som også er inkludert i 
kompetansemålene uten at disse er eksplisitt beskrevet.   
8 St.meld. nr 31: Kvalitet i 
skolen (2007-2009) 
 
 Mandatet for opplæringen er tydeliggjort gjennom kompetansemålene i de ulike læreplanene for fag skrives 
det i stortingsmelding 31.  
Her er det tydelig fokus på dannelse ved at  
skolen skal gi elevene gode muligheter til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger og interesser. Det er 
også skrevet at skolen skal bidra til dannelse, sosial mestring og selvstendighet (s.9). 
9 St.meld. nr. 11: 
Læreren, rollen og 
utdanningen (2008-
2009) 
Stortingsmelding 11 Kompetanse i denne stortingsmeldingen dreier seg i hovedsak om den kompetansen læreren må ha for å kunne 
mestre møtet med elevene og dagens klasserom.  
Samfunnsmandatet er tydelig beskrevet i læreren, rollen og utdanningen. Det er beskrevet som skolens 
viktigste oppgave og beskrives som dannelse. Dannelse beskrives som en prosess som veksler mellom 




Veiledning i lokalt arbeid 
med læreplaner 32 
Kompetanseforståelsen som ligger til grunn i lærernes lokale læreplanarbeid ble beskrevet i en veileder av 
Utdanningsdirektoratet. Kompetanse er evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer sett i 
sammenheng med konkrete områder innen utdanning, yrke, samfunnsliv eller på det personlige plan.  
Dannelsesperspektivet er inkludert ved at kompetansen også ses i sammenheng med utvikling av individet 
på det personlige plan.  
 Europeiske dokument     
11 DeSeCo (2005) Definisjon av kompetanse- 
begrepet  
Kompetanse definisjonen inkluderer nøkkelkompetanser som er nødvendig for å leve et vellykket liv og kunne 
delta som velfungerende borgere i samfunnet.  
Definisjonen av kompetanse inkluderer evnen til å møte komplekse krav ved å trekke med psykososiale 
ressurser, ferdigheter og holdninger i ulike kontekster. Dette relateres direkte til dannelse selv om det ikke 
er et tema som er inkludert i seg selv. Det samme gjelder evnen til å ta ansvara for seg selv og andre i en 
bredere sosial kontekst.  
12 OECD (2014)  Strategi rapport om Norge Det etterlyses arbeidskraft som kan bidra til å møte det behovet som er for arbeidskraft i samfunnet. Det vises 
også til frafallet I skolen som en utfordring. OECD landene inkludert Norge klarer ikke å utnytte befolkningens 
kompetanse godt nok.  
Det er et politisk fokus på å bidra i å gi mennesker nye muligheter, øke verdiskapningen og bidra til høyere 
produktivitet i samfunnet. 
 
 







Vedlegg 6: Artikkel 3: Oversikt analytiske begrep  
 The teacher’s ICT use The teachers work related to 
the students´ Bildung 
The teacher’s perception of digital competence The teacher’s perspectives on digital tools and learning 
The curriculum  The teachers don’t 
mention the 
curriculum related to 
their ICT usage, but 
they use the ICT plan 
drawn by the ICT 
Centre in Norway.   
The teachers refer to the core 
curriculum in their Bildung 
work explaining both 
upbringing and development 
of social competence.  
Digital competence is explained by the 
teachers using basic skills and specifically 
digital skills.  
The teachers don’t have a governmental frame that they relate their 
digital work to.  
Learning When referring to 
learning the teachers 
talk about ICT usage 
and the student’s 
motivation.  
When elaborating on the 
work on Bildung with the 
students the teachers use 
words like learning 
community, inclusion, respect 
and ethical consideration.  
Awareness in the digital sphere is one of the 
priorities when teachers refer to digital 
competence among the students. Their own 
digital competence they mostly underestimate 
and problematize with too little knowledge of 
apps to use or which social media that are 
relevant.    
Teacher talk about the students’ digital skills, the digital everyday and 
how the parents also become more competent in cooperating with them 
on digital platforms.  
Competence The teachers call for 
more competence on 
the use of digital tools, 
learning plates and 
educational usage of 
ICT.  
The student’s competence is 
bound to their Bildung 
processes in social 
competence, personal 
development and inclusion.   
Digital competence is by the teachers 
explained using basic skills, commutative 
abilities and digital awareness. They don’t 
mention digital reflection, digital judgment or 
critical awareness.    
 
When referring to the digital tools they use in school teachers are not 
elaborating much on the students’ need to acquire new knowledge 
within the area of digital tools, how they can use programming as part 
of school or even have digital communicative tools could be included 
in the learning processes.   
Identity  The schools work a lot 
with social 
competence, most 
have their own plan 
for this work and they 
describe how they 
work with the students 
in order to make them 
get to know 
themselves.   
 
When it comes to social apps 
the teachers refer to the 
students as being socially 
clumsy in the way they might 
share events where they even 
exclude others from their 
class. 
The teacher believe that when the guidelines 
are given to the students in not using different 
apps for example they respect and obey these 
rules.  
The teachers describe episodes from the classroom where they have to 
repeatedly ask the students to put down the learning plate or how they 





Vedlegg 7: Intervjuguide artikkel 4 
Intervjuguiden er konstruert med utgangspunkt i følgende definisjon av dannelse med grunnlag i Humboldts dannelsesteori 
(Humboldt, 2000): Det ligger i menneskets natur å søke utenfor seg selv, til eksterne objekter. Mennesket reflekterer dette 
tilbake inn i sitt indre og dette samspillet skaper en klargjøring og en innvendig ro. Ved utnyttelse av ulike verktøy tar 
mennesket inn naturen rundt seg, ikke for å bli kjent med den i seg selv, men for å styrke egen indre kraft. Måten mennesket 
tar inn diversiteten i verden rundt seg og hvordan dette påvirker hans følelser er avgjørende for den individuelle dannelse. 
Det individet trenger mest er verktøy som gjør det mulig å skape et samspill mellom verdens diversitet og individets selv- 
aktiviteten.  
Bakgrunnsinformasjon  
1. Presentasjon av informantene 
a. Kan dere fortelle om dere selv, hvilken klasse dere går i og hvor lenge dere har gått ved denne skolen?  
2. Digital erfaring 
a. Hvordan vil dere beskrive egen digitale kompetanse, både i undervisningssammenheng og på fritiden?  
1.Forskningsspørsmål: Hvordan  er digital dannelse forstått i  praksis?  
Digital dannelse  
3. Hva mener dere er det viktigste man skal lære på skolen?  
4. Hvordan finner dere svar på ting eller hendelser dere lurer på?  
5. Kan dere fortelle meg hva det vil si å reflektere over noe, og er det forskjell på det vi snakker om, og det vi tenker 
på når vi er alene? 
6. Hva vet dere om læreplanen?  
7. Kan dere fortelle meg om kompetansemålene?  
8. Hvordan jobber dere med sosial kompetanse i klassen? 
9. Fortell meg om klassen deres, vennskap og deres rolle i klassen?  
10. Har dere alle klassekamerater på facebook og snap for eksempel?  
11. Hvilke regler må dere forholde dere til når det gjelder bruk av pc, mobil eller tablets på skolen? 
12. Hvilke regler har dere hjemme når det gjelder bruk av pc, telefon eller tablets?  
2.Forskningsspørsmål: Hvordan oppfattes dannelsesperspektivet i  skolen?  
Læring og sosiale medier  
13. Fortell om sosiale medier  
14. Hvordan bruker dere digitale hjelpemidler til å lære? 
15. På hvilke måter kommuniserer dere med andre?  
3.Forskningsspørsmål:  Hvordan tolkes samfunnsoppdraget ti l  lærerne i  praksis?  
Anerkjennelse  
16. Hvordan opplever dere å bli møtt av lærerne ved skolen? 
17. Hvordan opplever dere oppgavene på skolen, for eksempel det å snakke i timene eller presentere for de andre 
medelevene?  
18. Hvordan er det viktig det andre tenker og mener om dere? 
Identitet  
19. Hvordan vil dere beskrive dere selv? (Funds of identity)  
20. Hvor stor betydning har det for dere å få mange likes eller å opprettholde streaken på snap? (Mead: Speilingsteori)  
21. Hvordan opplever dere at elever posisjonerer seg i forhold til hverandre?  
Mobbing 
22. Kan dere fortelle om en mobbehendelse som enten dere har vært utsatt for eller dere har hørt fra andre?  




Vedlegg 8: Søkelogg for forskning på digital dannelse 2017-2019 
Dato Database  Søkeord med kombinasjonsord  Avgrensninger 
(eks. språk, publiseringsår, peer reviewed/ fagfellevurdert) 








Digital dannelse Inkluderer ikke:  
- Bokanmeldelser 
- Lederartikler  
- digitalt i lærerutdanning 
- rene danningsstudier 
- ikt som verktøy 
- mediepedagogikk 
-undervisning 
92 19 16 
5.03.19 Bibsys 
Bøker 









Digital literacy + dannelse 
Digital literacy + de siste 5 år 
  
Inkluderer ikke  
-bruk av digitale verktøy 
- engelsk og IKT 
- informasjonsinnhenting 
- norsk 
- læreryrket  
- førskolelæreres bruk av ikt 
- bruk av smartboards 







5.03.19 Bibsys  
Avhandlinger  
Digital kompetanse  De siste 20 årene 
Inkluderer ikke  
-de som dukket opp i digital literacy 
-tekst hendelser i barns hverdag 
- barnehagens møte med teknologi 
- digital læring via nettsteder 
11 11 5 
4.03.19 Idunn  
 
Digital dannelse  Inkluderer ikke  
-drama faget 
-sykepleierfaget 
- multimodale og sammensatte tekster 
- lærerutdanningen  
- ledere 
- tekster bare om dannelse 
- digtiale samfunn 
- media 
- høyere utdanning 
- undervisning 
- bokanmeldelser 
98 98 16 
4.03.19 Journal of digital 
Literacy  
Digital dannelse  
 
Inkluderer ikke :  
-Artikler som har dukket opp i andre søk 
-sammensatte tekster 
-media 
23 23 0  
 Journal of digital 
Literacy  
 
Digital literacy  Inkluderer kun artikler fra 2017-2019 




22 22 4 
 Journal of digital 
Literacy  
 






- lederskap for teknologi læring 
6 6 5 
 Eric Digital bildung Fagfellevurderte artikler  2 2 2 
 Eric 
 
Digital literacy  
 




-bruk av digitale verktøy i skolen i geografi faget eller i 
u land 
-morsmåls opplæring og ikt 
-kjønnsperspektiv 
-Afrikan- amerikanske studenter 
-læreres IKT ferdigheter 
-digitale fortellinger 


















Digital competence + primary school  
Inkluderer kun artikler fra 2017-2019, full tekst 
fagfellevurdert 
Ikke inkludert:  







Samlet 1392 366 59 
Samlet oversikt over inkluderte studier på digital dannelse i perioden 2017-2019 
Avhandlinger Bøker Fagfellevurderte artikler 
13 4 45 
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Til lærere ved _____________skole  
 
 
Vedrørende prosjekt om digital dannelse som et ledd i min phd utdanning  
 
Mitt tema i doktorgradsarbeidet er digital danning med vekt på dannelse i den digitale 
tidsalder. Det jeg ønsker å undersøke er lærernes forståelse av dannelsesperspektivet som gis i 
læreplanene og de tilhørende styringsdokumentene. Metoden jeg vil benytte er intervju og jeg 
ønsker å innhente data i løpet av skoleåret 2015-2016.   
 
 
Jeg trenger din skriftlige tillatelse for at du kan delta i intervju og for at jeg skal kunne 
bruke dine tilbakemeldinger i min forskning. 
 
 
Dette er en del av min doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Lillehammer, om du 














Deltakelse er frivillig, du kan trekke deg når som helst uten begrunnelse. 
 
 








Jeg har mottatt skriftlig informasjon om forskningsprosjektet og bekrefter at jeg er villig 




















Når det gjelder personopplysninger og personvern, vil vi gjøre oppmerksom på følgende: Jeg 
har taushetsplikt, og alle opplysninger som samles inn vil bli behandlet konfidensielt. Som 
forsker plikter man å behandle informanter og materiale med respekt og i samsvar med 
faglige og forskningsetiske standarder. 
 
Som forskere forplikter vi oss også til å: 
 
 
- følge normale retningslinjer for etikk i forskningsarbeid, jfr. Den nasjonale 
forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (1999): 
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora. 
- sørge for at utskrifter fra intervjuer og feltnotater oppbevares på en 


































Til foresatte ved _____________skole  
 
Samtykke til deltakelse i intervju i PhD prosjektet Digital dannelse i skolen  
 
Mitt tema i doktorgradsarbeidet er digital dannelse med vekt på dannelsesprosessene i den 
digitale tidsalder. Det jeg ønsker å undersøke er lærernes forståelse av dannelsesperspektivet 
som gis i læreplanene og elevers opplevelse av dette i klasserommet. Metoden jeg vil benytte 
er gruppeintervju med tre og tre elever. Intervjuene vil bli gjennomført i ukene 20 og 21 i 
avtale med skolene.  
 
 
Jeg trenger din skriftlige tillatelse for at ditt barn kan delta i intervju og for at jeg skal 
kunne bruke barnets innspill i min forskning. 
 
 
Dette er en del av min doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Innlandet, avd. 
Lillehammer, om du trenger mer informasjon kan du kontakte min veileder Christina Elde 
Mølstad på mail: christina.molstad@inn.no.  
 






Deltakelse er frivillig, eleven kan trekke seg når som helst uten begrunnelse. 
 
 













Jeg har mottatt skriftlig informasjon om forskningsprosjektet og bekrefter at jeg er villig 
























Når det gjelder personopplysninger og personvern, vil vi gjøre oppmerksom på følgende: Jeg 
har taushetsplikt, og alle opplysninger som samles inn vil bli behandlet konfidensielt. Som 
forsker plikter man å behandle informanter og materiale med respekt og i samsvar med 
faglige og forskningsetiske standarder. 
 
Som forskere forplikter vi oss også til å: 
 
 
- følge normale retningslinjer for etikk i forskningsarbeid, jfr. Den nasjonale 
forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (1999): 
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora. 
- sørge for at utskrifter fra intervjuer og feltnotater oppbevares på en 












































































































































































Gran, L. (2018). Digital dannelse: En overordnet, interkulturell kompetanse: en 
systematisk litteraturgjennomgang av dannelse i kunnskapssamfunnet. Norsk 
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Denne artikkelen har blitt fjernet fra den digitale avhandlingen, på grunn av 
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20
En kvalitativ studie av digitalisering og identitetsarbeid 
i skolen
Formålet med denne studien var å undersøke hvordan bruk av IKT endrer 
premissene for elevenes dannelsesprosesser i skolen. Datamaterialet består av 
kvalitative intervju med elever og lærere, innholdsanalyse av dokumenter og 
litteraturstudie av forskning. Analysene av dataene resulterte i de fire artiklenes 
funn:
1. Artikkel 1 etterlyser en tydeligere bestilling til skolene når det gjelder deres 
mandat i utvikling av digitale ferdigheter, kompetanse, kritisk refleksjon og 
dannelse. 
2. Artikkel 2 avdekker at det ikke eksisterer en tydelig forståelse av digital  
dannelse og skisserer fire områder som kan ligge til grunn for arbeidet med 
digital dannelse. 
3. Artikkel 3 viser at digitalt arbeid i skolen skaper muligheter for å håndtere 
konflikter og mobbing mellom elever. Lærerne opplever at hovedvekten av  
ansvaret for elevenes digitale handlinger på fritiden er hos de foresatte.  
Samtidig viser det tredje funnet at grensen mellom elevers sosiale kontekst og 
skolens kontekst kan være et potensial i arbeid med digital dannelse. 
4. Artikkel 4 viser at elevene opplever et rigid system når det gjelder bruk av IKT 
på skolen der de ikke har medbestemmelse eller valgmuligheter når det gjelder 
bruk av programmer, verktøy eller bruk av spill. Elevene opplever de digitale 
grensene som ulike når det gjelder bruk av IKT på fritiden og på skolen. 
Diskusjonen er utført ved å benytte et analyseverktøy som bygger på kategorial 
dannelse, formal dannelse, material dannelse, selvdannelse og etisk dannelse. 
Et hovedfunn som er gjort i avhandlingen er at dannelsesbegrepet må rekon-
strueres i skolen slik at demokrati og utdanning i skolen kan vektlegge elevenes 
egne medieerfaringer og bidra til deres identitetsutvikling.
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